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Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska 
U ovom se radu razmatraju nacionalne ideologije kao ključ za razumijevanje kon­
fliktnih hrvatsko-srpskih odnosa u početku XX. stoljeća u Hrvatskoj. Proučavano je 
razdoblje obilježeno vrhuncem hrvatsko-srpskog sukoba, čija gradacija započinje 
još 60-ih godina XIX. stoljeća, a svršava »novinskim ratom« i rujanskim demon­
stracijama 1902. godine u Zagrebu. Komparativno se analiziraju ideološki sustavi 
dvaju tada najutjecajnijih i bitno suprotstavljenih oporbenih listova - hrvatskoga 
Obzora i srpskoga Srbobrana. Glavni je aspekt ideologije kojim se najvećim dijelom 
bavi ovaj rad pitanje određenja identiteta vlastite nacionalne, tj. narodne zajednice 
u navedenim listovima. Ideološke elemente koji su implicirali isključivost i sukobe 
autorica izvodi iz definicija Obzora i Srbobrana, koje nastaju kao rezultat specifičnog 
načina određivanja vrijednosti vlastitog identiteta. Interpretirajući izvore, autorica 
zaključuje da su načini određivanja nacionalnog identiteta esencijalna izvorišta 
većine hrvatsko-srpskih (srpsko-hrvatskih) sukoba u Hrvatskoj, ali i izvan nje. 
Analiza ideoloških elemenata Srbobranovih definicija otkriva da je Srbobranovo 
zamišljanje i vrednovanje identiteta srpske zajednice u bitnom otklonu od njezina 
realnog statusa u Hrvatskoj. Iako su Srbi samo dosta brojna narodna manjina u 
Hrvatskoj, Srbobran vehementno zahtijeva da budu službeno priznati kao nacija 
potpuno ravnopravna hrvatskoj, čak i na međunarodnom planu, tj. u odnosu prema 
Ugarskoj. Ovakvi zahtjevi, kao i sustavno proglašavanje određenih dijelova Hrvat­
ske na kojima je živjelo srpsko stanovništvo u većem broju »srpskim zemljama«, im­
plicirali su u Srbobranovo] ideologiji težnju za posebnom srpskom državnošću unu­
tar Hrvatske. I ovo istraživanje je, poput većine prijašnjih, pokazalo da su upravo ra­
zličite državno-teritorijalne koncepcije u pogledu Hrvatske, te osobito Bosne i Her­
cegovine, bitno antagonirale hrvatsku i srpsku nacionalnu ideologiju. 
Uvod 
Baveći se općom problematikom hrvatsko-srpskih odnosa u Hrvatskoj na 
prijelazu XIX. u XX. stoljeće, gledano s širega civilizacijskog, socijalnog, gospo-
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d a r s k o g i k u l t u r n o g a s p e k t a , pa d a k a k o i s m o t r i š t a m e đ u s o b n o razl ič i t ih n a c i o ­
n a l n i h ideologi ja , u o v o m k r a ć e m r a d u r a z m o t r i t ć e m o s a m o j e d a n uži d i o t e p r o ­
b l e m a t i k e . D o s a d a š n j a j e his tor iograf i ja m e đ u s o b n o s u p r o t s t a v l j e n e n a c i o n a l n e 
ideologi je stavila u r e d b i t n i h u z r o k a s n a ž n i h h r v a t s k o - s r p s k i h sukobl javan ja 
p o č e t k o m X X . s tol jeća u H r v a t s k o j , ponajv i še s t o g a j e r su, k a k o to ocjenjuje vel ik 
b r o j pov jesn ičara , 1 i d e o l o š k e raz l ike bi le n e p r e m o s t i v e . O v d j e ž e l i m o r a z m o t r i t i 
u p r a v o ta razl ič i ta i d e o l o š k a izvorišta na hrvat sko j i s rpskoj s t r a n i j e r j o š uvijek 
n e m a n j ihove s u s t a v n e k o m p a r a t i v n e a n a l i z e u r e č e n o m r a z d o b l j u . A b e z t o g a nije 
m o g u ć e u p o t p u n o s t i r a z u m j e t i d r a m a t i č n a zbivanja u h r v a t s k o - s r p s k i m o d ­
n o s i m a p o č e t k o m X X . stol jeća u H r v a t s k o j . 
U to v r i j eme u b a n s k o j H r v a t s k o j v o d e ć u u l o g u u p r o c e s u h r v a t s k e n a c i o n a l ­
n e h o m o g e n i z a c i j e i m a k o a l i r a n a g r a đ a n s k a o p o r b a o k u p l j e n a o k o lista Obzor. 
T r a d i c i o n a l n o , Obzorje b io list tzv. n a r o d n j a č k e proveni jenci je , t j . g lasi lo N e o d v i ­
s n e n a r o d n e s t r a n k e ko ja j e n a s t a l a 1880. g o d i n e , o d v a j a n j e m l i b e r a l n o g opozic i j ­
s k o g di je la N a r o d n e s t r a n k e u z a s e b n u po l i t ičku s t r a n k u . 2 N o , p o č e t k o m X X . 
s tol jeća u Obzoru je p r i s u t n a i j e d n a k o m p o n e n t a p r a v a š k e ideologi je - ideologi ja 
tzv. d o m o v i n a š a 3 koji su od 1897. g o d i n e u i zborno j koaliciji s o b z o r a š i m a . Ta se 
koal ici ja fuz ioni ra la u H r v a t s k u opozici ju 1902. g o d i n e , 4 d a k l e u p r a v o u r a z d o b l j u 
u k o j e m ć e m o is traživat i list Obzor. Z b o g ve l ikog ut jecaja koji je list Obzor i m a o u 
h r v a t s k o j po l i t ičko j javnost i , 5 k a o i p l u r a l i z m a n a r o d n j a č k i h i p r a v a š k i h ideja koji 
n a l a z i m o u n j e m u u p o č e t k u X X . stol jeća, o d a b r a l i s m o g a k a o j e d a n o d g lavnih 
izvora u n a š e m is traživanju d o m i n a n t n i h h r v a t s k i h i d e o l o š k i h sus tava u p r o m a t r a -
1 Većina povjesničara slaže se u ocjeni da je hrvatsko-srpski sukob zbog pitanja pripadnosti 
Bosne i Hercegovine zapravo doveo do krajnosti dvije nacionalne ideologije, jer to je u svojoj 
biti sukob hrvatske i srpske državno-pravne koncepcije koje u svojim ekstremnim iskazima 
jedna drugu isključuju: Jaroslav Šidak, Hrvatsko pitanje u Habsburškoj monarhiji, Studije 
iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća, Zagreb, 1973, str. 30; Vasa Čubrilović, Istorija političke 
misli u Srbiji XIX. veka, Beograd, 1958, str. 175-177; Mirjana Gross, Povijest pravaške 
ideologije, Zagreb, 1973, str. 5-6,103-104,135,202; Rene Lovrenčić, Geneza politike »no­
vog kursa«, Zagreb, 1972, str. 15, 96, 97,147; Ivo. Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, 
Zagreb, 1988, str. 96; Mato Artuković, Ideologija srpsko-hrvatskih sporova, Zagreb, 1991, 
str. 171,215-216,222,252-253; Drago Roksandić, Srbi u Hrvatskoj, Zagreb, 1991, str. 101, 
104,106; Nasuprot ovakvim shvaćanjima usamljeno je shvaćanje V. Bogdanova da ideološki 
sukob nije bio bitni uzrok hrvatsko-srpskih sporova: Vaso Bogdanov, Začeci nesporazuma 
između Hrvata i Srba, Živa prošlost, Zagreb, 1957, str. 9-18. 
2 Jaroslav Šidak, Mirjana Gross, Igor Karaman, Dragovan Šepić, Povijest hrvatskog naroda 
1860-1914, Zagreb, 1968, str. 98-99; Mirjana Gross/Agneza Szabo, Prema Hrvatskome 
građanskom društvu, Zagreb, 1992, str. 511-513. 
3 Godine 1895. nastao je raskol Stranke prava na domovinaše, okupljene oko lista Hrvatska 
domovina, i Čistu stranku prava vođenu Josipom Frankom: M. Gross, n. dj. pod br. 1, str. 
263-266. 
4 M . Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 67-68; J. Šidak, M. Gross, I. Karaman, D. Šepić, n. dj. pod 
br. 2, str. 153-154. 
5 O tome vidi opširinije u: Josip Horvat, Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939, Zagreb, 
1962, str. 206, 255, 270, 272. 
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n o m r a z d o b l j u . O v o b i i s t raživanje z a s i g u r n o bi lo z a o k r u ž e n i j e i s v e o b u h v a t n i j e 
k a d a b i s m o k o m p a r a t i v n o istražil i j o š j e d a n p r a v a š k i i d e o l o š k i sus tav koji j e u t o 
v r i j e m e i m a o ne m a n j e v a ž n u u l o g u u ob l ikovan ju h r v a t s k o - s r p s k i h o d n o s a u 
H r v a t s k o j . D a k a k o , r i ječ je o ideologijiHrvatskogprava, g lasi la Č i s t e s t r a n k e p r a v a 
p o d v o d s t v o m J o s i p a F r a n k a . N a taj b i s e n a č i n k o m p a r a t i v n o o b r a d i l e tr i na jzna­
čajnije h r v a t s k e o p o r b e n e g r a đ a n s k e s t r a n k e . N o , t o osta je z a d a ć a z a n e k a o p s e ž ­
nija i s t raživanja u b u d u ć n o s t i . 
M e đ u s r p s k i m g r a đ a n s k i m s t r a n k a m a u H r v a t s k o j s p o č e t k a X X . stol jeća 
v o d e ć u u l o g u u p r o c e s u h o m o g e n i z a c i j e S r b a i m a o p o r b e n a S r p s k a s a m o s t a l n a 
s t r a n k a i n j e n o glasi lo Srbobran. Taj će list s n a ž n o m n a c i o n a l n o m p r o p a g a n d o m , 
u p r v o m r e d u na g o s p o d a r s k o m p l a n u , prvi p u t u povijesti S r b a u H r v a t s k o j 
z a p o č e t i n j i h o v u i n t e n z i v n u h o m o g e n i z a c i j u izvan čvrs tog okvira s r p s k e crkve-
n o - š k o l s k e a u t o n o m i j e , i t o n a č i t a v o m p r o s t o r u H a b s b u r š k e m o n a r h i j e . 6 U z list 
Obzor, Srbobran će t a k o đ e r biti g lavni izvor is traživanja u n a š e m r a d u . K a k o se 
ovd je n e ć e m o bavit i povi ješću s a m i h listova, željeli b i s m o u u v o d u d a t i s a m o os­
n o v n e n a z n a k e 7 za bolji uv id u g e n e z u Obzora i Srbobrana do r a z d o b l j a ko j im će se 
ovaj r a d bavit i . 
L i s t č f e o r n a s t a o j e i z P o z o r a , tj. Zatočnika i Branika 1 8 7 1 . g o d i n e , k a d a j e d o -
b i o svoj n o v i naz iv z a p o č e v š i p o n o v n o izlaziti u Z a g r e b u . G o d i n e 1880. list j e n a p o ­
k o n p o s t a o glasi lo n o v o o s n o v a n e N e o d v i s n e n a r o d n e s t r a n k e . Obzor j e o k u p l j a o 
t a d a š n j e p o n a j b o l j e h r v a t s k e i n t e l e k t u a l c e i m a l o b r o j a n sloj i m u ć n i j e g a d o m a ć e ­
g a g r a đ a n s t v a . Soci ja lna s t r u k t u r a s t r a n k e t e visok s t u p a n j n a o b r a z b e o b z o r a š a 
o d r a z i t će se u a k a d e m s k o m t o n u pisanja lista, te u z a n e m a r i v a n j u e k o n o m s k i h 
p o t r e b a nižih, populac i j sk i brojni j ih d r u š t v e n i h slojeva. I p a k , Obzor j e do kra ja 
X I X . s to l jeća p o s t a o naj i s taknut i j i list u H r v a t s k o j u s p r k o s t o m e š to j e p r e n a ­
g l a š e n o b i o o r i j e n t i r a n n a po l i t ičko, d r u š t v e n o i k u l t u r n o p o d r u č j e . 8 
Srbobran je m n o g o m l a đ i od Obzora, j e d n o s t a v n i j e g , izravnijeg, agresivni jeg 
st i la p i san ja , koji j e od s a m o g z a č e t k a u s m j e r a v a o njegov p o k r e t a č i v lasnik Pavle 
J o v a n o v i ć . Z a p o č e v š i izlaziti 1884. g o d i n e u Z a g r e b u , Srbobran j e , zahval jujući u 
p r v o m r e d u i s t o i m e n o m g o d i š n j e m k a l e n d a r u , u s p i o uvel iko ut jecat i i n a š i re slo­
j e v e s r p s k o g a s t a n o v n i š t v a . 9 Z b o g n e d o s t a t k a značajni j ih s rpsk ih i n t e l e k t u a l a c a 
koji b i m o g l i p r a t i t i k u l t u r n a zbivanja, list se od s a m o g z a č e t k a o r i j e n t i r a o , sasvim 
s u p r o t n o Obzoru, n a e k o n o m s k e p r o b l e m e . 1 0 D o k j e j e d a n o d t e m e l j n i h e le­
m e n a t a o b z o r a š t v a z a l a g a n j e z a h r v a t s k o - s r p s k u s u r a d n j u , 1 1 p o g l a v i t o n a ku l tu-
6 O gospodarskoj homogenizaciji Srba koju je provodio Srbobran vidi: M. Artuković, n. dj. 
pod br. 1, str. 50-55. 
7 O tome vidi opširinije u: J. Horvat, n. dj. pod br. 5, str. 199-305; M. Artuković, n. dj. pod 
br. 1, str. 12-35. 
8 Isto kao pod br. 5; J. Šidak, M. Gross, I. Karaman, D. Sepić, n. dj. pod br. 2, str. 131 
9 M . Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 55. 
1 0 Isto, str. 29-30. 
11 Postoje različita mišljenja u historiografiji o karakteru obzoraškog zalaganja za hrvat­
sko-srpsku suradnju. Tako R. Lovrenčić smatra da obzoraši nisu bili »posve dosljedni pobor-
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r n o m p l a n u , odvjetnici , svećenici i pos jednic i o k o Srbobrana n isu ni pomiš l ja l i na 
h r v a t s k o - s r p s k u s logu, s m a t r a j u ć i j e g o t o v o n e p r i r o d n o m . 1 2 
Z b o g m a n j e g o p s e g a ovog r a d a ovdje ć e m o p o k u š a t i ana l iz i ra t i sadrža j i pr i­
k a z a t i funkci je s a m o dijela s l o ž e n e s t r u k t u r e i d e o l o š k i h sus tava tih dvaju l istova. 
T o ć e bit i p i t a n j e o d r e đ e n j a v las t i toga n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a u n u t a r z a g r e b a č k i h 
l istova Obzor i Srbobran u razdobl ju 1901.-1902. g o d i n e . Koji sve e l e m e n t i o d r e ­
đ u j u i d e n t i t e t , š to im je s l ično i š to ih razl ikuje u p i san ju tih dvaju l istova, koji so­
cijalni i n t e r e s i te z a c r t a n i n a c i o n a l n i ciljevi to uvjetuju - n e k a su od t e m e l j n i h is­
t raž ivačk ih p i tan ja n a koja ć e p o k u š a t i o d g o v o r i t i ovaj r a d . 
Na jav l j ena i s t raž ivačka p i tan ja p o k u š a t ć e m o o b r a d i t i m e t o d o m k o m p a r a ­
t ivne a n a l i z e p i san ja dvaju s p o m e n u t i h s t r a n a č k i h glasila u n a v e d e n o m r a z d o b l j u . 
To se r a z d o b l j e u p r a v o p o k l a p a s i n t e n z i v i r a n j e m i hrvatsk ih i s rpsk ih n a c i o n a l -
n o - i n t e g r a c i j s k i h p r o c e s a , a s a m i m t im i n a c i o n a l n e p r o p a g a n d e ko ja ih p r a t i . 
S t o g a s e n a š o d a b i r o v o g o m a n j e g a v r e m e n s k o g s e g m e n t a temel j i n a p r e t p o s t a v c i 
da će s t r a n a č k o nov ins tvo s p o č e t k a X X . stol jeća - r a z d o b l j a ko je je u sebi 
f o k u s i r a l o sva h r v a t s k o - s r p s k a sukobl javanja p r e t h o d n o g s tol jeća 1 3 biti p l o d n o iz-
nici« te suradnje, već su od 90-ih g. prošlog stoljeća samo formalno priznavali gledišta Josipa 
Jurja Strossmavera i Franje Račkog o odnosima Hrvata i Srba: R. Lovrenčić, n. dj. pod br. 
1, str. 45 i 51; J. Šidak smatra da je i u 90- im g. Neodvisna narodna stranka »dosljedno« bila 
na pozicijama Strossmaverova jugoslavenstva, tj. hrvatsko-srpske suradnje: J. Šidak, Hrvat­
sko pitanje u Habsburškoj monarhiji, n. dj. pod br. 1, str. 34; M. Artuković upozorava da neo-
dvišnjaci nisu napustili svoju južnoslavensku orijentaciju, dakle, ni ideju hrvatsko-srpske 
suradnje kao sastavnog dijela južnoslavenske ideje, nego da suradnja sa srpskim samostal-
cima nije moguća pod pritiskom Khuenova režima u Hrvatskoj: M. Artuković, n. dj. pod br. 
1, str. 63. 
12 Već se je prethodnik Srbobrana, Srpski glas vrlo eksplicitno izrazio o svom viđenju hrvat-
sko-srpskih odnosa ustvrdivši da se »ljuto vara« onaj tko pomišlja na hrvatsko-srpsku slogu. 
Srpski glas je prvo srpsko stranačko glasilo u banskoj Hrvatskoj, a pokrenuo gaje Milan Đor-
đević, bivši urednik novosadske Zastave. Kao glasilo novostvorene Srpske samostalne 
stranke list je izlazio u Srijemu, tj. Rumi do kraja 1883. godine: M. Artuković, n. dj. pod br. 
1, str. 13-14; Ni Srbobranovo viđenje hrvatsko-srpskih odnosaj posebno od 90-ih god. XIX. 
stoljeća, nije bilo puno drukčije od njegova prethodnika. Sve će se to odraziti u oštrim 
polemikama hrvatskog i srpskog tiska, uz iznimku kratkotrajnog zastoja 1897. godine zbog 
suradnje opozicije na izborima. Istovjetno shvaćanje hrvatsko srpskih odnosa bio je i glavni 
razlog snažne vezanosti Srpske samostalne stranke uz vojvođanske radikale Jaše Tomića 
okupljene oko lista Zastava, iako su im tamošnji liberali oko Branika bili po socijalno-ek-
onomskoj strukturi puno sličniji. Samostalce su većinom sačinjavali odvjetnici, svećenici i 
posjednici, svakako imućniji slojevi od vojvođanskih radikala: isto, str. 55. 
1 3 D. Roksandić upozorava da se u drugoj polovini XIX. stoljeća oblikuju »sve rasprave o et­
nogenezama Srba i Hrvata, o državnim tradicijama i prostorima jednih i drugih, o jeziku jed­
nih i drugih, o kulturnim sferama itd.« i to kao rezultat »egoizma procesa nacionalnih inte­
gracija«: D. Roksandić, n. dj. pod br. 1, str. 93-94. Ovo zaoštravanje hrvatsko-srpskih od­
nosa u Hrvatskoj od šezdesetih godina dalje, u prvom redu uzrokovano je različitim nacion­
alnim interesima u teritorijalno-političkom smislu. Početkom šezdesetih godina sukob se 
javlja zbog pitanja pripadnosti Srijema, koji je nakon ukidanja Srpske Vojvodine ponovno 
bio vraćen Trojednoj Kraljevini Hrvatskoj: J. Šidak, M. Gross, I. Karaman, D. Šepić, n. dj. 
pod br. 2, str. 19; U Dalmaciji, na Saboru 1877. godine, Srbi se uz vladu i autonomaše javno 
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v o r i š t e za p r o u č a v a n j e t a d a š n j i h h r v a t s k i h i s rpsk ih n a c i o n a l n i h ideologi ja, o s o ­
b i t o o n i h e l e m e n a t a koji su impl ic ira l i n a c i o n a l n u isključivost i s u k o b e . O d a b r a n e 
p o l i t i č k e n o v i n e shvati l i s m o k a o t v o r c e i p o k r e t a č e , ali u j e d n o i g l a v n e m e d i j e 
p r o p a g i r a n j a s u v r e m e n i h pol i t ičk ih i n a c i o n a l n i h ideologi ja. Pr i t o m e , na i d e o l o ­
giju g l e d a m o k a o na o d r e đ e n i sv je tonazor o druš tvu, čovjeku i svijetu o p ć e n i t o , ali 
i s to t a k o i k a o na sus tav z a d a n i h ciljeva te sus tav n o r m i k o j i m a te ciljeve t r e b a 
os tvar i t i , 1 4 a u n u t a r s l o ž e n e s t r u k t u r e n a c i o n a l n e ideologi je svaki j e e l e m e n t ( i d e ­
ja, o d r e đ e n j e , cilj i td .) i n t e n c i o n a l n o r a s p o r e đ e n i i m a o d r e đ e n u funkciju. N a c i o ­
n a l n o j ideologi j i p o t r e b n i su s l jedbenici , a o n i se p o č e t k o m X X . stol jeća najuvjer­
ljivije p r i d o b i v a j u s n a ž n o m p r o p a g a n d o m p u t e m s t r a n a č k i h l istova. N o , glasi la 
č e s t o da ju s a m o m n o š t v o indicija k o j i m a nije uvijek l a k o o d r e d i t i i d e o l o š k u funk­
ciju i cilj u d r u š t v e n o j s tvarnos t i . 
I a k o su se istraživači i Obzorom i Srbobranom do s a d a o b i l a t o korist i l i k a o 
p o v i j e s n i m izvor ima, pa i u s k l o p u p r o u č a v a n j a h r v a t s k o - s r p s k i h o d n o s a , ne p o ­
stoji i s t raž ivanje koje b i d a v a l o s u s t a v n u k o m p a r a t i v n u a n a l i z u nj ihovih ideologi ja 
č a k n i u k r a ć e m v r e m e n s k o m razdobl ju . S u s t a v n a j e a n a l i z i r a n a s a m o ideologi ja 
l ista Srbobran. O b u h v a ć a j u ć i č i tavo r a z d o b l j e iz laženja Srbobrana (1884.-1902.) 
tu izvrsnu a n a l i z u n a p r a v i o j e M a t o A r t u k o v i ć u studiji » Ideolog i ja s r p s k o - h r v a t -
skih s p o r o v a « . Z a ovaj r a d t a n a m j e studi ja, u z o s t a l u p o v i j e s n o - z n a n s t v e n u li-
izjašnjavaju protiv sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom, osporavajući valjanost hrvatskoga 
državnog prava na području Dubrovnika i Kotora, koji se tada nalazio u sklopu austrijske 
polovice Monarhije, tj. Dalmacije: R. Petrović, Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX. s t , 
Sarajevo, 1982, vidi bilj. 218 na str. 233; Pitanje državne pripadnosti Bosne i Hercegovine 
nakon oslobađanja od turske vlasti pokazalo se odlučnim za daljnji razvoj hrvatsko-srpskih 
odnosa. Okupacija Bosne i Hercegovine 1878. godine od strane Austro-Ugarske je kod 
velikog dijela srpske javnosti u Srbiji, ali i okolnim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, 
doživljena kao nacionalna tragedija. Vasilije Krestić smatra da je austrougarskom okupaci­
jom Bosne i Hercegovine »zadat težak udarac« srpskoj državnoj ideji: isti, Politički, 
privredni i kulturni život u Hrvatskoj i Slavoniji, Istorija srpskog naroda, VI./l, Beograd, 
1983, str. 376; V. Čubrilović pak ocjenjuje tadašnju srpsku državnu ideju kao plod konzer­
vativnih veliko-srpskih tendencija koje će odražavati raspoloženje »velikog dijela srpskog 
građanstva« u 19. i 20. st.: V. Čubrilović, n. dj. pod br. 1, str. 192,195; U ondašnjem srpskom 
tisku okupacija Bosne i Hercegovine nazvana je povredom »životnog prava« cijelog srpskog 
naroda jer on jedini ima pravo raspolaganja tim pokrajinama: M. Artuković, n. dj. pod br. 
1, str. 14; S druge strane, dobar dio političke javnosti u Hrvatskoj vidio je u okupaciji tih ze­
malja mogućnost njihova državnog udruživanja s Hrvatskom, prema prirodnom i povi-
jesno-državnom pravu, naravno, samo kao privremeno rješenje u okviru Austro-Ugarske: 
J. Šidak, M. Gross, I. Karaman, D. Šepić, n. dj. pod br. 2, str. 92-95; M. Gross/A. Szabo, n. 
dj. pod br. 2, str. 438-442; I. Banac, n. dj. pod br.l, str. 96; U Dalmaciji se, kao i u banskoj 
Hrvatskoj, do tada jedinstveni narodni pokret na ovom pitanju definitivno podvojio na zase­
bne stranke - hrvatsku i srpsku. Karakteristično je da ni u Hrvatskoj ni u Dalmaciji među 
Hrvatima nema jedinstvenoga gledišta o Bosni i Hercegovini, dok je ono kod Srba svugdje 
istovjetno - protive se njihovoj okupaciji i smatraju ih u potpunosti srpskim zemljama koje 
treba zajedno s ostalim područjima gdje žive Srbi (izvan Srbije) sjediniti s maticom Srbijom. 
Srpski političari u Dalmaciji zastupali su taj stav preko novosadske Zastave i Glasa Crno­
gorca jer to nisu mogli u Narodnom listu: R. Petrović, n. dj. pod br. 13, str. 296. 
1 4 M. Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 2-3. 
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t e r a t u r u , p r u ž i l a i p a k na jdragoc jen i ju p o m o ć . 1 5 Pri je n a š e a n a l i z e u k r a t k o ć e m o s e 
o s v r n u t i na najvažni je r e z u l t a t e i o c j e n e d o s a d a š n j e his tor iograf i je o razvo ju 
h r v a t s k o - s r p s k i h o d n o s a u H r v a t s k o j u p o č e t k u X X . stol jeća, n a p o s e o nj ihovoj 
i d e o l o š k o j uv je tovanost i , te d a t i o s n o v n i okvir zbivanja u H r v a t s k o j na p r i j e l o m u 
stol jeća. 
M i r j a n a G r o s s u »Povijesti h r v a t s k o g a n a r o d a g . 1860-1914« ist iče n e k o l i k o 
g l a v n i h r a z l o g a s u k o b a v e ć i n e h r v a t s k o g a a i s r p s k o g a g r a đ a n s t v a p o t k r a j X I X . i 
p o č e t k o m X X . stol jeća. To su n e p o s t o j a n j e p r i z n a n j a » s r p s k e naci je u H r v a t s k o j 
k a o r a v n o p r a v n e s h r v a t s k o m « o d s t r a n e h r v a t s k e o p o r b e , » n a c i o n a l i s t i č k a eks-
k l u z i v n o s t « s r p s k e o p o r b e , vjerski m o m e n t , tj. čvrsta p o v e z a n o s t s r p s k e n a c i o n a l ­
ne p o l i t i k e s pravos lav l jem na j e d n o j s t ran i i p o j a v a k l e r i k a l i z m a u n u t a r h r v a t s k e 
o p o r b e na d r u g o j s t r a n i te , n a p o s l j e t k u , k o n k u r e n c i j a s i t n o g a g r a đ a n s t v a u uvje­
t i m a soci ja lne i g o s p o d a r s k e n e r a z v i j e n o s t i 1 6 
R e n e L o v r e n č i ć s m a t r a d a s e h r v a t s k o - s r p s k i s u k o b k a o » m o d e r n i n a c i o n a l n i 
p r o b l e m po jav io i razvio za M a ž u r a n i ć e v a b a n o v a n j a , a za K h u e n a se s a m o p r o d u ­
b i o « . T a k o đ e r ist iče, p o p u t M . G r o s s , d a s u glavni » a k t e r i « u t o m s u k o b u h r v a t s k o 
i s r p s k o g r a đ a n s t v o te n a g l a š a v a d a j e soci ja lnu i g o s p o d a r s k u d i m e n z i j u t o g s u k o ­
b a p o t e n c i r a o K h u e n favor iz i ran jem s r p s k o g a g r a đ a n s t v a . S r p s k a s a m o s t a l n a 
s t r a n k a i m a l a je , p o L o v r e n č i ć u , » p r e t j e r a n e p r e t e n z i j e o š to d o s l j e d n i j e m p r o v o ­
đ e n j u z a s e b n e s r p s k e p r i v r e d n e , p r o s v j e t n e i k u l t u r n e organizac i je« , a o t i m n a -
c i o n a l n o - p o l i t i č k i m t e ž n j a m a S r b a k o a l i r a n a o p o r b a o k o Obzora ni je z a u z e l a 
» jasan stav«. A u t o r ističe d a ć e o t v o r e n i h r v a t s k o - s r p s k i s u k o b trajat i sve d o 1903. 
g o d i n e , a u n jegovu s r e d i š t u bi t će s tar i h r v a t s k o - s r p s k i s p o r o k o p r i p a d n o s t i B o ­
s n e i H e r c e g o v i n e . 1 7 Koalici ja je s m a t r a l a da se p r e m a p o v i j e s n o - d r ž a v n o m i p r i ­
r o d n o m p r a v u o v e dvije p o k r a j i n e koje j e 1878. g o d i n e o k u p i r a l a A u s t r o - U g a r -
s k a m o r a j u prikl jučit i H r v a t s k o j . L o v r e n č i ć ocjenjuje k a k o j e koal ici ja p r i t o m e 
» o p e r i r a l a « s h r v a t s k i m p o v i j e s n o - d r ž a v n i m i p r i r o d n i m p r a v o m k a o » n e p o b i t ­
n i m « te ist iče k a k o je i j e d n o i d r u g o p r a v o s o b z i r o m na B o s n u i H e r c e g o v i n u 
p r o b l e m a t i č n o , ali se ne u p u š t a u dubl je objašnjenje t ih k o n s t a t a c i j a . 1 8 
V e ć je M. G r o s s u o p s e ž n o j studiji o p r a v a š k o j ideologi j i u p o z o r i l a da je j e d n o 
o d b i t n i h obil ježja » f r a n k o v a č k o g « p r a v a š t v a p o t k r a j X I X . i p o č e t k o m X X . stol je­
ća » a n t i s r p s k a p r o p a g a n d a « i n e g i r a n j e p o s t o j a n j a s r p s k o g n a r o d a , k a o š to j e i n e ­
g i ran je h r v a t s k e naci je u i s t o m r a z d o b l j u obi l ježavalo list Srbobran.19 O F r a n k o v u 
» p o d b a d a n j u v a l a e m o t i v n o g p r o t u s r p s t v a « govor i i Ivo B a n a c , a D r a g o R o k s a n -
d i ć ist iče d a j e s j a č a n j e m » f r a n k o v a č k o g « p r a v a š t v a h r v a t s k o - s r p s k i s u k o b p o s t a o 
i n t e n z i v a n o s o b i t o u u r b a n i m s r e d i n a m a . 2 0 
M. Artuković, n. dj. pod br. 1. 
J. Šidak, M. Gross, I. Karaman, D. Šepić, n. dj. pod br. 2, str. 158-159. 
O sporu oko pripadnosti Bosne i Hercegovine vidi bilj. br. 13. 
R. Lovrenčić, n. dj. pod br. 1, str. 90-96. 
M. Gross, n. dj. pod br. 1, str. 271, 276. 
I. Banac, n. dj. pod br. l , str. 98; D. Roksandić, n. dj. pod br . l , str. 106. 
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A n a l i z o m Srbobrana u r a z d o b l j u 1884.-1902. g o d i n e M. A r t u k o v i ć p o t v r đ u j e 
z a k l j u č k e stari je his tor iograf i je o t o m e k a k o su h r v a t s k o - s r p s k i o d n o s i najviše bili 
o p t e r e ć e n i a s p e k t o m s u p r o t s t a v l j e n i h n a c i o n a l n o - d r ž a v n i h k o n c e p c i j a . Anal iz i ­
ra jući o s i m Srbobrana i o s t a l e l istove, a u t o r ist iče k a k o je » b o s a n s k o - h e r c e g o -
v a č k o p i t a n j e « n a j č e š ć e p i t a n j e t a d a š n j i h n o v i n s k i h p o l e m i k a . N a m n o g i m p r i ­
m j e r i m a a u t o r d o k a z u j e d a s u s a m o s t a l c i o k o Srbobrana o s p o r a v a l i b i lo k a k v o p r a ­
vo H r v a t a na B o s n u i H e r c e g o v i n u , ali i da su se protivi l i s jedinjenju D a l m a c i j e s 
b a n s k o m H r v a t s k o m . A r t u k o v i ć j e najviše u historiografi j i n a g l a s i o ideologi ju k a o 
izvoriš te, t j . u z r o k g o t o v o svih h r v a t s k o - s r p s k i h s p o r o v a i s u k o b a . A u t o r zaklju­
čuje : »Nj ihovi (t j . s a m o s t a l s k i - p r i m . N. R . ) n a z o r i o n a r o d n o m n a č e l u k a o 
d r ž a v o t v o r n o m , n j ihovo o z n a č a v a n j e ' srpskih zemal ja ' n a p o d r u č j u T r o j e d n e K r a ­
ljevine, n j ihov iz raz i to srpski p a t r i o t i z a m , n j ihova n e p r e c i z n o s t u o z n a č a v a n j u 
te r i tor i j a h r v a t s k o g n a r o d a č a k i u 'dvojednici ' (t j . H r v a t s k o j i Slavoniji - p r i m . N. 
R . ) , nj ihovi n a p a d i n a svako s p o m i n j a n j e h r v a t s k o g i m e n a k a o v e l i k o h r v a t s k e 
agres i je č i m se o n o m a k n e iz k r u g a (...) iz ko jega su vr lo o š t r o m c r t o m isključivali 
S lavoni ju (sa S r i j e m o m ) , D a l m a c i j u i Liku, p o k a z u j e bi t m e đ u s o b n i h s u k o b a 
s a m o s t a l a c a i h r v a t s k e opozic i je : r a d i se o raz l ič i t im n a c i o n a l n o - d r ž a v n i m k o n ­
c e p c i j a m a , o d n o s n o razl ič i t im n a c i o n a l n i m i d e o l o g i j a m a . O v e razl ič i te k o n c e p c i j e 
i zazva le s u s u k o b e n a k u l t u r n o m , e k o n o m s k o m i v j e r s k o m p o d r u č j u . N a i m e , 
s t r u k t u r a h r v a t s k o g i s r p s k o g d r u š t v a u H r v a t s k o j je s l ična, pa u p r a v o ovakva dife­
renci jaci ja na n a c i o n a l n o j osnovi , i z r a ž e n a i u k o n k u r e n c i j i m a l o g s r p s k o g i hrvat­
s k o g g r a đ a n s t v a u j e d n o j nerazv i jeno j s r e d i n i koja je pol i t ički i g o s p o d a r s k i p o ­
d r e đ e n a j a č e m f a k t o r u i c e n t r u m o ć i izvan H r v a t s k e , p o k a z u j e d a t a k o n k u r e n c i j a 
ni je u z r o k s u k o b a , n e g o pos l jed ica d r u g o g fak tora , o d n o s n o razl ič i t ih h r v a t s k i h i 
s r p s k i h n a c i o n a l n i h ideologi ja, u k o j i m a j e b i t n a n a c i o n a l n o - d r ž a v n a k o n c e p c i ­
ja« . 2 1 
N a kra ju o v o g u v o d n o g dijela valja d a t i još s a m o n e k o l i k o n a z n a k a z a bol je 
r a z u m i j e v a n j e v r e m e n a i p r o s t o r a ko j im će se ovaj r a d bavit i . 
G l a v n i p r o b l e m h r v a t s k o g a n a r o d a - n jegova pol i t ička, d r ž a v n a , g o s p o d a r s k a 
i k u l t u r n a integrac i ja u m o d e r n u h r v a t s k u naci ju - p o t k r a j X I X . s tol jeća o s t a o je 
j o š uvi jek n e r i j e š e n . N a g o d b a 1868. g o d i n e 2 2 j e z a d u g o o n e m o g u ć i l a t e r i t o r i j a l n u 
in tegrac i ju h r v a t s k e naci je oduzevš i t a k o j e d a n o d najvažnij ih p r e d u v j e t a m o d e r ­
nizaci je h r v a t s k o g a d r u š t v a . U m j e t n a p o d v o j e n o s t pres jek la j e p r i r o d n e , p r o ­
m e t n e i e k o n o m s k e v e z e i z m e đ u D a l m a c i j e i n jez ina h r v a t s k o g a z a l e đ a , d o k j e 
e k o n o m s k i vr lo z n a č a j n a l u k a R i j e k a bi la izdvo jena i z h r v a t s k o g a d r ž a v n o g a cor-
p u s a k a o z a s e b n o ti jelo. Č i t a v d r u š t v e n i , e k o n o m s k i i pol i t ički razvoj b a n s k e H r ­
v a t s k e u pos l j edn ja dva deset l jeća X I X . stol jeća b i o j e p o d k o n t r o l o m m a d ž a r s k e 
v l a d e , š t o j e u z j o š uvijek a g r a r n i k a r a k t e r H r v a t s k e i D a l m a c i j e , n j ihovu m e đ u ­
s o b n u p r o m e t n u i že l jezničku i z o l i r a n o s t te o p ć e n i t o n i sku r a z i n u p i s m e n o s t i i 
p o l i t i č k e svijesti v e ć i n e s tanovniš tva , z n a t n o o t e ž a v a l o h r v a t s k e n a c i o n a l n o - i n t e -
graci j ske p r o c e s e , ali i h o m o g e n i z a c i j u s r p s k e e t n i č k e za jednice , ko ju j e o n a s a m a 
a g i l n o p r o v o d i l a n a e k o n o m s k o m p l a n u . D a l m a c i j a nije bi la p o d t a k o s n a ž n o m 
2 1 M . Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 252-253. 
2 2 Opširnije o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi vidi: J. Šidak, M. Gross, I. Karaman, D. Šepić, n. 
dj. pod br. 2, str. 38-43. 
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r e ž i m s k o m s t e g o m Austr i je , ali j e bi la na j s i romašni ja p o k r a j i n a M o n a r h i j e , b e z 
ikakve e k o n o m s k e o s n o v e z a m o d e r n i z a c i j u d r u š t v a . D o k j e u D a l m a c i j i n a c i o ­
n a l n a b o r b a b i la k o n c e n t r i r a n a o k o uklan jan ja ta l i janskoga j e z i k a k a o s l u ž b e n o g 
i u v o đ e n j a h r v a t s k o g a j e z i k a u u r e d e i škole, u b a n s k o j H r v a t s k o j je p i t a n j e n a c i o ­
n a l n e o b r a n e bi lo p i t a n j e uk lan jan ja p o l i t i č k o g a pr i t i ska v e l i k o m a d ž a r a , koji s u 
k o n c e n t r i r a l i č i tavo g o s p o d a r s t v o u svojim r u k a m a . 2 3 I a k o su sve s t r a n k e t raž i le 
d e m o k r a t s k e i u s t a v n e s l o b o d e te u v o đ e n j e o p ć e g p r a v a glasa, u o v o m r a z d o b l j u 
j e s a m o dva p o s t o s v e u k u p n o g s tanovni š tva i m a l o p r a v o glasa. T r e b a t ć e p r o ć i j o š 
p u n o v r e m e n a d o k i sel jaštvo n e b u d e sudje lova lo u p o l i t i č k o m ž ivotu z e m l j e . 2 4 
D r u g a p o l o v i c a 9 0 - i h bi la je i u z n a k u čes t ih šovinist ičkih i s p a d a u s r e d i n a m a 
h r v a t s k o g a i s r p s k o g a s i t n o g a g r a đ a n s t v a , u uv je t ima s t a l n e kr ize d o m a ć e g a o b r t a . 
T a k o ć e o d r e đ e n o mrtv i lo K h u e n o v a r e ž i m a u p o č e t k u 9 0 - i h , bit i p o t k r a j s tol jeća 
oživ l jeno v r h u n c e m h r v a t s k o - s r p s k o g s u k o b a u b a n s k o j H r v a t s k o j . 
P o l i t i č k u j a v n o s t u Z a g r e b u i H r v a t s k o j na s a m o m p o č e t k u s tol jeća s n a ž n o će 
u z b u r k a t i prav i m a l i »novinski r a t « i z m e đ u h r v a t s k o g a i s r p s k o g a t iska, koji će 
svršiti r u j a n s k i m d e m o n s t r a c i j a m a 1902. g o d i n e u Z a g r e b u , te p r i v r e m e n i m p r e ­
s t a n k o m izlaženja Srbobrana, koji z b o g svog v e ć u o b i č a j e n o uvredl j ivog p i san ja u 
o d n o s u na h r v a t s k u s t r a n u i nije m o g a o izbjeći takvoj s u d b i n i . P r o t u s r p s k e ru jan­
s k e d e m o n s t r a c i j e izazvat će objavljivanje v r lo uvredl j ivog č l a n k a N i k o l e Stoja-
n o v i ć a u Srbobranu, koji ovaj list d o n o s i b e z ikakve o g r a d e , a u k o j e m se ne n e g i r a 
s a m o p o s t o j a n j e h r v a t s k e naci je n e g o i s a m a m o g u ć n o s t » n a s t a n k a « h r v a t s k o g 
n a r o d a u b u d u ć n o s t i . 2 5 To će bit i svr še tak j e d n o g a cjelovitog r a z d o b l j a u hrvat-
s k o - s r p s k i m o d n o s i m a u H r v a t s k o j , s n a ž n o ob i l j eženog d v a d e s e t o g o d i š n j i m okvi­
r o m m a d ž a r i z a t o r s k o g a K h u e n o v a r e ž i m a . I a k o g lavnina h r v a t s k o - s r p s k i h s p o ­
r e n j a svoje izvoriš te i m a u r a z d o b l j u pri je d o l a s k a K h u e n a na m j e s t o h r v a t s k o g 
b a n a , speci f ičnost i n jegova m a d ž a r i z a t o r s k o g r e ž i m a u z a s u s t a v n o z l o u p t r e -
bl javanje v e ć p o s t o j e ć i h h r v a t s k o - s r p s k i h nesug las ica , s tvori le s u d o t a d a n a j p o ­
voljnije g l o b a l n e soci ja lne uvjete z a s n a ž n o , o t v o r e n o iskazivanje m e đ u s o b n i h 
h r v a t s k o - s r p s k i h s u k o b a . G o s p o d a r s k a i po l i t ička kr iza u H r v a t s k o j bi la je d i o 
o p ć e k r i z e d v o j n e M o n a r h i j e gdje j e a n t a g o n i z a m p o s t o j a o n a raz in i v ladaju-
ć e - p o t l a č e n e naci je, ali i s to t a k o n a relaciji B e č - P e š t a , d a k l e , i z m e đ u dviju 
v l a d a j u ć i h naci ja, čiji j e m e đ u s o b n i s u k o b , b u k n u v š i 1903. g o d i n e , p r i j e l o m n o dje­
l o v a o i na h r v a t s k o - s r p s k e o d n o s e . 2 6 Taj daljnji razvoj d o g a đ a j a nije više p r e d m e t 
o v o g r a d a . S v r š e t k o m 1902. g o d i n e zaustavl ja ju se i n a š e a n a l i z e Obzora i Srbo­
brana, 
M. Gross, Socijalna demokracija prema nacionalnom pitanju u Hrvatskoj 1890-1902, His­
torijski zbornik I.-IV, 1956, str. 27. 
2 4 Isto, str. 21-22. 
25Srbobran, br. 168,09.(22.)08.1902.g, str. 4-5, »Srbi i Hrvati«; br. 169,10.(23.)08.1902.g, 
str. 3, nastavak članka »Srbi i Hrvati«. 
2 6 Alan John Percival Taylor, Habsburška monarhija 1809-1918, Zagreb, 1990, str. 40-41, 
241; R. Lovrenčić, n. dj. p o d b r . 1, str. 15; J. Sidak, M. Gross, I. Karaman, D. Sepić, n. dj.pod 
br. 2, str. 151-152. 
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PROBLEM ODREĐENJA NACIONALNOGA IDENTITETA U LISTO­
VIMA OBZOR ISRBOBRAN (1901.-1902. godine) 
1. Metodološki pristup problemu 
I d e n t i t e t n e k e n a c i o n a l n e z a j e d n i c e č i n e sve o n e z a s e b n e vr i jednost i p o k o ­
j i m a s e d o t i č n a z a j e d n i c a razl ikuje o d d r u g i h i s tovrsnih za jednica . P r o c e s izgra­
đivanja t ih vr i jednost i t e č e u d u g o m v r e m e n s k o m razdobl ju , a o d r e đ e n i d io njih 
i z g r a đ u j e se p e r m a n e n t n o sa s u v r e m e n i m soci ja lnim, pol i t ičk im, k u l t u r n i m i 
d u h o v n i m r a z v o j e m o d r e đ e n e za jednice , š to znači d a s e n e k i v r i j ednosni a s p e k t i 
i d e n t i t e t a p r e s t a j u izgrađivat i t e k s p r e s t a n k o m s a m e egzis tenci je o d r e đ e n e 
naci je . O v d j e ć e m o p o k u š a t i o b r a d i t i p r o b l e m o d r e đ e n j a i d e n t i t e t a u Obzoru i 
Srbobranu na tri r a z i n e . I to p o n a j p r i j e na raz in i o p ć e g o d r e đ e n j a n a r o d n e zaje­
d n i c e , z a t i m n a raz in i speci f ičnog o d r e đ e n j a n a c i o n a l n e za jednice , t e ć e m o n a p o ­
sl jetku p r a t i t i o d r e đ e n j e te z a j e d n i c e u k u l t u r n o - d u h o v n o m smis lu. 
O d r e đ i v a n j e v las t i toga n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a n e m o r a n u ž n o biti in tenci j-
s k o i t e n d e n c i o z n o , ali o n o uvijek p u n o govori o m e n t a l i t e t u i ideologi j i o n o g a koji 
t o r a d i . U p r a v o n a m j e s t o g a u o v o m r a d u p o n e k a d i b i lo t e š k o razluči t i k a d a 
o d r e đ e n j e i d e n t i t e t a pre laz i u ideolog iz i ran je i p o s t a j e sas tavni d i o i d e o l o š k o g 
s u s t a v a . K a o b i t a n or i jent i r u t o m raz l ikovanju uzel i s m o p i t a n j e n a č i n a n a koji s e 
i d e n t i t e t o d r e đ u j e , tj. p i t a n j e def in i ranja o d r e đ e n i h vr i jednost i i d e n t i t e t a , k a o i pi­
t a n j e i n t e r e s a koji su usmjerava l i te definicije i daval i im k o n a č n i oblik. 
V r i j e d n o s t i i d e n t i t e t a koje tvore zamiš l jenu n a c i o n a l n u z a j e d n i c u i u hrvat­
s k o m i u s r p s k o m o d r e đ e n j u u s k o se i sprep l iću i p r o ž i m a j u , pa ih je s t o g a g o t o v o 
n e m o g u ć e , ali i n e p o t r e b n o od je l i to pr ikazivat i , š to, d a k a k o , n i s m o ni mi ovdje 
učini l i . N a k o n p r i k a z a d o m i n a t n i h o d r e đ e n j a , n a kra ju d r u g o g odjel jka ovog p o ­
glavlja d a j e m o p r e g l e d b i t n i h hrva t sk ih i s rpsk ih k u l t u r n i h i p r o s v j e t n i h inst i tuci ja 
u H r v a t s k o j , ko je su u velikoj mjer i u s m j e r a v a l e i o d r e đ i v a l e ne s a m o opć i p r o c e s 
d u h o v n o - k u l t u r n e h o m o g e n i z a c i j e j e d n i h i d r u g i h , n e g o i n a č i n i v r s t u def in i ranja 
i i n t e r p r e t i r a n j a v las t i toga n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a . U p o s l j e d n j e m odjel jku o v o g 
poglavl ja a n a l i z i r a t ć e m o u l o g u i k a r a k t e r o d r e đ e n i h def in i ran ja n a r o d a i naci je u 
i d e o l o š k o m sus tavu Srbobrana i Obzora 1901.-1902. g o d i n e . 
2. Narod - nacija - kultura 
I d e n t i t e t s v a k e z a j e d n i c e obl ikuje se u d u g o t r a j n o m p o v i j e s n o m razvoju, pa 
je to s v a k a k o k a r a k t e r i z i r a l o i j o š uvijek n e f o r m i r a n u h r v a t s k u n a c i o n a l n u , tj. 
s r p s k u n a r o d n u z a j e d n i c u u H r v a t s k o j p o č e t k o m X X . stol jeća, s t im s t o j e k o d p o ­
t o n j e r i ječ o m l a đ o j za jednici , pa je i p r o c e s ob l ikovanja b i o krać i . O b j e m a je za­
j e d n i c a m a bi lo z a j e d n i č k o t o š to j e p r o c e s nj ihova integr i ran ja , o d n o s n o h o m o -
g e n i z i r a n j a b i o u o v o m r a z d o b l j u u p u n o m z a m a h u , n o , m e đ u s o b n o i h j e b i t n o 
r a z l i k o v a o s t r u k t u r a l n i s t u p a n j razvoja e t n o s a . D o k s u k o d H r v a t a posr i jed i bili 
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n a c i o n a l n o - i n t e g r a t i v n i p r o c e s i i s tvaranje u j e d i n j e n e i s l o b o d n e H r v a t s k e , d a k l e , 
n a c i o n a l n e d r ž a v e k a o najvišega s t r u k t u r a l n o g s tupn ja koji se m o ž e p o s t i g n u t i u 
d u g o t r a j n o m razvoju e t n o s a , p r o c e s h o m o g e n i z i r a n j a S r b a u H r v a t s k o j t e k a o j e 
n a s t r u k t u r a l n o nižoj raz in i evoluci je e t n o s a - n a raz in i n a r o d n e z a j e d n i c e . P o 
s v o m p r a v n o m s t a t u s u Srbi u H r v a t s k o j nisu i m a l o p r a v o n a o s t v a r e n j e n a c i o n a l n e 
d r ž a v e na o n i m p o d r u č j i m a gdje su bili zas tup l jen i u v e ć e m bro ju , pa j e r a z v o j n a 
r a z i n a e t n i č k e , t j . n a r o d n e z a j e d n i c e bi la z a d n j a i z a v r š n a u razvo ju n j ihova e t n o s a 
n a t lu H r v a t s k e . 
P o l i t i č k a e l i ta o k o Obzora u s v o m o d r e đ e n j u n a g l a š e n o je raz l ikova la vrije­
d n o s t i i d e n t i t e t a h r v a t s k e i s r p s k e n a r o d n e z a j e d n i c e n a p r o s t o r i m a b u d u ć e u jedi­
n j e n e H r v a t s k e o d vr i jednost i koje t v o r e i d e n t i t e t s t r u k t u r a l n o i m n a d r e đ e n e 
h r v a t s k e n a c i o n a l n e za jednice , š to nije b i o slučaj k o d s a m o s t a l a c a o k o Srbobrana. 
H r v a t s k u n a r o d n u za jednicu u t e r i t o r i j a l n o m smis lu o b z o r a š i o d r e đ u j u k a o p u n o 
š i ru z a j e d n i c u o d h r v a t s k e naci je. N a r o d n u za jednicu o b z o r a š i s u p r o m a t r a l i k a o 
z a j e d n i c u z a j e d n i č k o g k r v n o g por i jekla, jez ika, k u l t u r e , d u h o v n e t radic i je i obi­
čaja, a pr ibra ja l i su joj sve H r v a t e na j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u , ali i d r u g d j e , b e z 
o b z i r a na raz l ič i te d r ž a v n e i n a c i o n a l n e g r a n i c e koje su dijelile tu e t n i č k u za jed­
n i c u . Obzor j e tvrd io d a j e j ez ik » v a ž n a veza koja v e ž e č l a n o v e j e d n o g a n a r o d a « , a 
d i j a l e k t a l n a raz l ič i tost u n u t a r h r v a t s k o g jez ika nije o m e t a l a o b z o r a š e u sagle­
d a v a n j u n jegovoga j e d i n s t v e n a por i jek la i n jegove cjelovitost i . Obzorje p i s a o : »U 
p o j e d i n i m k r a j e v i m a H r v a t s k e , B o s n e , D a l m a c i j e i I s t r e i td. g o v o r e se r a z n i di­
j a l e k t i (...) ali j ez ik je j e d a n (...) koji nije ni d a l m a t i n s k i , n i b o s a n s k i , n e g o je j e d i n ­
s tveni hrvat sk i j ez ik (...) i u H r v a t s k o j i u D a l m a c i j i i u B o s n i živi hrvat sk i n a r o d o d -
k a d je d o š a o u o v e s t r a n e (,..).«2 7 O b z o r a š i ističu jez ik i k a o na jvećeg p o k a z a t e l j a 
s r o d n o s t i , tj. z a j e d n i č k o g a p r a s l a v e n s k o g por i jek la H r v a t a i Srba, ali i s to t a k o uvi­
j e k ist iču nj ihov razl ičit n a r o d n i i n a c i o n a l n i i d e n t i t e t - uv je tovan z a s e b n i m povi­
j e s n i m , po l i t ičk im, k u l t u r n i m i o p ć i m civilizacijskim r a z v o j e m . N a g l a š a v a j u k a k o 
o s o b i t o n a r o d u H r v a t s k o j i Srbiji » n a d a sve dieli d r ž a v n a m i s a o « , 2 8 iz č e g a se p o ­
s r e d n o m o ž e zakl jučit i d a b i t n u raz l iku n a c i o n a l n o g i d e n t i t e t a H r v a t a i S r b a o b z o ­
raš i v i d e u p r a v o u o s t v a r e n j u najvišega s tupn ja u razvoju e t n o s a , a to je s tvaran je 
n a c i o n a l n e d r ž a v e . 
I s t a r o h r v a t s k u glagol jašku tradici ju o b z o r a š i su isticali k a o b i t n o svojstvo 
h r v a t s k e n a r o d n e z a j e d n i c e n a j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u . S t a r o h r v a t s k i j ez ik i 
p i s m o glagolj ica bili su i z n a k h r v a t s k e p o s e b n o s t i u n u t a r K a t o l i č k e crkve, u či jem 
s u s e okvi ru sačuval i d o d a n a š n j i h d a n a . U j e k u b o r b e z a v r a ć a n j e h r v a t s k o g i m e n a 
p a p i n s k o m Z a v o d u 2 9 , p o n o v n o je oživjela i b o r b a za masovni j i p o v r a t glagol j ice u 
21Obzorbr. 137,17.06.1901. g., str. 1, Narodna ideja i geslo: »Svoj k svomu«; br. 140,20.06. 
1901. g, str. 1, »Veliko-hrvatski san« 
28 Isto, br. 118, 23. 05.1901. g., str. 1, Havass i Schönerer; br. 195, 26. 08.1902. g., uvodnik, 
Srbi i Hrvati. 
2 9 U XVII. st. u dva navrata postavljalo se pitanje tko sve na južnoslavenskom prostoru pri­
pada »ilirskom narodu« koji polaže pravo na korištenje svetojeronimskog Zavoda. Godine 
1609. odgovor na to pitanje tražio je Hrvatski sabor, a iz Rima ga je poslao »arcipresbiter 
Šimun Gjorgjić« izričito navodeći Hrvate (»Crouatis«) kao utemeljitelje i glavne korisnike 
Zavoda: I. K. Sakcinski, Arkiv za povistnicu jugoslavensku 1/1851, str. 108-109; No, budući 
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Katoličku crkvu u H r v a t a . Obzoraši su smatrali da treba ponovo oživotvoriti tu 
s t a r u h r v a t s k u p o v l a s t i c u u crkvi i to »uzpos tav l jan jem s t a r o h r v a t s k e s lužbe bož je 
za sve H r v a t e « , a da u t im z a h j e v i m a nisu bili u saml jen i ni u H r v a t s k o j ni š ire, vidi 
se, m e đ u o s t a l i m , i po pr i s t ig l im z a h t j e v i m a iz B o s n e da se »(...) n a š a najmili ja svet­
inja ( t j . g lagol j ica) uzkr is i i na v i e k e sačuva svom h r v a t s k o m p u k u « . S t a r o h r v a t s k o 
g lagol jaško bogos luž je b i lo je u XV. s tol jeću r a š i r e n o po Istr i , užoj H r v a t s k o j , D a l ­
maci j i , B o s n i i Arbani j i , n o , k a k o dal je n a v o d i Obzor, p o č e t k o m X X . stol jeća 
g lagol jaško bogos luž je o d r ž a l o se s a m o u krčkoj i senjskoj biskupij i i n e k i m žu­
p a m a z a d a r s k e i sp l i t ske n a d b i s k u p i j e . O b z o r a š i su isticali ( s t a r o ) s l a v e n s k o izvo­
r i š te glagol j ice i g lagol jaškog bogosluž ja, ali isto t a k o i, kasni je z a d o b i v e n o , s n a ž n o 
z a s e b n o h r v a t s k o obil ježje t o g a p r v o t n o o p ć e g a s lavenskoga l i turgi jskoga p i s m a i 
j ez ika , ko je o n o p o p r i m a , n a r a v n o , n a h r v a t s k o m e t n i č k o m p r o s t o r u s l a v e n s k o g a 
J u g a . 3 0 
D a s u neodvišn jac i vr lo d o b r o razl ikoval i vr i jednost i ko je s u tvori le h r v a t s k u 
e t n i č k u / n a r o d n u z a j e d n i c u o d vr i jednost i koje s u tvor i le h r v a t s k u n a c i o n a l n u za­
j e d n i c u p o k a z u j e i n j ihov stav p r e m a h r v a t s k o m Z a v o d u sv. J e r o n i m a u R i m u . 
Ova j o b r a z o v n i p a p i n s k i Z a v o d o b z o r a š i s u pr idruživa l i v r i j e d n o s t i m a ko je s u 
tvor i le h r v a t s k u n a r o d n u za jednicu, s m a t r a j u ć i d a p r a v o n a školovanje u n j e m u 
i m a j u j e d n a k o svi H r v a t i , b e z o b z i r a na to u kojoj državi žive ( H r v a t s k o j , B o s n i i 
H e r c e g o v i n i , C r n o j G o r i ) , a ne s a m o H r v a t i i ostal i ka to l ičk i državl jani h r v a t s k e 
n a c i o n a l n e d r ž a v e , tj. h r v a t s k a naci ja . 3 1 S toga, k a d a su tvrdili da i kato l ic i C r n e 
G o r e , t j . b a r s k e n a d b i s k u p i j e , imaju p r a v o n a školovanje u h r v a t s k o m Z a v o d u , 
t i m e n i su željeli p r i k a z a t i t a m o š n j e k a t o l i k e k a o d i o h r v a t s k e naci je ( o d n o s n o , d i o 
da su se u Zavod i nadalje primali, osim Hrvata, i ostali južni Slaveni, u prvom redu Slovenci, 
što je bilo suprotno prvotnoj namjeni ovoga hrvatskoga ( »ilirskog« ) Zavoda, sv. Rota je 
1655. g. donijela konačnu odluku o tome da »ilirski narod«, tj. »ilirske zemlje« isključivo čine 
Dalmacija, Hrvatska, Slavonija i Bosna. U tu svrhu Zavod je još 1663. g. dao izraditi i kartu 
»Ilirika« kako više ne bi bilo zabune otkuda se sve primaju putnici u gostinjac sv. Jeronima: 
M. Mirković, Descriptio Croatiae, Zagreb, 1933, str. 174-175; Papinom brevom »Slavorum 
gentem« iz 1901. godine zastarjeli »ilirski« naziv svetojeronimskog Zavoda u Rimu zamijen­
jen je suvremenim nazivom hrvatski. Samostalci u tom proglašavanju hrvatskoga znan­
stvenog Zavoda, na koji imaju pravo katolički svećenici Hrvati iz »ilirskih zemalja«, tj. 
Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Bosne i Hercegovine, vide tendenciju Hrvata, naročito J. J. 
Strossmavera i J. Stadlera, Obzora i Hrvatske, da uz pomoć pape na crkvenom i političkom 
planu stvore »veliku Hrvatsku«, i to tako da otmu i »pohrvate« »srpske zemlje« Bosnu i Her­
cegovinu te Crnu Goru. Srbobran je čitavu ovu hrvatsku akciju, koja je u prvom redu bila 
borba za ostvarenje višestoljetnog prava Hrvata na ovu značajnu ustanovu u njihovoj na-
cionalno-kulturnoj baštini, proglasio isključivo protusrpskom po njezinim namjerama: 
Srbobran, br. 170, 08.(21.)08. 1901. g, str. 1, Krijumčarski posao rimske i hrvatske propa­
gande; br. 189, 31.08.(13.09.) 1901.g, str. 4, Jeronimska kolegija i srpska štampa; br. 45, 
26.02.(11.03.) 1902. g, str. 1, uvodnik, Hajka na Crnu Goru. 
3 0 Isto, br. 62,15. 03.1902. g, uvodnik, Starohrvatsko bogoslužje; II. prilog Obzoru br. 102, 
03.05.1902. g, str. 1, Prosvjeta i umjetnost, Starinska crkva sa glagolskim napisima; br. 106, 
09.05.1902. g, str. 3, Naši dopisi, Dopis iz Dervente; br. 139,15.06.1902. g. D o m a ć e viesti, 
Spljetski načelnik o glagoljici; br. 158,11. 07.1902. g, str. 1, Sastanak za glagolicu. 
3 1 Isto, br. 206,09.09.1901. g, str. 2, Iz govora dr. Šime Mazzure; br. 277,02.12.1901. g, str. 
1, Ugarski ministar predsjednik o pitanju sv. Jeronima. 
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c r n o g o r s k o g a ter i tor i ja n a k o j e m s u t i H r v a t i živjeli k a o v i r t u a l n e di je love b u d u ć e 
u j e d i n j e n e h r v a t s k e n a c i o n a l n e d r ž a v e ) , v e ć k a o d i o h r v a t s k e e t n i č k e z a j e d n i c e 
koja, z b o g svoje e t n i č k e z a s e b n o s t i s p r a m o s t a l o g a v e ć i n s k o g a s t a n o v n i š t v a C r n e 
G o r e , i m a p r a v o n a p o s e b n o h r v a t s k o n a r o d n o i m e , b e z o b z i r a n a t o š to s u č lanovi 
te h r v a t s k e z a j e d n i c e u p o l i t i č k o m i d r ž a v n o m smislu C r n o g o r c i . P o t p u n o neg i­
ran je h r v a t s k o g a e t n i č k o g a i m e n a u C r n o j G o r i , o d s t r a n e c r n o g o r s k i h s l u ž b e n i h 
vlasti, Obzorje, s m a t r a o j e d n a k o n e r a z u m n i m k a o i s l ičnu p o j a v u n e g i r a n j a srps­
k o g a e t n i č k o g a n a r o d n o g a i m e n a u H r v a t s k o j , i z č e g a se vidi d a j e d r ž a v n o - p r a v n o 
i z j e d n a č a v a o s t a t u s H r v a t a ( h r v a t s k e e t n i č k e z a j e d n i c e ) u C r n o j G o r i s a s t a t u s o m 
S r b a ( s r p s k e e t n i č k e z a j e d n i c e ) u H r v a t s k o j . D r u g i m r i ječima, k a o š to je S r b e u 
H r v a t s k o j s m a t r a o isključivo h r v a t s k i m držav l j an ima i d i j e lom » h r v a t s k o g a pol i­
t ičkog n a r o d a « (t j . h r v a t s k e nac i je) , t a k o je i H r v a t e u C r n o j G o r i i s t icao k a o d i o 
c r n o g o r s k e naci je . 3 2 I z ovog s e p r i m j e r a vidi d a j e kriteri j p o k o j e m s u n e o d v i š n j a c i 
raz l ikoval i e t n i č k u / n a r o d n u z a j e d n i c u o d n a c i o n a l n e z a j e d n i c e u p r v o m r e d u ter i-
t o r i j a l n o - p o l i t i č k e narav i , tj. d a s e v e ž e u z p o s t o j a n j e n a c i o n a l n e d r ž a v e , a k o j e 
ri ječ o n a c i o n a l n o j za jednici . D a k l e , u n u t a r j e d n e d r ž a v e i naci je neodvi šn jac i su 
lučili p o s t o j a n j e razl ič i t ih n a r o d n i h za jednica, n o , n a j e d n o m d r ž a v n o - p o l i t i č k o m 
ter i tor i ju m o g l a je , p r e m a o b z o r a š k o m o d r e đ e n j u , p o s t o j a t i s a m o j e d n a n a c i o n ­
a l n a z a j e d n i c a . O s i m š to s e z a s v e t o j e r o n i m s k e a fere p o k a z a l o d a s u o b z o r a š i j a s n o 
raz l ikoval i h r v a t s k u e t n i č k u o d h r v a t s k e n a c i o n a l n e za jednice , p o k a z a l o s e i t o d a 
s u dvije v a ž n e d u h o v n o - k u l t u r n e vr i jednost i o b z o r a š k o g a o d r e đ e n j a i d e n t i t e t a 
h r v a t s k e n a r o d n e z a j e d n i c e (glagol jaško bogos luž je i s v e t o j e r o n i m s k i Z a v o d ) bi le 
b a š t i n j e n e u n u t a r K a t o l i č k e crkve. To n j ihovo z n a č a j n o m j e s t o u sus tavu vrije­
d n o s t i h r v a t s k o g a n a r o d n o g i d e n t i t e t a nije pos l jedica ident i f ic i ranja v jere i n a r o d ­
nos t i , tj. k a t o l i č a n s t v a i hrvats tva, v e ć č in jenice da je najveći d i o h r v a t s k o g a e t n i ­
č k o g a corpusa na j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u p r i p a d a o k a t o l i č k o j vjerskoj za jed­
nic i . 3 3 
B u d u ć i da su neodvišn jac i bili svjesni da h r v a t s k u n a r o d n u z a j e d n i c u č i n e svi 
H r v a t i , d a k l e , i o n i izvan b u d u ć e u jed in jene n a c i o n a l n e d r ž a v e , s m a t r a l i su p o t r e ­
b n i m d o n o s i t i u svom listu i in formaci je o H r v a t i m a isel jenim u A m e r i k u , i o o n i m a 
» p r e k o D r a v e « (t j . u U g a r s k o j ) , te o B u n j e v c i m a u sus jednoj Vojvodini, t a d a š n j o j 
J u ž n o j U g a r s k o j : » O svim t im H r v a t i m a t r e b a d a v o d i m o r a č u n a , s a svim n j ima 
m o r a m o d a b u d e m o u savezu, svi t r e b a d a s e o s j e ć a m o j e d n i m a « . Najvažni je s red­
stvo u razvi janju svijesti o p r i p a d n o s t i svih H r v a t a hrvat sko j n a r o d n o j za jednici , 
b e z raz l ike državl janstva, za Obzor su bi le n j ihove m e đ u s o b n e k u l t u r n e v e z e s 
m a t i c o m H r v a t s k o m . Obzor z a t o ne p r o p u š t a izvijestiti svoje č i tate l j s tvo o go­
s tovan ju o p e r n e p jevačice M i l k e T r n i n e k o d H r v a t a u A l l g e h e n v j u ( S A D ) , a da su 
o b z o r a š i vr lo r e v n o radi l i na produbl j i van ju veza s b u n j e v a č k i m H r v a t i m a s a z n a ­
j e m o po p i s m u iz S u b o t i c e , koje je p r e p u n o hva la za Obzorove č l a n k e o Bunjev­
c i m a , j e r o t v a r a j u »(...) oči i ovdje (u J u ž n o j U g a r s k o j - p r i m . N. R . ) r a z a s u t e 
' Za razliku od samostalaca, koji nisu priznavali zaseban nacionalni karakter Crnogoraca, 
nego su ih smatrali dijelom srpstva, obzoraši su isticali njihov zaseban nacionalni karakter, 
naglašavajući da Crnogorci ni po »geografskom« ni po državnom značaju nisu Srbi: Obzor 
br. 264, 16.11. 1901. g, uvodnik, Crna Gora u Rimu. 
33 Obzor br. 216, 20. 09. 1901. g, str. 1, »Pester Llovdu« i »Glasu Crnogorca«. 
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b r a ć e , t e će uvidit i da su im H r v a t i p r a v a b r a ć a i po j e z i k u i po viri i po krvi i po 
s u ć u t i « . 3 4 
Iz svih n a v e d e n i h p r i m j e r a vidljivo j e da su neodvišn jac i i d e n t i t e t e t n i č k e -
/ n a r o d n e z a j e d n i c e H r v a t a gradi l i n a n a č e l i m a z a j e d n i č k o g e t n i č k o g a ( k r v n o s r o d -
s t v e n o g ) por i jek la , z a j e d n i č k o g a j e z i k a i p i s m a (u proš los t i j e to b i o s t a r o h r v a t s k i 
j e z i k i p i s m o glagoljica, a od X I X . stol jeća se s t a n d a r d i z i r a o hrvat sk i književni 
j e z i k i i zgradi la l a t i n s k a grafi ja), z a t i m z a j e d n i č k e d u h o v n o - k u l t u r n e i v jerske 
b a š t i n e t e o p ć e n i t o povi jesnih tradici ja . B u d u ć i d a s u vr lo d o b r o raz l ikoval i i d e n ­
t i t e t t a k o z a s n o v a n e h r v a t s k e n a r o d n e za jednice o d i d e n t i t e t a h r v a t s k e n a c i o ­
n a l n e z a j e d n i c e , neodvi šn jac i nisu u zaht jevu za h o m o g e n i z i r a n j e m h r v a t s k e n a ­
r o d n e z a j e d n i c e p o d r a z u m i j e v a l i n jez ino ter i tor i j a l n o - p o l i t i č k o , n e g o d u h o v -
n o - k u l t u r n o ob jedin javan je . U s k l a d u s t im n a č e l o m okupl jan ja i povez ivanja svih 
H r v a t a , o n i s u isticali n a č e l o n a c i o n a l n o g okupl janja, n o , n e sveg, v e ć p r e t e ž i t o g 
di jela hrva t s tva n a j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u , i t o p o t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k o m 
n a č e l u u b u d u ć u » s l o b o d n u i u j e d i n j e n u « H r v a t s k u , čijim bi se f o r m i r a n j e m 
n a p o k o n z a u s t a v i o p r o c e s okupl jan ja h r v a t s k e n a c i o n a l n e z a j e d n i c e . S a m o s t a l s k o 
o d r e đ e n j e i d e n t i t e t a S r b a n e razl ikuje s r p s k u n a r o d n u o d s r p s k e n a c i o n -
a l n o - d r ž a v n e za jednice , š to j e b i t n o d e t e r m i n i r a l o n e g a t i v a n smjer h r v a t s k o - s r p -
skih o d n o s a . 
Z b o g s a m o s t a l s k o g a n e r a z l i k o v a n j a p o j m a n a r o d n e za jednice o d p o j m a n a ­
c i o n a l n e z a j e d n i c e , Srbobran je S r b e u H r v a t s k o j s m a t r a o z a s e b n o m n a c i o n a l n o m , 
u m j e s t o e t n i č k o m z a j e d n i c o m , tj. m a n j i n o m , k a o š to su to Srbi u s tvarnos t i bili i 
k a o š to su to drža l i i o b z o r a š i . Srbobran j e v e ć i n u j u ž n o s l a v e n s k i h n a r o d a po 
e t n i č k o m p o r i j e k l u s m a t r a o S r b i m a , t e j e isto t a k o p o d r u č j a n a k o j i m a j e živjelo t o 
i s t v a r n o i f ikt ivno s r p s k o s t a n o v n i š t v o u t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k o m i d r ž a v n o m 
smis lu s m a t r a o s r p s k i m v lasniš tvom, tj. svoj inom s r p s k e naci je . 3 5 S a m o s t a l c i su 
Isto, br. 111,14.05.1901. g, str. 2, Domaće viesti, Milka Trnina u Algehenvu; br. 246,25. 
10.1902. g., str.1-2, Glas bunjevačkih Hrvata; br. 251, 31.10.1902. g, uvodnik, Hrvati u 
Americi. 
Srpskim je ideolozima jedini (i dovoljan) kriterij za prisvajanje nekih teritorija činjenica 
da tu živi srpsko stanovništvo, bez obzira na to je li ono tu izmiješano s drugim etničkim ili 
čak nacionalnim grupama (kao npr. u krajiškom prostoru u Hrvatskoj), pri čemu su se re­
dovito pozivali na etničko načelo, tj. prirodno pravo, zanemarujući ista ta, ali i druga pravna 
načela kada su posrijedi bili drugi narodi i nacije. Ime zemalja Bosne i Hercegovine nikad 
se nije u Srbobranu pojavljivalo bez epiteta »okupirane zemlje« (tj. u značenju »srpske«), a 
bile su i vrlo česte vijesti iz tih zemalja u sklopu Srbobranove rubrike »Srpske zemlje«. Čitav 
teritorij Bosne i Hercegovine srpski su ideolozi smatrali neprijeporno srpskim, kako u 
etničkom tako i državnom pogledu. Samostalci su zastupali tezu da su svi štokavci na 
južnoslavenskom prostoru, dakle, i u Bosni i Hercegovini te u Hrvatskoj, po porijeklu Srbi. 
Kako su u Bosni i Hercegovini sve tri konfesije (katolička, pravoslavna i muslimanska) go­
vorile štokavskim jezikom, tj. narječjem, nije teško zaključiti da su samostalci svo 
stanovništvo u tim zemljama po etničkom porijeklu smatrali Srbima. Jednom je prilikom 
Srbobran optužio J. J. Strossmayera i sarajevskog nadbiskupa J. Stadlera da žele »Hrvate 
prokrijumčariti u srpske zemlje«, tj. Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, što znači da 
Srbobran ne priznaje etničko postojanje Hrvata u tim zemljama. Srbobran dokazuje 
(ciljajući na okupaciju Bosne i Hercegovine 1878. g. od strane Austro-Ugarske) kako se 
unatrag dvadesetak godina »nije znalo ni za ime hrvatsko« u Bosni i Hercegovini, a kamoli 
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z a p r a v o poistovjećival i g r a n i c e e t n i č k o g r a s p r o s t i r a n j a S r b a , n a p r o s t o r i m a 
raz l ič i t ih j u ž n o s l a v e n i h n a c i o n a l n i h država, s g r a n i c a m a zamiš l j ene b u d u ć e (ve­
l iko) s r p s k e d r ž a v e , tj. s r p s k e naci je . Taj ter i tor i j s r p s k e n a c i o n a l n e z a j e d n i c e 
da bi u tamošnjem narodu živjela nekakva tradicija o hrvatskoj državi. Nadalje, tvrdi da u 
Bosni i Hercegovini »(...) hrvatski narod nema nikakvog autoriteta niti istorijskog, niti 
državnoga, niti pak individualnoga (tj. narodnog, etničkog - prim. N. R.), da može jakom 
srpskome narodu da imponira (...).« Srbobran se »gorko nasmijao« saborskoj adresi dalmat­
inskih narodnjaka koja ističe ujedinjenje »svih hrvatskih zemalja u posebnu državnopravnu 
grupu u okviru monarhije« jer se po njemu taj zahtjev ne može oslanjati ni na kakvo pravo, 
osobito kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Tvrdeći da nema »traga ni spomena« nikakvom 
pravu Hrvata u Bosni i Hercegovini Srbobran je vrlo jasno da ne priznaje ni pr irodno 
(narodno) niti povijesno pravo Hrvata u tim zemljama. 
Zbog pitanja »srpskih teritorija« samostalci su čak osporavali i utemeljenost minimalnog 
programa hrvatske državne misli, tj. stvaranje ujedinjene Trojedne Kraljevine Hrvatske bez 
hrvatskih povijesnih teritorija u Bosni i Hercegovini, i to zato što su unutar teritorijalnog 
okvira toga minimalnoga programa neka područja smatrali isključivo srpskima. Zbog tih 
razloga Srbobran je tvrdio kako se na hrvatskoj strani želi umjetno i silom stvoriti državno i 
narodno jedinstvo oponašanjem strane, u prvom redu ugarske državne misli. On u svakoj 
prilici ističe da Hrvati nisu samostalan narod i da hrvatska državnost uopće ne egzistira. 
Srbobran nikad nije rabio naziv Hrvatska, već uvijek Trojednica, jer je želio naglasiti razdvo­
jenost hrvatskoga državnog teritorija koji se, prema samostalskim ideološkim smjernicama, 
ne bi trebao u budućnosti ujediniti u jedinstveno državno, političko i upravno podrčje. U 
Srbobranu se zato i mogu naći članci koji protestiraju što se u hrvatskim (komunalnim) ško­
lama pod pojmom Hrvatske razumijevaju Slavonija sa Srijemom i Dalmacija, te, kako piše 
dalje, »sad već« Bosna i Hercegovina, jer sve to vodi odnarođivanju srpske djece koja se tako 
»kljukaju« lažnom naukom. Dakle, Slavoniju i Dalmaciju, koje su s užom Hrvatskom činile 
teritorij minimalnoga hrvatskoga državnoga prava, tj. Trojednu Kraljevinu Hrvatsku, samo­
stalci su također očigledno smatrali srpskima, jer ne mogu se drukčije rastumačiti navedene 
žalbe o »odnarođivanju« srpske djece u školama. Polemike o pripadnosti Srijema bile su još 
starijeg datuma nego one o pripadnosti Bosne i Hercegovine. Neposredno nakon rujanskih 
demonstracija jasno se manifestirala na srpskoj strani (prosvjedni zborovi u istočnoj Sla­
voniji i Južnoj Ugarskoj) stara želja da se ne samo Srijem, nego i Krbava i Lika, dakle, po­
dručja uže Hrvatske, kao tobožnji srpski teritoriji izdvoje iz sastava Hrvatske i pripoje Južnoj 
Ugarskoj, tj. Vojvodini.Tako je Srbobran isticao da je Lika, »srpska Lika, krvave košulje«, 
željevši vjerojatno naglasiti da su jedino Srbi krajišnici zaslužni za njezino oslobađanje od 
Turaka, čime je, po Srbobranovoj logici, pravom mača, tj. krvi stečen ovaj teritorij za srpstvo. 
Što se tiče Dalmacije, samostalci su u razdoblju 1901.-1902. godine najviše pozornosti pri­
davali Dubrovniku. 
U svojim člancima Srbobran je tvrdio da su »stari Dubrovčani« bili Srbi, ali je i Dubrovnik 
s kraja XIX. st. prisvajo za srpstvo. Srbobran je oštro napao hrvatske novinare jer su ga naz­
ivali hrvatskim gradom, čime su »obmanjivali« slavenske novinare na novinarskom kon­
gresu u Dubrovniku 1901. godine. I glede makedonskog teritorija su Obzor i Srbobran dolaz­
ili u sukob jer neodvišnjaci, kako piše Srbobran, nisu prihvaćali samostalske tvdnje da su Srbi 
većinsko stanovništvo u Makedoniji, već su u svom listu donosili raznorazna mišljenja koja 
su Makedoniju smatrala bugarskom. Obzorašima je teško bilo prihvatiti takve samostalske 
tvrdnje koje su, ako se ima na umu i stav Srbobrana prema Crnoj Gori, koju je smatrao is­
ključivo srpskom zemljom naseljenom Srbima, zapravo sugerirale da veliku većinu južno­
slavenskog prostora napučuju Srbi, tj. čine srpske zemlje, u prvom redu Srbija, Crna Gora, 
Bosna i Hercegovina te Makedonija, ali i Slavonija sa Srijemom, Lika i Dalmacija. O svemu 
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( » s r p s k e z e m l j e « ) p o samostalskom određenju o b u h v a ć a o j e , n a r a v n o o s i m Srbije, 
C r n u G o r u , B o s n u i H e r c e g o v i n u , K o s o v o ( S t a r u Srbi ju), M a k e d o n i j u , ali i Sla­
voni ju s a S r i j e m o m t e D a l m a c i j u . D u b o k o u k o r i j e n j e n a vizija b u d u ć e g a vel iko­
s r p s k o g a d r ž a v n o g a u jedinjenja č i tave s r p s k e e t n i č k e z a j e d n i c e n a j u ž n o s l a v e n ­
s k o m p r o s t o r u , d e t e r m i n i r a l a j e j e d n o o d b i t n i h svojstava n jez ina i d e n t i t e t a , a t o 
j e , k a k o k a ž e Srbobran, » r a z d r o b l j e n o s t « , t j . težnja za » o s l o b o đ e n j e m i u jedinje­
n j e m « , » p o c e p a n o g i r a s k o m a d a n o g « s r p s k o g a n a r o d a . 3 6 Z b o g n a v e d e n i h raz loga, 
s a m o s t a l c i su i d e n t i t e t u s r p s k e e t n i č k e z a j e d n i c e u H r v a t s k o j pr idruž iva l i n iz vri­
j e d n o s t i ko je su svojs tvene n a c i o n a l n o j , a ne e tn ičko j za jednici , a sve te vr i jednost i , 
i z r a ž e n e u s a m o s t a l s k i m p o l i t i č k i m zaht jev ima, u g l a v n o m su se p o s r e d n o svodi le 
n a t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k u a u t o n o m i j u . 
Iz s a m o s t a l s k o g p o l i t i č k o g p r o g r a m a se j a s n o vidi da on S r b e u H r v a t s k o j 
o z n a č u j e isključivo k a o n a c i o n a l n u , a ne e t n i č k u za jednicu, j e r zaht i jeva da se S r b e 
p r i z n a k a o z a s e b a n »pol i t ički n a r o d « , tj. u s v a k o m u n u t r a š n j e m z a k o n u , n a r e d b i ili 
p i t a n j u s l u ž b e n o g č ina k a o n a r o d sasvim r a v n o p r a v a n s h r v a t s k i m , d a k l e , d a s e 
s r p s k o m n a r o d u p r i z n a s t a t u s s r p s k e naci je, koji ima ju H r v a t i , tj. h r v a t s k a naci ja . 3 7 
Težnja s a m o s t a l a c a da se Srbi u H r v a t s k o j s l u ž b e n o p r i z n a j u k a o z a s e b n a s r p s k a 
naci ja vidljivo je i iz zaht jeva za p r i s u t n o š ć u p o s e b n o g a s r p s k o g i m e n a u d r ž a v n o -
gore navedenom vidi: rubrika »Srpske zemlje« u Srbobran br. 169-170/1901. g.; Srbobran br. 
3,04(17)01.1901. g., str. 1, Bosna i Hercegovina u XIX. vijeku; br. 107,18.(31.)05.1901. g., 
str. 1, Radosna pojava; br. 64, 21.03.(03.04.) 1901. g, str. 2, O srpskom imenu; br. 170, 
08.(21.)08. 1901. g, str. 1, Krijumčarski posao rimske i hrvatske propagande; br. 189, 
31.08.(13.09.) 1901. g., str. 4, Jeronimska kolegija i srpska štampa; br. 45,26.02.(11.03.) 1902. 
g., str. 1, uvodnik, Hajka na Crnu Goru; br. 59,15.(28.)03.1901. g., str. 1, Srpstvo u Bosni i 
Hercegovini; br. 13,17.(30.)01.1901. g., str.l, Uzalud im posao; br. 33,12.(25.)02.1901. g, 
str. 5, Srpski glasnik, Stekliši i u Americi; br. 228,17.(30.)10.1901.g, str. 4, Odrađivanje i 
mješoviti brakovi; br. 13,17.(30.)01. 1901. g., str. 1, Uzalud im posao; br. 149, l l .(24.)07. 
1901. g, str. 2, Podlistak, »Bosanki jezik« i »Latinska azbuka«; br. 150,15.(28.)07.1902. g, 
uvodnik, Velika politika u dalmatinskom saboru; br. 34,13.(26.)02.1901. g, str. 1, Hrvatski 
listovi i Maćedonija; br. 159,24.07.(06.08.)1901. g, str. 4, Njemački »učenjak« o Srpstvu; br. 
2,03.(16.)01.1901. g, str. 2, Pod vladom knjaza Nikole; br. 92,30.04.(13.05.) 1902. g., str. 4, 
»Hrvatska« i njen patriotizam. Ovaj posljednji članak navodi da su Srbi na Balkanu stvorili 
dvije nezavisne države, misleći pri tom na Srbiju i Crnu Goru. 
Iz ovog je vidljivo da samostalci Crnogorce nisu smatrali posebnim narodom već Srbima. O 
prisvajanju Dubrovnika vidi: Srbobran br. 60,16.(29.) 03.1901. g, str. 2, Kako smo leni; isto, 
str. 4, Dubrovačka književnost prema maćedonskom pitanju; br. 67,24.03.(06.04.) 1901. g, 
str. 1, Slavenski novinarski kongres; br. 216, 03.(16.)10.1901. g, str. 1, »Dubrovnikov« čla­
nak. O teritorijalnim pretenzijama Srba na Srijem, Liku i Krbavu vidi ove brojeve Obzora: 
br. 212,16. 09.1902. g, str. 1, Pripojenje Sriema k - Ugarskoj!; br. 223, 29. 09.1902. g, str. 
1, Rezolucije mitropolijskog zbora u Novom Sadu; br. 224, 30. 09.1902. g, str. 1, uvodnik, 
Srbski prosvjedni zbor. 
36Srbobran br. 18, 24.02.(06.03.) 1901. g, str. 1, Miletićeva osmrtnica; vidi rubriku »Srpske 
zemlje« u Srbobranu br. 170-171/1901. g.; br. 228,17.(30.)10.1901. g., str. 4, Odrađivanje i 
mješoviti brakovi; br. 30,08.(21.)02.1902. g, str. 2-4, Podlistak, O našim seobama u Ugar­
sku, Hrvatsku i Slavoniju. 
3 7 Isto, br. 227,16.(29.)10.1901. g, str.1-2, Program srpske narodne samostalne stranke. 
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p r a v n i m o d n o s i m a h r v a t s k e d r ž a v e s u g a r s k o m d r ž a v o m , š to j e s v a k a k o implici­
r a l o n e k u v r s t u t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k e a u t o n o m i j e S r b a u n u t a r h r v a t s k e d r ž a v e . 
S a m o s t a l c e j e najviše s m e t a l o š to se S r b i m a u H r v a t s k o j žel jelo da t i , k a k o o n i 
t v r d e , k a r a k t e r t e k z a s e b n e » g r č k o - i s t o č n e « konfesi je j e r , p r e m a Srbobranu, u 
H r v a t s k o j n e pos to j i s a m o s r p s k a c r k v e n o - š k o l s k a a u t o n o m i j a , v e ć i f a k t i č a n z a s e ­
b a n » a u t o n o m n i o r g a n i z a m s r p s k o g a n a r o d a « , čije j e van j sko obil ježje (t j . po l i ­
t ičko obil ježje) s rpska n a r o d n a zastava. B u d u ć i d a s u s a m o s t a l c i nag lašava l i k a k o 
s r p s k a zas tava, ko ja j e p r e m a z a k o n u obi l ježavala a u t o n o m i j u K a r l o v a č k e m i t r o ­
poli je, obi l ježava nj ihovu z a s e b n u s r p s k u n a r o d n o s t ( n a c i o n a l n o s t ) , a ne z a s e b n u 
v jersku p r i p a d n o s t , j a s n o je da su toj zastavi, a s a m i m t im i s p o m e n u t o m » a u t o ­
n o m n o m o r g a n i z m u s r p s k o g a n a r o d a « u H r v a t s k o j , p r idava l i isključivo obil ježje 
p o l i t i č k e i n a c i o n a l n e a u t o n o m i j e . 3 8 D a k l e , Srbobran j e s m a t r a o da j e p o l i t i č k a 
a u t o n o m i j a S r b a u H r v a t s k o j v e ć č injenica, ko ju j o š s a m o t r e b a p r i z n a t i i s l u ž b e n a 
vlast. 
S a m o s t a l c i su s rpskoj e t n i č k o j za jednici prisvajali o d r e đ e n e te r i tor i j e u 
H r v a t s k o j , i to Slavoni ju (sa S r i j e m o m ) , K r b a v u , L i k u i D a l m a c i j u , 3 9 p r e m d a je na 
t i m p o d r u č j i m a s r p s k a za jednica živjela i s p r e m j e š a n a s h r v a t s k o m n a c i j o m i 
d r u g i m e t n i č k i m m a n j i n a m a . Proiz laz i d a j e »pol i t ička« a u t o n o m i j a S r b a u H r v a t ­
skoj ( » a u t o n o m n i o r g a n i z a m s r p s k o g a n a r o d a « ) , n a n a č i n n a koji s u j e o n i z a m i ­
šljali, bi la z a p r a v o t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k e n a r a v i . D r u g i m r ječ ima, p r e m a Srbo­
branu, s r p s k a n a r o d n a za jednica u H r v a t s k o j t r e b a l a je biti s l u ž b e n o p r i z n a t a k a o 
a u t o n o m n a d r ž a v a u državi . T e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k u a u t o n o m i j u Srbobran je isti­
c a o k a o t o b o ž n j u najvažniju povi jesnu vr i jednost , ko ju j e s r p s k a z a j e d n i c a 
b a š t i n i l a u n u t a r g r a n i c a K a r l o v a č k e m i t r o p o l i j e u H r v a t s k o j i J u ž n o j U g a r s k o j , a 
t v r d i o j e d a j e n jez ino p o t p u n o o s t v a r e n j e i s l u ž b e n o p r i z n a n j e b i l o j e d n a k o 
n e p r a v e d n o S r b i m a o n e m o g u ć a v a n o i od h r v a t s k e s l u ž b e n e i od h r v a t s k e opoz ic i ­
j s k e p o l i t i k e . I a k o su povi jesno-priv i legi j ske inst i tuci je S r b a u H r v a t s k o j , bašt i­
n j e n e u n u t a r S r p s k e p r a v o s l a v n e crkve, i m a l e oduvi jek z a s e b a n , s rpsk i a u t o n o m n i 
z n a č a j s a m o u d u h o v n o - k u l t u r n o m i v j e r s k o m smislu, Srbobran je p i s a o : »Srpski 
n a r o d dosel ivši s e a m o , d o š a o j e k a o o r u ž a n i i m u ć a n n a r o d , d a p o m o g n e državi 
ovoj t a d a austr i j skoj , a s a d a a u s t r o u g a r s k o j , a za to je d o b i o privilegi je i p r a v i c e 
političke ( i s t a k n u l a N. R.) i c r k v e n o - p r o s v e t n e za se k a o svoju s a m o u p r a v u . 
C r k v e n a i p r o s v e t n a s a m o u p r a v a , a v t o n o m i j a , o s t a d e n a m sve d o d a n d a n a s « . 4 0 
V i d i m o da su s a m o s t a l c i tvrdili k a k o su Srbi n e k a d a uživali i s l u ž b e n o p r i z n a t u 
p o l i t i č k u ( t e r i t o r i j a l n u ) a u t o n o m i j u , koja i m j e s a d a o d u z e t a . N o , ove tv rdn je n i su 
o d g o v a r a l e s t v a r n o m stanju u proš los t i , v e ć p o g r e š n o j i n t e r p r e t a c i j i povi jes-
n o - p r i v i l e g i j a l n o g p r a v a S r b a u H r v a t s k o j i Vojvodini, d o b i v e n o g p o t k r a j X V I I I . 
3 S Is to, br. 214,01(14)10.1901. g, str. 1, Da lije potrebna srpska samostalna stranka?; br. 277, 
22.12.1901.g, (01. 01.1902. g.), str. 2, Imamo li mi Srbi prava na svoju zastavu u Hrvatskoj 
i Slavoniji; br. 27, 05.(18.)02.1902. g., uvodnik, Opet srpska zastava; br. 21, 26.01.(08.02.) 
1902. g, uvodnik, Srpska narodna zastava (II. dio). 
3 9 O samostalskom prisvajanju Slavonije (sa Srijemom), Like, Krbave i Dalmacije srpskoj 
naciji vidi bilj. br. 35. 
40Srbobran, br. 198,12.(25.)09.1901. g, str. 1, Sa avtonomnog zbora u Rumi. 
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s tol jeća. T i m s e p o v l a s t i c a m a p r i d a v a l o z n a č e n j e po l i t ičke a u t o n o m i j e za, t o b o ž e , 
p o s e b a n »srpski« te r i tor i j , koji su Srbi »dobi l i« n a k o n ve l ike s e o b e 1690. g o d i n e . 4 1 
T a k o su s a m o s t a l c i , o d r e đ u j u ć i povi jesni i d e n t i t e t S r b a u H r v a t s k o j , favorizi­
ra l i n e k a d a š n j u m e đ u s o b n u p o v e z a n o s t toga t o b o ž n j e g z a s e b n o g , u pol i t i­
č k o — t e r i t o r i j a l n o m smislu, a u t o n o m n o g a o r g a n i z m a s r p s k o g n a r o d a u H r v a t s k o j 
i J u ž n o j U g a r s k o j , koji j e »(...) ž ivovao k a o (...) j e d n a za jednica, k a n o n a r o d srpski, 
sv jestan svoga i m e n a , svjestan svoga p o l o ž a j a i svojih p r a v a ( . . . ) .« 4 2 U s v o m g o v o r u 
na a u t o n o m n o m S a b o r u o ulozi s rpskih a u t o n o m n i h škola, i S v e t o z a r Pr ib ičević je 
vr lo j a s n o n a g l a s i o tu k o m p o n e n t u » ter i tor i j a lne« z a s e b n o s t i S r b a u s a m o s t a l -
s k o m o d r e đ e n j u i d e n t i t e t a s r p s k o g n a r o d a u H r v a t s k o j : »(...) svi r a d o g o v o r i m o o 
j e d i n s t v u n a r o d a s rpskoga, o velikoj n a r o d n o j za jednici s rpskoj (...) i m a m o 
s i g u r n o n a u m u sve o n e o b j e k t i v n e e l e m e n t e , koji u l a z e u sastav p o j m a n a r o d n o s t i : 
Mi t a d a i m a m o p r e d o č i m a p r o s t r a n s t v o i neprekidnost narodnog teritorija (is­
t a k n u l a N . R . ) , j e d i n s t v o n a r o d n o g jez ika, i d e n t i č n o s t p r a v n i h e t ičk ih p o g l e d a i 
n a z o r a n a r o d n i h . No p o r e d svih tih ob jekt ivnih e l e m e n a t a (...) najodlučni j i j e u 
s a s t a v u n a r o d n o s t i sub jekt ivan e l e m e n a t , tj. svijest o n a r o d n o j za jednici (...) 
Z a d a t a k n a š e n a r o d n e škole u t o m je, da razvija svijest o za jedničko j n a r o d n o j 
l ičnost i , k a k o bi se ta svijest m a n i f e s t i r a l a na s v a k o m mjes tu našeg narodnog teri­
torija ( i s t a k n u l a N. R . ) . « 4 3 G o v o r e ć i o » n e p r e k i d n o s t i « s r p s k o g a » n a r o d n o g ter i­
tor i ja« i j e d i n s t v u s r p s k o g a n a r o d a , Pr ibičević z a p r a v o govor i o ter i tor i ja lno j 
p o v e z a n o s t i č i tave s r p s k e n a r o d n e z a j e d n i c e na j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u , a toj 
n jez inoj te r i tor i ja lno j p o v e z a n o s t i p r i d u ž u j e i » p r a v n o - e t i č n u « i j e z i č n u , š to su sve 
d o s t a t n i uvjeti d a n e k a za jednica b u d e n a c i o n a l n a , tj. n a c i o n a l n o - d r ž a v n a (»ter i­
tor i j a lna« i » p o l i t i č k a « ) . I ovaj p r i m j e r p o k a z u j e da s a m o s t a l s k i ideo loz i n i su razli­
koval i d v a raz l ič i ta r a z v o j n a s t u p n j a u razvojnoj vert ikal i e t n o s a , tj. n a r o d n u od n a ­
c i o n a l n e z a j e d n i c e . Z a h t j e v i s a m o s t a l a c a z a p o l i t i č k o t e r i t o r i j a l n o m a u t o n o m i j o m 
S r b a u H r v a t s k o j n i su imal i za cilj n e k u a u t o n o m n u s r p s k u državicu, koja bi egzi­
s t i ra la s a m a za s e b e , š to najbol je d o k a z u j u Srbobranovi č lanci u k o j i m a se n a ­
g l a š e n o prižel jkuje n a j u ž e j e d i n s t v o s o s t a l i m s r p s t v o m , izvan g r a n i c a t ih t o b o ž e 
d r ž a v o t v o r n i h povi jesnih p r a v a s r p s k o g a n a r o d a u K a r l o v a č k o j mitropol i j i . S t o g a 
t i zaht jevi za t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k o m a u t o n o m i j o m S r b a u H r v a t s k o j u p r v o m 
r e d u preds tav l ja ju želju z a o d v a j a n j e m S r b a s a m o s p r a m o s t a l o g » n e s r p s k o g « ter i­
tor i ja h r v a t s k e d r ž a v e , ali n i k a k o i s p r a m o s t a l o g srpstva. 
D o k su neodvišn jac i razl ikoval i u p r a v o u t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k o m smislu 
n a r o d n u o d n a c i o n a l n e za jednice , p a nisu ter i tor i je razl ičit ih n a c i o n a l n i h d r ž a v a u 
k o j i m a j e živjelo h r v a t s k o e t n i č k o s t a n o v n i š t v o a t r ibui ra l i k a o »hrva t ske« , v e ć k a o 
»zeml je u k o j i m a s t a n u j u H r v a t i « , 4 4 s a m o s t a l c i su, b e z ikakve raz l ike, sva p o d r u č j a 
gdje j e živjelo s r p s k o s t a n o v n i š t v o nazival i » s rpsk im n a r o d n i m t e r i t o r i j e m « . 
4 1 M. Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 114. 
nSrbobran br. 277, 22.12.1901.g. (04. 01. 1902. g.), str. 2, Imamo li mi Srbi prava na svoju 
zastavu u Hrvatskoj i Slavoniji. 
43 Isto, br. 133,22.06.(05.07.) 1902. g., str. 6-7, Govor S. Pribičevića (u saborskoj sjednici od 
19. juna) . 
M Obzor br. 101, 02. 05.1902. g., str. 1, »Hrvatska patriotska liga«. 
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N e o d v i š n j a c i č a k n i su eksp l ic i tno nazival i n i B o s n u i H e r c e g o v i n u h r v a t s k i m ze­
m l j a m a , 4 5 š to su im zamjera l i ideoloz i o k o m o s t a r s k o g Osvita, i a k o su u s v o m na-
c i o n a l n o - p o l i t i č k o m p r o g r a m u j a s n o zahti jeval i u jedinjenje ( d r ž a v n o ) h r v a t s k o g a 
n a r o d a (...) koji s t a n u j e u H r v a t s k o j , Slavoniji i Dalmaci j i , na R i e c i s k o t a r o m i u 
M e d j u m u r j u , Bosni i Hercegovini ( i s t a k n u l a N. R.) i Istr i (...) » u j e d n o s a m o s t a l n o 
d r ž a v n o t ie lo u okviru H a b s b u r š k e m o n a r h i j e « . 4 6 Iz m n o š t v a je p r i m j e r a vidljivo 
da su neodvi šn jac i ter i tor i j h r v a t s k e naci je s t r i k t n o vezivali uz ter i tor i j h r v a t s k e n a ­
c i o n a l n e d r ž a v e ( b u d u ć e » s l o b o d n e i u j e d i n j e n e H r v a t s k e « ) , o d n o s n o d a s u u n u ­
t a r g r a n i c a h r v a t s k e n a c i o n a l n e d r ž a v e vidjeli p o s t o j a n j e s a m o j e d n e - h r v a t s k e 
naci je - koju, o s i m p r e v l a d a v a j u ć e g a h r v a t s k o g e t n i k u m a , t v o r e i d r u g i z a s e b n i et-
n i k u m i . Obzorje p i s a o : » H r v a t s k a nije (...), a n e ć e n i k a d a ni bit i provinci ja U g a r ­
ske . U n a s ne smije da b u d e g o v o r a o k a k v u d r ž a v n o m (tj . n a c i o n a l n o m - p r i m . N. 
R.) j e d i n s t v u . Mi s m o h r v a t s k a država, u kojoj živu s a m o H r v a t i (t j . h r v a t s k a naci ja 
- p r i m . N. R . ) , a U g a r s k a je d r ž a v a u kojoj živu r a z n e n a r o d n o s t i (t j . n a c i o n a l n o s t i 
- p r i m . N . R . ) . M i s m o p o s e b n a država, razl iči ta o d U g a r s k e , p o povi jest i , p o 
d r ž a v n o m p r a v u , p o n a g o d b i « . 4 7 V i d i m o d a neodvišn jac i nag lašava ju p o s e b n u 
h r v a t s k u d r ž a v n o s t i » n a r o d n o s t « koja j e j e d i n s t v e n a u n u t a r g r a n i c a H r v a t s k e 
( » s a m o H r v a t i « ) . Ri ječ j e , d a k a k o , o hrvat sko j naciji i o H r v a t s k o j k a o j e d n o n a -
c i o n a l n o j državi, za raz l iku od U g a r s k e koju tvori više naci ja, t j . n a c i o n a l n i h 
d r ž a v a . K a d Obzor u H r v a t s k o j s p o m i n j e » s a m o H r v a t e « , o n d a p o d t im r a z u m i j e v a 
j e d i n s t v e n hrvat sk i »pol i t ički n a r o d « , t j . j e d i n s t v e n u h r v a t s k u naci ju u smis lu 
državl janstva, a ne j e d i n s t v e n i hrvatsk i e t n i č k i sas tav s tanovni š tva H r v a t s k e . 
N e o d v i š n j a c i su ekspl ic i te u S a b o r u izjavili da pr izna ju e t n i č k u i n a r o d n u 
z a s e b n o s t S r b i m a u H r v a t s k o j , ali da im ne m o g u p r i z n a t i i z a s e b n o s t u n a c i o n a l ­
n o m smis lu, t j . s r p s k o i m e » k a o o z n a k u p o s e b n e s rbske po l i t ičke težn je« . U 
s p o m e n u t o j izjavi M a r i j a n D e r e n č i n je izrazio stav opozic i je o s r p s k o m p i t a n j u u 
H r v a t s k o j : »(...) H r v a t i i Srbi su d v e r a v n o p r a v n e čest i j e d n o g a te i s toga n a r o d a . 
Z a t o su i njihovi n a r o d n o - k u l t u r n i in teres i istovjetni (...) i u p u ć e n i da (...) j ača ju 
s l a v e n s k u u z a j a m n o s t (...) mi p r i z n a j e m o s r p s k o i m e u H r v a t s k o j k a o p o s e b n o i m e 
r a v n o p r a v n e čest i j e d n o g a t e is toga u H r v a t s k o j ž ivućeg n a r o d a , n u n e m o ž e m o g a 
p r i z n a t i k a o o z n a k u p o s e b n e s rbske po l i t ičke težnje, r a z l i č n e od h r v a t s k e ili č a k i 
njoj p r o t i v n e (...) Srbin u H r v a t s k o j ne smije usta jat i p r o t i hrvat sko j lat inici , (...) a 
H r v a t ne smije usta jat i p r o t i ćirilici, kojoj u H r v a t s k o j t r e b a p r i z n a t i p o d p u n u 
r a v n o p r a v n o s t sa l a t i n i c o m (...).« D a k l e , S r b i m a u H r v a t s k o j p r i z n a j e se z a s e b a n 
n a r o d n i i n d i v i d u a l i t e t ( » r a v n o p r a v n a čest«, » p o s e b n o i m e « ) k r o z p r a v o n a o č u ­
van je s r p s k o g a n a r o d n o g i m e n a , k u l t u r e e t c , ali p r o b l e m j e čini la težnja S r b a d a 
im se p r i z n a uz v e ć p o s t o j e ć u v j e r s k o - k u l t u r n u i po l i t ička a u t o n o m i j a , tj. da ih se 
p r i z n a k a o z a s e b n u naci ju ( » o z n a k u p o s e b n e s rbske p o l i t i č k e težn je«) , š to j e im-
45 Svega jedan Obzorov uvodnik u razdoblju 1901.-1902. g. naziva decidirano Bosnu i Her­
cegovinu »hrvatskim zemljama«, i to kada spominje adresu Dalmatinskoga sabora, iniciranu 
od dalmatinskih pravaša, koja traži »sjedinjenje svih hrvatskih zemalja« među kojima je i 
»Herceg Bosna«: Obzor br. 171, 26. 07.1902. g, uvodnik, Adresa za sjedinjenje. 
4 6 Obzor br. 149, 01. 07.1902. g, str. 2, Dom. viesti, Odgovor »Osvitu«. 
4 7 Isto, br. 17, 21. 01.1901. g, str. 1, Kako obsjenjuje službena štampa. 
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p l i c i r a l o s tvaran je z a s e b n o g a » s r p s k o g a « n a c i o n a l n o g a ter i tor i ja . T o j e s m i s a o 
» p r o t i v n e s r b s k e p o l i t i č k e težnje« koju s p o m i n j e D e r e n č i n . J a s n o j e d a ter i tor i j 
koji po e t n i č k o m i p o v i j e s n o - d r ž a v n o m p r a v u čini i n d i v i d u a l n o i p r i v a t n o vlasni­
štvo h r v a t s k e naci je ne m o ž e biti djeljiv i z m e đ u dviju ili više nacija, i u p r a v o z b o g 
t o g a p r a v n o g a fakta srpski n a r o d u H r v a t s k o j nije m o g a o d o b i t i p o l i t i č k o - t e r i t o -
r i ja lnu ( n a c i o n a l n u ) a u t o n o m i j u . N o s a m o s t a l s k i s u ideo loz i o s p o r a v a l i h r v a t s k o 
d r ž a v n o p r a v o , s m a t r a j u ć i n e k e di jelove h r v a t s k o g a n a c i o n a l n o g ter i tor i ja eksklu­
z ivno s r p s k i m ( o t o m e vidi bi l ješku bro j 35.) . Ovaj p r o b l e m č in io j e o k o s n i c u hrvat-
s k o - s r p s k i h s p o r o v a , a m o g u ć n o s t n jegova r ješavanja p o č e l a se na s lućivati t e k d o ­
l a s k o m n o v e g e n e r a c i j e s rpsk ih p o l i t i č a r a o k u p l j e n e o k o Novog Srbobrana.48Staru 
g e n e r a c i j u s a m o s t a l a c a nisu prev i še z a n i m a l e ovakve izjave h r v a t s k e opozici je . 
Srbobran j e pois tov jeć ivao a p s u r d n o s t s l u ž b e n e m a d ž a r s k e h e g e m o n i s t i č k e 
d o g m e o j e d i n s t v u » m a d ž a r s k o g a po l i t ičkog n a r o d a « (t j . o j e d i n s t v e n o j m a d ž a r ­
skoj naciji na t lu z e m a l j a » k r u n e sv. S t j e p a n a « ) s t e o r i j o m o b z o r a š k e opozici je o 
» h r v a t s k o m p o l i t i č k o m n a r o d u « , tvrdeći d a n a isti n a č i n n a koji H r v a t i n e m o g u 
p r i s t a t i d a u H r v a t s k o j b u d u » m a d ž a r s k i pol i t ički n a r o d « ( m a d ž a r s k a nac i ja) , t a k o 
n i Srbi u H r v a t s k o j n e m o g u pr i s ta t i d a b u d u »hrvatsk i pol i t ički n a r o d « , tj. hrvat­
s k a naci ja . T i m e su s a m o s t a l c i željeli i s t a k n u t i da Srbi u H r v a t s k o j imaju p r a v o na 
a u t o n o m n i d r ž a v n i ter i tor i j ( s rpski) , j e d n a k o k a o š to su ga i H r v a t i imal i po s lovu 
N a g o d b e u o d n o s u n a U g a r s k u . 4 9 
O p s e g h r v a t s k e naci je čini, p r e m a Obzorovu o d r e đ e n j u , najveći d i o h r v a t s k e 
e t n i č k e z a j e d n i c e n a j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u , koja p o l i t i č k i m i d r ž a v n i m e m a n ­
c i p i r a n j e m , t e r i t o r i j a l n i m u d r u ž i v a n j e m te s o c i j a l n o - g o s p o d a r s k i m , p r o m e t n i m i 
d u h o v n o - k u l t u r n i m i n t e g r i r a n j e m , p o s t u p n o p r e r a s t a o d h r v a t s k o g n a r o d a u 
m o d e r n u h r v a t s k u naci ju. O t o m p r o c e s u obl ikovanja h r v a t s k e naci je Obzor j e 
p i s a o : » U s l o v p o b j e d e jes t j e d i n s t v o H r v a t s k e i n jezina s l o b o d a (...) N a r o d nije još 
d o š a o n i do j e d i n s t v a n i do s l o b o d e (...) n a r o d je v e ć s p r e m a n za j e d i n s t v o i s lo­
b o d u ; n a r o d j e v e ć sv ies tan o n j ima; n a r o d j e v e ć z a njih z r e o . N a r o d j e n a š d u š e v n o 
u j e d i n j e n i s l o b o d a n , j e r i m a svoju k u l t u r u , n a r o d n u , v last i tu, n e o d v i s n u « . 5 0 D a k l e , 
h o m o g e n a h r v a t s k a n a r o d n a z a j e d n i c a ( » d u š e v n o u jedin jen i s l o b o d a n n a r o d « ) , 
o s t v a r e n a t i j e k o m h r v a t s k o g a n a r o d n o g a p r e p o r o d a 1848.-1850. g o d i n e , post ig-
n u l a j e p o č e t k o m X X . stol jeća svoju p u n u zre los t z a završni s t u p a n j u razvo ju et­
n o s a , a t o j e f o r m i r a n j e m o d e r n e h r v a t s k e n a c i o n a l n e za jednice , koja ć e u z v e ć 
p o s t o j e ć e d u h o v n o - k u l t u r n o j e d i n s t v o ostvar i t i i p o l i t i č k o - t e r i t o r i j a l n u , tj. držav­
n u h o m o g e n o s t . V a ž n o j e naglas i t i d a s u o b z o r a š i od je l i to p r o m a t r a l i j e d i n s t v e n u 
d r ž a v n u i p o l i t i č k u d i m e n z i j u h r v a t s k e naci je od n jez ine n e j e d i n s t v e n e - više­
e t n i č k e d i m e n z i j e , pa su s m a t r a l i da hrvatski n a c i o n a l n i ter i tor i j di jele s h r v a t s k o m 
n a r o d n o m z a j e d n i c o m i d r u g e razl ič i te e t n i č k e i n a r o d n e m a n j i n e . O d t ih n a r o ­
d n i h m a n j i n a Obzorje o s o b i t o is t icao s rpsku, k a o najbrojni ju i najbol je e k o n o m s k i 
i pol i t ičk i o r g a n i z i r a n u m a n j i n u , te je s n j o m ozbi l jno r a č u n a o u b o r b i 
Isto, br. 285,12.12.1902. g, str. 1, Izjava nar. zast. dra. M. Derenčina o srbskom pitanju. 
Srbobran br. 253,19.11.(02.12.) 1901. g, str. 1, Jedan jedini »politički narod«. 
Obzor br. 64,18. 03.1901. g., str. 1, Živio Strossmaver!. 
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p r o t i v v e l i k o m a d ž a r s k i h p r o h t j e v a na t lu H r v a t s k e . 5 1 N e o d v i š n j a c i su se u o v i m 
svoj im o d r e đ e n j i m a rukovodi l i s u v r e m e n i m e u r o p s k i m p o l i t i č k i m i d e j a m a o naciji 
k a o pol i t ičko j za jednic i . 5 2 
N e o d v i š n j a c i n e dvoje o k o i m e n a p o d koj im s e t r e b a dovrši t i p r o c e s i n t e ­
graci je v las t i te naci je . J a s n o razl ikuju o p ć e , h r v a t s k o n a c i o n a l n o i m e o d p o k r a j i n ­
skih naziva, a j o š uvijek vr lo i z r a ž e n a b o r b a za u p o t r e b u h r v a t s k o g i m e n a i j e z i k a 
u s v a k o d n e v n o m životu, čitljiva sa s t r a n i c a Obzora, svjedoči o s t a l n i m n a s t o j a ­
n j ima s t r a n i h r e ž i m a d a š to više d e z i n t e g r i r a j u c jelovitost h r v a t s k o g a d r ž a v n o g 
ter i tor i ja , tj. p r o c e s n a c i o n a l n e h o m o g e n i z a c i j e , o s o b i t o f o r s i r a n j e m r a z n i h p o k r a ­
j insk ih i m e n a i p a r t i k u l a r i z a m a . Z b o g u m j e t n o p o d r ž a v a n o g a s l a v o n s k o g a p a r ­
t i k u l a r i z m a u B a n o v i n i , od s a m o g a b a n a K h u e n a , Obzorje, č e s t o i s t icao da je Sla­
voni ja h r v a t s k a , o d n o s n o da su Slavonci H r v a t i . 5 3 Obzorje s o d u š e v l j e n j e m javl jao 
o svakoj hrvat sko j manifestaci j i u Osi jeku k a o o j o š j e d n o j p o b j e d i u j e d i n j e n o g a i 
s l o ž n o g a hrvat s tva . Pros lav i os ječkoga p j e v a č k o g a d r u š t v a » L i p a « Obzor j e p o s ­
v e t i o čitav j e d a n b r o j pišući : »(...) i o p e t se naš la na o k u p u ciela H r v a t s k a , k a k v u 
m i h o ć e m o . K a d os ječko g r a d j a n s t v o h o ć e d a p o l e t i i z loža kl ičući: Živjeli d a l m a ­
tinski H r v a t i ! Živjeli b o s a n s k i H r v a t i ; k a d n a š a b r a ć a v e ć i z u s t a m a l e d jece os ječke 
n a č i n i š e sebi slavu, o n d a n e k a p a m t e naš i prot ivn ic i : d a više n e m a ' h r v a t s k o - s l a -
v o n s k e ' n a r o d n e slave. Živjela u j e d i n j e n a i s l o b o d n a H r v a t s k a ! « 5 4 Ovaj č l a n a k , uz 
j o š m n o š t v o d r u g i h , svjedoči d a j e p r o b l e m t e r i t o r i j a l n o - p o l i t i č k e i d r ž a v n e i n t e ­
graci je h r v a t s k e naci je z a u z i m a o najznačajni je m j e s t o u Obzorovu o d r e đ e n j u 
p r o c e s a o b l i k o v a n j a h r v a t s k o g a n a c i o n a l n o g i d e n t i t e t a , š to j e u o s t a l o m b i o p r e ­
s u d a n m o m e n t u k o n a č n o m obl ikovan ju svake naci je . Ovaj p r o c e s j e u h r v a t s k o m 
slučaju b i o izraz i to o t e ž a n n i z o m vanjskih i u n u t r a š n j i h č ini laca. N a j v e ć a z e p r e k a 
integraci j i h r v a t s k e naci je s v a k a k o s u bili c e n t r i po l i t ičke m o ć i d u a l i s t i č k e M o ­
n a r h i j e u Pešt i i B e č u , a na u n u t r a š n j e m je p l a n u m o d e r n i z a c i j s k e t o k o v e razvoja 
h r v a t s k e naci je koč i lo i d e o l o š k o dje lovanje s r p s k e opozici je, koja j e išla za e k o ­
n o m s k i m , p r o s v j e t n i m i p o l i t i č k i m izdvajanj ima iz t ih t o k o v a u H r v a t s k o j . 
Pol i t ički i d r ž a v n i i d e n t i t e t h r v a t s k e naci je, koji se p o n a j p r i j e t r e b a o oblik­
ovat i p r o c e s o m d r ž a v n e e m a n c i p a c i j e i t e r i tor i j a lne integraci je , o b z o r a š i su t e m e ­
ljili na b o g a t o j povi jesnoj , pol i t ičkoj i d r ž a v n o j tradicij i h r v a t s k o g a n a r o d a . S n a ž n a 
svijest o p o s t o j a n j u h r v a t s k o g a d r ž a v n o g a k o n t i n u i t e t a , sve od d o b a n e z a v i s n i h 
h r v a t s k i h v l a d a r a , bi la j e i z r a ž e n a k r o z s v e p r i s u t n o s t p o j m a » d o m o v i n a « . O b z o ­
raši su s toga, za raz l iku od Srbobrana, k o j e m u je u o d r e đ e n j u i d e n t i t e t a S r b a u 
H r v a t s k o j e s e n c i j a l n a bi la p r i p a d n o s t s r p s k o m r o d u , tj. »rodol jubl je« k a o svijest o 
toj p r i p a d n o s t i , stavljali a k c e n t na » d o m o v i n u « i » d o m o l j u b l j e « u svojim i s k a z i m a 
Isto kao pod br. 48. 
52 O tome vidi: P. Korunić, Hrvatski nacionalni i politički program 1848/49. g.; Prilog 
poznavanju porijekla hrvatske nacije i države Hrvatske, Povijesni prilozi 11,1992, str. 224. 
5 3 Prilog Obzoru br. 121, 28. 05.1901. g, str. 1, Gosp. Nanicini; Obzor br. 140, 20. 06.1901. 
g, str. 1, »Veliko-hrvatski san«; br. 51, 02. 03. 1901. g, str. 1, Magjarska politika prema 
narodnostima; Prilog Obzoru br. 255, 6. 11. 1902. g, str. 1, Domaće viesti, Hrvatski list u 
Osieku. 
54 Obzor br. 121, 28. 05.1901. g, str. 1, Hrvatsko slavlje u Osieku. 
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n a c i o n a l n e svijesti. 5 5 N e d o s t a t a k žive n a r o d n e t radici je o n e k a k v o j s rpskoj državi 
ili p o s e b n o m ter i tor i ju ( m e đ u S r b i m a u H r v a t s k o j ) u i z r iča jnom i p o j m o v n o m 
f o n d u Srbobranovih i d e o l o g a , z a p r a v o p o s r e d n o svjedoči o n e u t e m e l j e n o s t i s a m o -
s ta l sk ih z a h t j e v a za d r ž a v n o m a u t o n o m i j o m Srba, čiju su t o b o ž n j u p o v i j e s n u 
o p r a v d a n o s t s a m o s t a l c i dokaziva l i p o g r e š n i m i n t e r p r e t a c i j a m a s r p s k e crkve-
n o - š k o l s k e a u t o n o m i j e . S d r u g e s t r a n e , a k c e n t u i r a n j e » r o d a « i » rodol jubl ja« u 
Srbobranu j a s n o i n d i c i r a u k o r i j e n j e n o s t svijesti o j e d i n o j s tvarno j povi jesnoj oso­
b i n i S r b a u H r v a t s k o j , to jes t o e t n i č k o j (u p r v o m r e d u k r v n o s r o d s t v e n o j i d u h o ­
v n o - k u l t u r n o j ) z a s e b n o s t i . 
I s h o d i š n a t o č k a p o v i j e s n e i d r ž a v n e t radici je H r v a t a z a n e o d v i š n j a k e j e d o b a 
n a r o d n i h v l a d a r a i p r v o t n o g a h r v a t s k o g a kral jevstva p o d d o m a ć i m d i n a s t i m a . U 
t o m r a z d o b l j u h r v a t s k e povi jest i ist iču i z n a č e n j e s t a r e h r v a t s k e n a r o d n e C r k v e , j e r 
su s m a t r a l i da je »sjajem s t a r o h r v a t s k o g a j e z i k a u crkvi o jača la i h r v a t s k a država, 
te je Tomis lav k r u n j e n h r v a t s k i m k r a l j e m « . 5 6 P e t a r Svačić u Obzoru se je slavio k a o 
pos l jednj i kral j h r v a t s k o g a r o d a , čijim je p a d o m z a v r š e n o » d o b a s lavne i sjajne 
h r v a t s k e povi jest i« . I a k o se u Obzoru č i ta da je 1102. g o d i n a bi la g o d i n a »vel ike 
p o g r j e š k e « , i p a k j e s t a n o v i š t e o b z o r a š a o k o n t i n u i t e t u h r v a t s k e d r ž a v n o s t i vr lo d e ­
c i d i r a n o : » O s a m s t o t i n a g o d i n a p r o l e t i l o j e , o d toga k o b n o g a dogadja ja , k a d a j e 
p a o j u n a č k i kral j P e t a r Svačić za s l o b o d u svoje d o m o v i n e , p a o je P e t a r ali nije pala 
( i s t a k n u l a N . R . ) H r v a t s k a « . 5 7 D o l a z a k K o l o m a n a , tj. u g a r s k i h d i n a s t a n a če lo 
h r v a t s k o g a kral jevstva 1102. g o d i n e neodvišn jac i p r o m a t r a j u k a o pos l j ed icu »slo­
b o d n o g a i z b o r a « , d a k l e , d o b r o v o l j n o g a p r i s t a n k a H r v a t a , a n e u g a r s k o g a p o r o ­
bl javanja H r v a t s k e . Is t iču d a j e o t a d a H r v a t s k a s U g a r s k o m p o v e z a n a s a m o p e r s o ­
n a l n o m u n i j o m , t e d a j e H r v a t s k a u p o t p u n o m k o n t i n u i t e t u sve d o t a d a š n j i h d a n a 
z a s e b n a d r ž a v a . Z a njih j e s t o g a krajnje » p r o t u s l o v n o « nazivlje » u g a r s k o - h r v a t -
s k o « držav l jans tvo u m a d ž a r s k i m i h r v a t s k i m z a k o n i m a . O b z o r a š i su odr je š i to 
tvrdil i da u H r v a t s k o j m o ž e egzis t i rat i s a m o h r v a t s k o , a ne u g a r s k o ili »ugar-
s k o - h r v a t s k o « državl janstvo, p a s u zahti jeval i d a s e austri jski v l a d a r p r i g o d o m p o ­
s jeta Z a g r e b u t i tu l i ra k a o hrvatski , a ne k a o u g a r s k i kra l j . 
B u d u ć i d a s u M a d ž a r i n a svim p o d r u č j i m a d r u š t v e n o g a života n e p r e s t a n o 
kršil i N a g o d b u , nas to jeć i zbr isat i hrvatski d r ž a v n i i n a c i o n a l n i ind iv idua l i te t 
t u m a č e n j e m za jedničk ih p o s l o v a u N a g o d b i k a o isključivo m a d ž a r s k i h , Obzor je 
vr lo č e s t o d o n o s i o č l a n k e o h r v a t s k o m d r ž a v n o m p r a v u i p o j e d i n a č n i m d o k u m e n ­
t i m a koji su ga tvorili, b r a n e ć i na taj n a č i n hrvatski državni s u v e r e n i t e t u p o l e m i ­
k a m a s b u d i m p e š t a n s k i m i b e č k i m t i s k o m . 5 8 H r v a t s k o m p o v i j e s n o m , to j e s t 
Isto, br. 10, 02. 05.1901. g, str. 1, Umjetnička izložba; isto, str. 3, Prosvjeta i umjetnost, 
Hrvatsko kazalište, Posljednji Zrinski; br. 28, 04. 02.1902. g, str. 1, Fra Grga Martić; II. 
uzkrsni prilog Obzoru br. 73,29. 03.1902. g, str. 6, Petar Svačić (1102. g.); Obzor br. 16,19. 
0 1 . 1 9 0 1 . g, str. 2, Pokrajinske viesti, Kakvi su riečki Hrvati; Srbobran br. 229,18.(31.)10. 
1901. g, str. 1, Biračima Srpske samostalne stranke u Hrvatskoj i Slavoniji. 
5 6 Obzor br. 62,15. 03.1902. g, uvod, Starohrvatsko bogoslužje. 
" I s t o , br. 73, 29. 03. 1902. g., str. 6, Petar Svačić (1102. g.). 
5 8 Isto, br. 28,04.02.1901. g, str. 1, Magj. štampa o ugarsko-hrvatskom državljanstvu; br. 33, 
09. 02.1901. g, str. 1, Hrvatsko državljanstvo; br. 48, 27. 02.1901. g, str. 2, Domaće viesti, 
Kralj, posjeti u Zagrebu; br. 140,20.06.1901. g, str. 1, »Veliko-hrvatski san«; br. 114,18.05. 
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d r ž a v n o m p r a v u , t r a d i c i j a m a i i n s t i t u c i j a m a neodvišn jac i su, m e d u o s t a l i m , p r i ­
družival i i na hira municipalia: »Pozivat i se na his tor i j sko d r ž a v n o p r a v o , z n a č i p o ­
zivati se na p r a v a , š to ih je n a š n a r o d uživao u proš los t i . Ta p r a v a osnivaju se b i lo 
n a u g o v o r i m a , bi lo n a ž e n i d b a m a , ili n a r a t u ili p o v e l j a m a (...) H r v a t s k i j e n a r o d 
svojevol jno i z b r a o K o l o m a n a za svoga kral ja i o k r u n i o ga h r v a t s k o m k r u n o m (...) 
Kral jevi ugar sk i prisizali su p o s e b i c e , da će štititi i poš t iva t i h r v a t s k e p r a v i c e (...) 
H r v a t i i m a d u povel ja g o t o v o o d s v a k o g a kral ja, počevš i o d K o l o m a n a p a d o na j­
novij ih v r e m e n a , koje im os igurava ju nj ihovu p o d p u n u s a m o s t a l n o s t i i c je loku­
p n o s t . Te povel je i u g o v o r i j a s n o g o v o r e , da 
je hrvat sk i n a r o d b i o v e z a n na v jernost , kralj na poš t ivan je p r a v i c a « . 5 9 Obzorje is­
t i c a o k a k o s e H r v a t i u p r a v o p o toj m u n i c i p a l n o j a u t o n o m i j i raz l ikuju o d svih 
o s t a l i h S l a v e n a M o n a r h i j e , 6 " i a k o s e o n a p o č e t k o m X X . st. nije n i k a k o m o g l a 
u s p o r e đ i v a t i s n e k a d a š n j o m m u n i c i p a l n o m s a m o s t a l n o š ć u H r v a t s k e . 
H r v a t s k a d r ž a v n o - p r a v n a i povi jesna tradici ja je , n e z a v i s n o od s p o m e n u t i h 
Obzorovih o d g o v o r a na m a d ž a r s k e pr i t i ske , s v a k a k o bi la i i n a č e n e z a o b i l a z n a u 
o b l i k o v a n j u h r v a t s k o g a n a c i o n a l n o g i d e n t i t e t a k a o v a ž a n p r a v n i temel j s tvaran ja 
b u d u ć e s l o b o d n e i u j e d i n j e n e T r o j e d n e Kra l jev ine H r v a t s k e . N o , Obzor n u d i 
m n o g o d o k a z a d a Neodvišn jac i nisu n i p o š t o precjenj ival i u l o g u h r v a t s k e 
d r ž a v n o - p r a v n e t radici je u svojem n a c i o n a l n o - p o l i t i č k o m p r o g r a m u i zaht i je­
v a n j i m a , k a o s t o j e to tvrd io Srbobran. Štoviše, o b z o r a š i su g o t o v o p r o g r a m a t s k i is­
ticali v a ž n o s t p r i r o d n o p r a v n o g a n a č e l a u ob l ikovan ju h r v a t s k o g a n a c i o n a l n o g a 
i d e n t i t e t a i b u d u ć e u j e d i n j e n e H r v a t s k e . Neodvi šn jac i su isto t a k o j a s n o raz l iko­
vali u n i v e r z a l n o s t (a t i m e i n e p r i j e p o r n o s t ) p r i r o d n o p r a v n o g a n a č e l a od s t r o g e in­
d i v i d u a l n o s t i i nepodi je l j ivost i h r v a t s k o g a d r ž a v n o g a p r a v a i z m e đ u h r v a t s k o g a i 
j o š n e k o g a d r u g o g a n a r o d a . Raspravl ja jući sBudapestiHirlapom o p r i r o d i d r ž a v n e 
v e z e i z m e đ u U g a r s k e i H r v a t s k e , Obzorje i s t a k n u o tu a p s o l u t n o s t p r i r o d n o g p r a v a 
za sve n a r o d e : » K a d b i p e r a b s u r d u m i i s t ini to b i lo, š to B o g u hva la nije, da j e 
K o l o m a n s i lom H r v a t s k u p o d j a r m i o , sila ne b i za to sačinjavala p r a v o i H r v a t i b i 
imal i p r a v o p o n a r o d n o m n a č e l u , d a s e o s l o b o d e o d g o s p o d a r s t v a m a k o j e g a d r u ­
g o g n a r o d a , pa da u j e d i n e u s a m o s t a l n u d r ž a v u sve zeml je u k o j i m a se hrvatski go­
vori . Al i o s i m t o g a n a r a v n o g p r a v a , ko je izvire iz n a r o d n o g n a č e l a i ko je H r v a t i 
i m a d u o n a k o k a o svi ostal i n a r o d i , za n a š e težnje govori i h i s t o r i č k o d r ž a v n o 
p r a v o « . 6 1 D a k l e , n a č e l u »sile« suprotstavl ja l i su u n i v e r z a l n o i v r h o v n o p r i r o d n o 
p r a v o , n a k o j e m u s u zasnivali p r a v o svakog n a r o d a n a n a c i o n a l n u s l o b o d u i 
d r ž a v n u i n d i v i d u a l n o s t , ali s e nisu m o g l i o d r e ć i n i p r i v a t n o g a p r a v a H r v a t a n a 
d r ž a v u , tj. n j ihova speci f ičnoga pov i je snoga d r ž a v n o g a p r a v a . 
1901. g, str. 1, Spljetski sabor; br. 186,14.08.1901. g, str. 1, Sud cara Jospia II. o kraljevstvu 
hrvatskomu. 
5 9 Isto, br. 142,22.06.1901. g, str. 1, Historijsko i prirodno pravo u narodnoj borbi; br. 101, 
02. 05. 1902. g, str. 1, »Hrvatska patriotska liga«. 
6 0 Isto, br. 275, 0 8 . 1 1 . 1901. g., uvodnik, U Istri. 
61 Isto, br. 140, 20. 06.1901. g., str. 2, »Veliko-hrvatski san«. 
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N o , s v a k a k o t r e b a naglas i t i d a s u neodvišn jaci , u p r a v o s u p r o t n o o p t u ž b a m a 
z a ko je i h j e t e r e t i l a s r p s k a pol i t ika, p r i r o d n o p r a v o n a d r e đ i v a l i pov i jesno prav­
n o m i d r ž a v n o p r a v n o m n a č e l u , svijesni n jegove l ibera lnos t i , tj. n e o s p o r i v o s t i za 
sve p o j e d i n c e i n a r o d e , koji p r e m a t o m p r a v u imaju p o t p u n o j e d n a k a p r a v a n a slo­
b o d u i i n d i v i d u a l n o s t . N e o d v i š n j a c i su bili svjesni i s u v r e m e n o s t i p r i r o d n o -
p r a v n o g a n a č e l a u sus tavu pol i t ičk ih ideja z a p a d n o g a svijeta: »(...) n a š n a r o d , 
p r e m d a i m a t a k o sjajnu p r o š l o s t , p r e m d a m u o b s t a n a k z a j e m č u j e h i s t o r i č k o 
d r ž a v n o p r a v o , i p a k j e r a z t r g a n , i p a k p r i e t i o p a s n o s t n jegovu o b s t a n k u . H o ć e m o 
l i ga u z č u v a t i , nije d o s t a , da se s a m o p o z i v a m o na s t a r e povel je i l i s t ine, na koje 
d a n a s m a l o p a z e , v e ć j e t r e b a još j a č e sile, koja će biti k a d r a to p r a v o o b n o v i t i i 
o b r a n i t i n a r o d o d p r o p a s t i . T a sila temel j i s e n a p r i r o d n o m p r a v u n a ko je s e svaki 
n a r o d smi je i m o r a pozivat i . P o o v o m p r a v u svaki n a r o d m o ž e z a h t i e v a t i svoju 
s a m o s t a l n o s t , svoju c j e l o k u p n o s t i j e d i n s t v o . D a n a s je p r i r o d n o p r a v o j a č e i va­
žnije n e g o his tor i j sko (...) P r i r o d n o j e p r a v o p r i r o d j e n o s v a k o m p o j e d i n o m č o ­
vjeku, a oč i tu je se u čuvstvu za n a r o d n o s t svoju, u ljubavi za d o m svoj (...) To 
čuvstvo i l jubav osviest i t će n a r o d (...) His tor i j sko p r a v o i m a t e k uz ovu sviest p r a v u 
v r i e d n o s t , b e z nje j e s a m o p r a š n i list p a p i r a (...) Ni je n a š a s t r a n k a zbaci la his tor i j­
s k o d r ž a v n o p r a v o H r v a t a , ali j e d o z g o d e u p o z o r i v a l a n a r o d , d a his tor i j sko p r a v o 
t e k a r uz p r o b u d j e n u sviest i m a p r a v u v r i e d n o s t (...) his tor i j sko p r a v o , a k o je i n e ­
k a d m n o g o vr ied i lo , d a n a s slabi p r e d i d e j o m n a r o d n o s t i « . 6 2 V i d i m o d a s u n e o ­
dvišnjaci pov i je sno d r ž a v n o p r a v o s m a t r a l i n e d o s t a t n i m i zas tar je l im n a č e l o m u 
o b l i k o v a n j u i d e n t i t e t a h r v a t s k e naci je k a o i u zaht jev ima za n jez inim d r ž a v n i m 
u j e d i n j e n j e m i o s l o b o đ e n j e m . N o , o n i nisu odbaciva l i pov i je sno d r ž a v n o p r a v o 
H r v a t a , n e g o su ga usklađival i s p r i r o d n i m p r a v o m i n a r o d n i m n a č e l o m , točni je -
p o v i j e s n o m d r ž a v n o m p r a v u n a d r e đ i v a l i s u p r i r o d n o p r a v o t e s u u p r a v o i z toga 
višeg i a p s o l u t n o g p r i r o d n o g p r a v a , koje s v a k o m n a r o d u daje p r a v o na s l o b o d u i 
i n d i v i d u a l n o s t , izvodili i p r a v o h r v a t s k o g n a r o d a na o č u v a n j e svoje i n d i v i d u a l n o ­
sti, ko ja je u d r ž a v n o m smislu p o d r a z u m i j e v a l a i i n d i v i d u a l n o h r v a t s k o povije-
s n o - d r ž a v n o p r a v o . P r e m a t o m e , neodvišn jac i s u n a p r i r o d n o m p r a v u temelj i l i 
p r a v o H r v a t a da se o s t v a r e i n d i v i d u a l n o i k a o n a r o d n a za jednica i k a o povi jesna 
z a j e d n i c a , n a r a v n o , u n u t a r u j e d i n j e n e T r o j e d n e Kral jev ine H r v a t s k e . D a k l e , pr i­
r o d n o i m j e p r a v o bi lo regu la t iv svakog p r a v a , p a t a k o i p o v i j e s n o - d r ž a v n o g , ko je 
i m a s a m o u s k l o p u p r i r o d n o - p r a v n o g n a č e l a (tj. n jegove mani fes tac i j e k a o 
»čuvstva l jubavi za n a r o d n o s t i d o m svoj«) svoju » p r a v u v r i e d n o s t « . Iz ovog je 
j a s n o vidljivo da su neodvišn jac i bili d a l e k o od isključivog poz ivan ja na povi jesno 
d r ž a v n o p r a v o , p a p r e m a t o m e i k o n z e r v a t i v i z m a , z a koji i h j e o p t u ž i v a l a s r p s k a 
p o l i t i k a u H r v a t s k o j i š ire, j e r su z a s t u p a l i l i b e r a l n a n a č e l a s l o b o d e i i n d i v i d u a l n o ­
sti iz p r i r o d n o g p r a v a , a h r v a t s k o su povi jesno d r ž a v n o p r a v o usklađival i s p r i r o ­
d n i m p r a v o m i p o d r e đ i v a l i m u ga. 
V r i j e d n o s t i d e n t i t e t a p o v i j e s n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e H r v a t a preds tav l j a le su i 
sasv im o d r e đ e n e p o l i t i č k e inst i tuci je koje su se k o n t i n u i r a n o o d r ž a l e , p r e m d a u 
d r u g a č i j e m z n a č e n j u , i do p o č e t k a X X . stol jeća. U čitavoj d r u g o j polovici X I X . 
s to l jeća s v a k a k o j e i p a k najveću d e g r a d a c i j u o d svih tih u s t a n o v a doživjela u p r a v o 
o n a inst i tuci ja koja j e najizrazit i je k r o z povi jest H r v a t s k e , p o d s t r a n i m d i n a s t i m a , 
Isto, br. 142, 22. 06. 1902. g, str. 1, Historijsko pravo i prirodno pravo u narodnoj borbi. 
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utjelovlj ivala h r v a t s k u d r ž a v n o s t . R i j e č je , d a k a k o , o b a n s k o j čast i , čiji su u g l e d i 
z n a č e n j e n a k o n N a g o d b e (1868. g o d i n e ) bili p r i l i č n o u m a n j e n i , j e r j e o d t a d a 
h r v a t s k o g b a n a i m e n o v a o za jednički kral j n a pr i j ed log u g a r s k o g m i n i s t r a p r e d ­
s jednika, a ne H r v a t s k o g s a b o r a . Na taj su n a č i n hrvatsk i b a n o v i č e s t o posta ja l i 
nepr i ja te l j i h r v a t s k o g a n a r o d a , a ta a p s u r d n a s i tuaci ja k u l m i n i r a l a j e u p r a v o za 
K h u e n o v a b a n o v a n j a . U p r a v o u toj a p s u r d n o j i za H r v a t e krajnje p o g u b n o j si­
tuacij i t r e b a t raži t i r a z l o g e z b o g čega su o b z o r a š i p u n o češće i više glorificirali b a n ­
s k u čas t n e g o o s t a l e povi jesne inst i tuci je, p o p u t H r v a t s k o g s a b o r a i d r . Inst i tuci ja 
h r v a t s k e b a n s k e s tol ice bi la j e č u v a r d r ž a v n e a u t o n o m i j e H r v a t s k e z a č i tavo vri­
j e m e n jez ine d r ž a v n e za jednice s U g a r s k o m , a d o m a ć i ljudi na p o l o ž a j u b a n a (t j . 
p o t k r a l j a ) n a d o m j e š t a l i s u g u b i t a k kral jeva d o m a ć e krvi n a k o n d o l a s k a s t r a n i h di­
n a s t a n a č e l o H r v a t s k e . Z a t o o b z o r a š i ist iču s t a r e h r v a t s k e b a n o v e k a o s lavne ju­
n a k e » n a š e s lavne povies t i« koji su se bor i l i i m a č e m za i n t e r e s e H r v a t s k e , za 
» h r v a t s k a n a r o d n a i po l i t i čka p r a v a « . Obzor j e o s o b i t o č e s t o s p o m i n j a o Z r i n s k e , 
F r a n k o p a n e i Je lač ića : » B a n J e l a č i ć bi jaše u p r a v o m smis lu h r v a t s k i b a n (...) 
v r i e d a n i d o s t o j a n n a s l j e d n i k s lavnih svojih p d r e d š a s t n i k a : T o m e B a k a č a , Ber is la-
vića, N i k o l e i P e t r a Z r i n s k o g a , F r a n k o p a n a (...) p r o n i k n u t sve t in jom tradici ja 
h r v a t s k e b a n s k e s to l ice«. 6 3 
U novijoj hrvatsko j pol i t ičkoj tradicij i o b z o r a š i v i d e tri b i t n e i s h o d i š n e t o č k e 
u izgradnj i p o l i t i č k o g a i d e n t i t e t a m o d e r n e h r v a t s k e naci je . N a r a v n o , ri ječ je o i d e ­
j a m a i o s t v a r e n j i m a p o z n a t i h n a r o d n j a č k i h v o d a u X I X . s tol jeću: » N j e g o v o 
( J e l a č i ć e v o - p r i m . N. R . ) i m e z n a č i u povies t i h r v a t s k o g a n a r o d a e p o h u z n a ­
m e n i t u i sjajnu, z n a č i p r o g r a m , u s v e m i p o s v e m u hrvatski . I m e n a : Ljudevi t G a j , 
J o s i p J e l a č i ć i J o s i p J u r a j S t r o s s m a v e r tri su e t a p e u povies t i h r v a t s k o g a n a r o d a 
novi jega d o b a , tri su sjajne zv iezde na obzor ju hrvat s tva (...) O k o t ih tri ju i m e n a 
o k u p l j a l o se je i o k u p l j a se hrva t s tvo« . 6 4 Za raz l iku od p r a v a š a koji su u J e l a č i ć u 
g ledal i s imbol s lugans tva Austri j i , 6 5 o b z o r a š i su u b a n u vidjeli p o l i t i č a r a vr lo 
z a s l u ž n a za hrvatsk i n a r o d , p r o t o t i p p r e d a n o s t i d o m o v i n i i nacij i : »(...) 1848. 
g o d i n e b a n J e l a č i ć v o d i o j e u r a t hrvatsk i n a r o d , da mu spas i n a r o d n o s t i p o l i t i č k a 
6 3 Is to, br. 1,02.01.1901. g, str. 2, Domaće viesti, Prlike i naumi družtva hrvatskih književnika 
na početku novog stoljeća; br. 101, 02. 05. 1901. g, str. 3, Prosvjeta i umjetnost, Hrvatsko 
kazalište, Posljednji Zrinski; br. 230, 0 7 . 1 0 . 1 9 0 1 . g, str. 1, Stogodišnjica rodjenja bana 
Jelačića; br. 2 3 8 , 1 6 . 1 0 . 1 9 0 1 . g., str. 1, Živio ban Jelačić; br. 148, 30. 06.1902. g., str. 2, 
D o m a ć e vijesti, Čije li je Medjumurje?. 
6 4 Isto, br. 230, 07.10.1901. g, str. 1, Stogodišnjica rodjenja bana Jelačića. 
6 5 Riječki Novi list, koji je uređivao dalmatinski pravaš Frano Šupilo, oštro je osudio Obzor 
što slavi »ilirske pogrješke« i pogreške bana Jelačića, jer banov put »lojalnosti« Austriji 
može hrvatskom narodu kao nagradu donijeti samo »germanizaciju Bosne i Dalmacije«. 
Obzoraši su se opravdavali da nisu u svom listu slavili »put« već »program« braće Jelačić, a 
to je »program Hrvatskoga sabora iz 1848.g, koji isključuje i germanizaciju i mađarizaciju 
Hrvatske«. Nadalje, obzoraši ističu da Hrvati s Jelačićem nisu ustali na oružanu borbu s 
Madžarima da bi obranili bečku »kamarilu«, niti zato što su bili »orudje reakcije proti slo­
b o d o u m n o m pokretu Magjara«, već zato što su Madžari htjeli u sklopu svoje revolucije »da 
zgnječe našu slobodu i naš narodni život«, a interesi Hrvata su se tada slučajno poklopili i s 
interesima Monarhije: Obzor br. 168, 24. 07. 1901. g, str. 2, Domaće viesti, »Krivi nazori«; 
br. 214,18. 09. 1902. g, uvodnik, Košutova stogodišnjica. 
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prava. Nezahvalnost je kriva, što mu ne izvojeva slobodu i jedinstvo, ali mu očuva 
n a r o d n o s t (...) To je o n o , š to m n o g i , koji o d je lovanju b a n a J e l a č i ć a s u d e (...) s u d e 
j e d n o s t r a n o , n e p o d p u n o i kr ivo (...) K a d s m o se g o d i n e 1860. digli na us tavni život, 
svi s m o bili H r v a t i . To ne b i j a s m o za i l i rskog p o k r e t a (...) N a r o d n o s t n o p i t a n j e bi lo 
je r i e š e n o g o d i n e 1848«. 6 6 O b z o r a š i su se r a d o pris jećal i i M i h o v i l a Pavl inovića, n a ­
glašavajući a n t i c i p a t i v n o s t n jegovih pol i t ičkih i n a c i o n a l n i h ideja u o d n o s u na su­
v r e m e n e p o l i t i č k e zaht jeve b a n o v i n s k o g a n a r o d n j a š t v a : » D a n a s s e misli, d a j e 
o v a k v o s h v a ć a n j e h r v a t s k o g a j e d i n s t v a (Pavl inovićevo shvaćan je o d r ž a v n o m je­
d i n s t v u B o s n e i H e r c e g o v i n e s H r v a t s k o m u n u t a r H a b s b u r š k e M o n a r h i j e - p r i m . 
N. R . ) n e š t o n o v a , n e š t o r a d i k a l n a , n e š t o o č e m u rodol jubi , koji su se stavili na če lo 
p o k r e t a g o d i n e 1 8 6 1 , nisu n i sanjal i«. 6 7 Na j spominjani j i i najslavljeniji n a r o ­
dn jačk i p o l i t i č a r i i d e o l o g Obzorovih s t r a n i c a s v a k a k o je b i o b i s k u p S t r o s s m a v e r . 
Obzor se o b i s k u p u i z r a ž a v a o s a m o u s u p e r l a t i v i m a . D a n pri je S t r o s s m a y e r o v a 
i m e n d a n a , Obzorje, b i s k u p u p o s v e t i o č i tavu n a s l o v n i c u tvrdeći : » B i s k u p je bar jak 
h r v a t s k o g a n a r o d a , b i s k u p m u j e ideal , b i s k u p m u j e p r o g r a m (...) N a r o d j e n a š 
d u š e v n o u jed in jen i s l o b o d a n , j e r i m a svoju k u l t u r u , n a r o d n u , v l a s t i t u , n e o d v i s n u . 
K o m u t o m o r a d a zahval i? B i s k u p u S t r o s s m a v e r u ! « Z b o g m n o g o b r o j n i h d o n a c i j a 
i d o b r o t v o r n i h p r i l o g a koje je b i s k u p s t a l n o d a v a o za p o d i z a n j e h r v a t s k i h kul­
t u r n i h i p r o s v j e t n i h u s t a n o v a , u o s t a l o m , S t r o s s m a v e r je z n a č a j n o f i n a n c i r a o i s a m 
Obzor, o b z o r a š i su ga nazival i » n a r o d n i m d o b r o t v o r o m « . 6 8 
H r v a t s k i n a c i o n a l n i i d e n t i t e t neodvišn jac i nisu o d r e đ i v a l i k a o s t a t i č a n s k u p 
koji č i n e s a m o povi jesne, p r a v n e , k u l t u r n e i d r u g e tradici je . P o s t o j e ć a d r ž a v n o ­
p r a v n a , p o l i t i č k a i d u h o v n o - k u l t u r n a tradici ja, u n j ihovu o d r e đ e n j u , s a m o je j e d n a 
d i m e n z i j a d i n a m i č n o g a p r o c e s a ob l ikovan ja n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a , koja s e 
p r o ž i m a s a s u v r e m e n i m m o d e r n i z a c i j s k i m p r o c e s i m a u n u t a r h r v a t s k o g a druš tva . 
T e m o d e r n i z a c i j s k e t o k o v e o b z o r a š i s u p r o m a t r a l i k a o i n t e g r a t i v n e p r o c e s e , te­
m e l j e n e n a v r i j e d n o s t i m a j e z i č n e , k u l t u r n e i e k o n o m s k e h o m o g e n i z a c i j e . Sl ična 
s h v a ć a n j a z a s t u p a o je i S t j e p a n R a d i ć u knjizi » S u v r e m e n a H r v a t s k a « , pa je to nje­
g o v o d je lo Obzor p r a t i o u izvacima k r o z n e k o l i k o brojeva. R a d i ć u o č a v a da u 
o b l i k o v a n j u n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a nisu d o s t a t n e s a m o e t n i č k e ( k r v n o s r o d -
s t v e n e ) i j e z i č n e vr i jednost i u n u t a r o d r e đ e n e za jednice, već sve te vr i jednost i za­
j e d n o m o r a j u bit i u interakci j i sa s u v r e m e n i m g o s p o d a r s k i m i d r u š t v e n i m k r e t a ­
n j ima: » O s n o v n a r o d a je e t n o g r a f s k a i j e z i č n a s r o d n o s t svih o n i h , koji ga t v o r e (...) 
Ni je d o s t a t n o da se za jedniš tvo v jere i običaja m o ž e d o k a z a t i histori jski, n e g o je 
p o t r e b n o , da se oč i tu je u i d e n t i č n i m p o j a v a m a s u v r e m e n o g a g o s p o d a r s k o g a i so­
ci ja lnog ž ivota, a to znači za jednicu tradici je i p o t r e b a , misli i t e ž n j e « . 6 9 1 R a d i ć i 
o b z o r a š i s m a t r a l i s u p r i r o d n o p r a v o , tj. n a r o d n o p r a v o ( » n a r o d n o s n i p r i n c i p « ) na j­
važni j im t e m e l j e m izgradnje m o d e r n o g a n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a i zaht jeva za n a ­
c i o n a l n o m s a m o s t a l n o š ć u , n o , uve l ike i h j e raz l ikova lo shvaćanje p o v i j e s n o -
d r ž a v n o g a p r a v a . D o k s u neodvišn jac i usklađival i h r v a t s k o p o v i j e s n o - d r ž a v n o 
^Obzorbr. 238,16.10.1901. g, str. 1, Živio ban Jelačić. 
6 7 Isto, br. 114,18. 05.1901. g, str. 2, Na uspomenu Mihovila Pavlinovića. 
6 8 I s t o , br. 64,18.03.1901. g, uvodnik, Živio Strossmaver!; isto, str. 1, Počast narodnom do­
brotvoru; br. 101,02. 05.1901. g, str. 1, Umjetnička izložba. 
6 9 Isto, br. 19, 23. 01.1901. g, str. 1, Češka knjiga o Hrvatskoj. 
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p r a v o s p r i r o d n i m p r a v o m , p o d r e đ u j u ć i p r v o p o t o n j e m , R a d i ć j e t a d v a p r a v n a 
n a č e l a g o t o v o u p o t p u n o s t i s m a t r a o i n k o m p a t i b i l n i m a , z b o g č e g a j e o d l u č n o o d ­
b a c i v a o u n o š e n j e p o v i j e s n o - d r ž a v n o g a p r a v a u pol i t ički program.™ 
N o , R a d i ć i o b z o r a š i slagali su se i u ist icanju v a ž n o s t i j o š j e d n o g e l e m e n t a u 
izgradnj i n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a , a t o j e » n a r o d n a sviest«. » N a r o d n u sviest« p r o ­
m a t r a l i s u k a o neodvoj iv i d io s t r u k t u r e p r i r o d n o g a p r a v a i n a r o d n o g a n a č e l a . 
Obzor j e o t o m e p i s a o : » ( . . . ) u n u t r a š n j a sila, koja me čini b l iž im j e d n o m n a r o d u od 
d r u g o g a , k o j o m s e o s j e ć a m k a o č lan p o s e b n o g a s k u p a p r e m a d r u g i m a , t o j e sviest 
n a r o d n a . Taj s e novi p r i n c i p , j e r n a r a v n i , t a k o učvrs t io, d a s e p r e d nj im r u š e s t a r e 
d o k t r i n a r s k e n a u k e , koje s u p o l a z i l e s a s tanovi š ta svel judskoga«. 7 1 K a k o j e » n a ­
r o d n u sviest« s m a t r a o k a t a l i z a t o r o m m o d e r n i z a c i j s k i h i n a c i o n a l n o - i n t e g r a c i j -
skih p r o c e s a , Obzor j e kr i t iz i rao d o m a ć u intel igenci ju j e r nije dovo l jno r a d i l a na 
» p r o b u d j e n j u n a r o d n e sviesti« u š ir im n a r o d n i m slojevima. N a c i o n a l o osv ještenje 
svih d r u š t v e n i h slojeva, tj. pos to jan je » n a r o d n e organizaci je« , i g o s p o d a r s k i p r e ­
p o r o d h r v a t s k o g d r u š t v a Obzor i s t iče k a o dvije g lavne p r e t p o s t a v k e za o s t v a r e n j e 
n a c i o n a l n o - p o l i t i č k o g p r o g r a m a , tj. s l o b o d n e i u j e d i n j e n e H r v a t s k e . O b z o r a š i su 
s m a t r a l i d a , uz » n a r o d n u sviest«, u š i r im d r u š t v e n i m s lo jev ima t r e b a razvi jati i 
»sviest o n u ž d i s l o b o d e i j e d i n s t v a d o m o v i n e « . D a k l e , n a c i o n a l n o i n t e g r i r a n j e , uz 
p r e t h o d n u j e z i č n u , d u h o v n o - k u l t u r n u i g o s p o d a r s k u h o m o g e n i z a c i j u , s v a k a k o n e 
m o ž e bit i d o v r š e n o b e z zaokruž ivan ja n a c i o n a l n o g a ter i tor i ja i s tvaran ja n e z a ­
v i sne n a c i o n a l n e d r ž a v e , k a o krajnjeg s tupn ja u razvoju h r v a t s k o g n a r o d a . 7 2 
Obzor je o s u đ i v a o e k o n o m s k o s e p a r i r a n j e S r b a u H r v a t s k o j , ko je su s a m o -
stalci a g i l n o p r o v o d i l i p o d g e s l o m »svoj k s v o m u « , j e r su t i m e n a r u š a v a l i p r o c e s e 
m o d e r n i z a c i j e h r v a t s k o g d r u š t v a n a g o s p o d a r s k o m p l a n u . N o , d o k j e isključiva 
p r i m j e n a ges la »svoj k s v o m u « bi la š t e t n a o n d a k a d a ga je pr imjenj iva la s r p s k a 
n a r o d n a m a n j i n a u o d n o s u n a sve o s t a l e » n e s r p s k e « g o s p o d a r s k e č i m b e n i k e u n u ­
t a r h r v a t s k o g a n a c i o n a l n o g a druš tva , Obzorje s m a t r a o da » r a z u m n a « p r i m j e n a is­
t o g a gesla, na razini n a c i o n a l n e za jednice, m o ž e biti k o r i s n a : »Treba da se u sk lad 
d o v e d e p r i n c i p p r i v a t n o g o s p o d a r s k i ( e g o i z a m ) s o n i m s m i s l o m za c jel inu, kojoj 
s a m č l a n o m . To z n a č i : j a ću se iznajpri je d a k a k o b r i n u t i za se, ali p r i t o m ne smi jem 
zaborav i t i , d a s a m č l a n s t a n o v i t o g a s k u p a p r e m a k o m e i m a m i d u ž n o s t i (...) K a d 
uz j e d n a k e uvjete m o g u steći i k o d k u ć e i u tudjini, o n d a mi je d u ž n o s t , da svoje 
p o t r e b e n a m i r i m i z d o m a ć e g vre la (...) Sva n a š a n a r o d n a (t j . n a c i o n a l n a - p r i m . N . 
R . ) b o r b a , i m a sebi postav i t i za cilj: e m a n c i p i r a t i se od t u d j i n e i o v l a d a t i d o m a ć i m 
t r ž i š t e m . S a m o o n d a ć e m o doć i d o o s t v a r e n j a svojih n a r o d n i h (t j . n a c i o n a l n i h ) 
ciljeva, a k o pol i t ičkoj b o r b i d a m o stvarni e k o n o m s k i temel j« . D a k l e , neodvi šn jac i 
n i su shvaćal i a p s o l u t n o ges lo »svoj k s v o m u « p o p u t s a m o s t a l a c a , v e ć su ga 
usk lađiva l i s e k o n o m s k i m z a k o n i m a na tržištu, š to znači da su se u p r v o m r e d u ru­
kovodi l i i d e j o m e k o n o m s k o g l ibera l i zma, a t e k p o t o m » e k o n o m s k o g n a c i o n a -
7 0 Isto, br. 18, 22. 01.1901. g, str. 1, Češka knjiga o Hrvatskoj. 
7 1 Isto, br. 137,17. 06.1901. g, str. 1, Narodna ideja i geslo: »Svoj k svomu«. 
7 2 I s t o , br. 253,04.11.1902. g, uvodnik, Naša narodna organizacija; br. 246,25.10.1901. g, 
str. 1, Narodna snaga. 
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l i z m a « , koji j e , k a k o p i še Obzor, n a š a o svoju formulac i ju u geslu: »Svoj k s v o m e « . 7 3 
G l a v n u s m e t n j u e k o n o m s k o j h o m o g e n i z a c i j i u p r o c e s u m o d e r n i z a c i j e h r v a t s k e 
naci je čini le s u loše p r o m e t n e v e z e t e n e d o s t a t a k žel jezničkih p r u g a ko je b i kva­
l i t e t n o p r o m e t n o p o v e z a l e sav ter i tor i j h r v a t s k e naci je . U r a z d o b l j u 1901.-1902. 
g o d i n e a k t u e l a n j e b i o zaht jev T r g o v a č k o - o b r t n i č k e k o m o r e u Z a g r e b u z a izgra­
d n j o m že l jezničke v e z e S i s a k - K n i n p r e k o ko je s e t r e b a o Z a g r e b p o v e z a t i s J a d r a ­
n o m . K o m o r a j e zaht i jeva la i p r o m j e n u m a đ a r s k e ta r i fne p o l i t i k e n a ž e l j e z n i c a m a 
u H r v a t s k o j j e r j e s u s t a v n o o m e t a l a t r g o v a č k o pos lovan je . 7 4 Z a g o s p o d a r s k i p r e ­
p o r o d b i lo j e p r e s u d n o i p o d i z a n j e seljaštva, t j . n jegova organizac i ja p u t e m 
se l jačkih u d r u g a , k r e d i t n i h z a v o d a i s l ično. T i j e k o m cijele 1901. g o d i n e Obzor je 
v o d i o agi taci ju z a p o d i z a n j e H r v a t s k e pol jod je l ske b a n k e t e j e o b a v j e š t a v a o o n o ­
v o o s n o v a n i m se l jačkim z a d r u g a m a . I a k o je Obzor i s t icao v a ž n o s t s tvaran ja hrvat­
sk ih sel jačkih z a d r u g a i organizaci ja sel jaštva k a o b i t n i h p r e t p o s t a v k i m o d e r n i ­
zaci je h r v a t s k o g druš tva , nije n i i z d a l e k a b i o ag i lan na t o m pol ju p o p u t Srbobrana, 
š toviše, i s t icao j e s r p s k e u s p j e h e u o r g a n i z i r a n j u seljaštva k a o z n a t n o v e ć e o d 
h r v a t s k i h . 7 5 Obzor je u r a z d o b l j u 1901.-1902. g o d i n e i m a o s t a l n u g o s p o d a r s k u ru­
b r i k u u kojoj j e , o s i m b a n s k e H r v a t s k e , o s o b i t u p o z o r n o s t p r i d a v a o i g o s p o d a r ­
s k i m p i t a n j i m a u D a l m a c i j i . 
I n t e n z i v n a k u l t u r n o - j e z i č n a h o m o g e n i z a c i j a H r v a t a z a p o č e l a j e o d 3 0 - i h 
g o d i n a X I X . stol jeća, ali j e p r o c e s i zgradnje j e z i k a b i o i n t e n z i v a n i p o č e t k o m X X . 
s tol jeća. U p r o m a t r a n o m je razdobl ju s t a n d a r d i z a c i j a h r v a t s k o g a kn j iževnoga 
j e z i k a t e k l a u z n a k u p o b j e d e h r v a t s k i h v u k o v a c a , ali u Obzoru ne n a l a z i m o prev i še 
odušev l jen ja za n j ihov r a d . S p u n o više oduševl jenja o b z o r a š i su spominja l i 
j e z i č n o - k u l t u r n i r a d L judev i ta G a j a , slaveći g a k a o utemel j i te l ja m o d e r n e hrvat­
s k e k u l t u r e : » G a j j e uvidio, š to d o m o v i n i t r e b a z a njezin d u š e v n i n a p r e d a k , p a j e 
n a s t o j a o , da o d u š e v i n a r o d za knjigu. Z a t o izdaje n o v i n e i us t ra ja (...) knj ižnicu 
n a r o d n e č i t a o n i c e . Inic i ja t ivom G a j a u o b ć e s u u d a r e n i temel j i s v e m u š to m o ž e m o 
d a n a s k a o k u l t u r a n n a r o d svietu p o k a z a t i « . 7 6 S d r u g e s t r a n e , i a k o j e u p r a v o 1901 . 
g o d i n e i z a š a o novi B r o z - I v e k o v i ć e v » R j e č n i k h r v a t s k o g a jez ika«, d je lo h r v a t s k i h 
v u k o v a c a , o b z o r a š i ga p r i k a z u j u u s v o m listu s a m o i n f o r m a t i v n o . 7 7 
O b l i k o v a n j e i d e n t i t e t a h r v a t s k e naci je n a k u l t u r n o - j e z i č n o m p l a n u p o č e t ­
k o m X X . stol jeća još je p o d r a z u m i j e v a l o i o t p o r germanizac i j i , madžar izac i j i i ta-
7 3 Isto, br. 123,30. 05.1901. g., str. 2, Kako je u Istri?; br. 292,19.12.1901. g, str. 2, poziv na 
davanje novogodišnjega priloga »Družbi sv. Ćirila i Metoda«; br. 6,09. 01.1902. g, str. 3, 
Družtvene viesti. 
7* Obzor br.107,10.05.1902. g, str. 3, Gospodarstvo, Izvještaj trgovačko-obrtničke komore 
u Zagrebu. 
7 5 Isto, br. 293, 20. 12.1901. g, str. 1, Konstituiranje hrvatske poljodjelske banke; br. 8,11. 
01.1902. g, uvodnik, Hrvatska poljodjelska banka; br. 135,05.07.1902. g, str. 3, Prosvjeta 
i umjetnost, »Hrvatske seljačke zadruge«; Prilog Obzoru br. 295, 24. 12. 1902. g, str. 2, 
Hrvatska seljačka zadruga. 
7 6 Prilog Obzoru br. 96,26.04.1902. g, str. 3, Prosvjeta i umjetnost, Predavanje o Ljudevitu 
Gaju. 
17 Obzor br. 103, 04. 05.1901. g., str. 1, Rječnik hrvatskog jezika. 
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li janizaciji. D o k s e u Z a g r e b u širio j a k ut jecaj n j e m a č k e k u l t u r e p u t e m n o v i n a , go­
v o r a , l i t e r a t u r e i s l ično, te se sve više p r o t u z a k o n i t o u v o d i o m a d ž a r s k i na želje­
znice , n a t p i s e j a v n i h z g r a d a te u škole, d o t l e su u D a l m a c i j i i I s t r i h r v a t s k e n a r o d n e 
s t r a n k e sa sasvim drugači j ih pozici ja vodi le b o r b u p r o t i v p r e v l a s t i n j e m a č k o g a i 
t a l i j anskoga j e z i k a u j a v n o m životu, u r e d i m a i š k o l a m a . U Istr i je s i tuaci ja bi la n a ­
j t e ž a j e r j e t a m o p i t a n j e j e z i k a i ško le bi lo p r i m a r n o p i t a n j e o d r ž a n j a h r v a t s k e 
naci je . P r e m d a p i t a n j a j ez ika u užoj H r v a t s k o j n i su više n i i z d a l e k a i m a l a t a k v o n a ­
c i o n a l n o z n a č e n j e , j e r u B a n o v i n i j e još 1861 . g o d i n e hrvat sk i j ez ik p r i z n a t k a o 
s lužbeni , a N a g o d b o m o z a k o n j e n a i k u l t u r n a a u t o n o m i j a , i p a k na ulici, u trgovi­
n a m a , k a v a n a m a i d r u g i m j a v n i m m j e s t i m a p o č e t k o m X X . s tol jeća j o š uvijek sve 
vrvi od t u đ e g a jez ika . 7 8 Obzor je r e v n o sud je lovao u tzv. » p o k r e t u p r o t i v tudj in-
š t i n e « i » švabčaren ja« , s m a t r a j u ć i ga p o t r e b n i m u čitavoj H r v a t s k o j k a k o bi se p o ­
najpr i je u k l o n i o j a k utjecaj n j e m a č k o g a jez ika i k u l t u r e , z a p o č e v š i od svako­
d n e v n o g a g o v o r n o g a j e z i k a p a d o izbacivanja s t r a n i h p r e d s t a v a s r e p e r t o a r a 
h r v a t s k i h k a z a l i š t a : » ( . . . ) H r v a t s k u t r e b a p r e p o r o d i t i (...) H r v a t e p o h r v a i t i (...) Mi 
e t o n e m i s l i m o hrvatski , n e g o v o r i m o hrvatski , n a š a knj iževnost, n a š a u m j e t n o s t 
n e m a h r v a t s k o g bil jega. G o t o v o sve š to s m o u r a d i l i u z a d n j e v r i e m e , m o ž e p r i s t a t i 
na s jever i j u g izvan n a š i h g r a n i c a (...) U d r a m i d o m i n i r a j u tudji k o m a d i (...) o p e r a 
je k o z m o p o l i t s k a . U D a l m a c i j i i I s t r i ne smije se čut i h r v a t s k a r ieč (...) Silesija t u d -
j ih knjiga i č a s o p i s a dolaz i k n a m a (...).« Za ovakvu » z a r a z u t u d j i n š t i n e « u j a v n o m 
i k u l t u r n o m ž ivotu Obzorje d o b r i m di je lom krivio s a m e H r v a t e j e r su je p o d r ž a ­
val i . 7 9 
K u l t u r n o m p o d r u č j u , u na j š i rem smislu te riječi, Obzor je p r i d a v a o m o ž d a 
najznačajni ju u l o g u u obl ikovanju n a c i o n a l n o g a i d e n t i t e t a H r v a t a . N j e g o v a dje­
l a t n o s t n a k u l t u r n o m p l a n u m n o g o j e v e ć a n e g o n a e k o n o m s k o m , i o b u h v a ć a , 
k o l i k o t o m o ž e , p r o s t o r č i tave b u d u ć e u j e d i n j e n e h r v a t s k e d r ž a v e . T a k o j e Obzor 
o s o b i t o z d u š n o p o m a g a o r a d i s tarske » D r u ž b e sv. Cir i la i M e t o d a « n a p r i k u ­
pl janju s r e d s t a v a za osnivanje h r v a t s k i h škola u Istr i . 8 " K a z a l i š n i se život r e d o v i t o 
p r a t i u s v a k o m bro ju, p r i č e m u Obzor najviše p o z o r n o s t i p r i d a j e izvedbi n e k e 
d o m a ć e d r a m e ili o p e r e s n a c i o n a l n o - p o v i j e s n o m t e m a t i k o m , j e r s u o n e uvijek 
pr i l ika da s i z a g r e b a č k o g r a đ a n s t v o da n a c i o n a l n o g a o d u š k a i j a v n o m a n i f e s t i r a 
svoju n a c i o n a l n u svijest, š to n a d r u g i m j a v n i m m j e s t i m a n a g o d b e n e H r v a t s k e nije 
uvijek bi lo m o g u ć e . I s t o t a k o , Obzor j e o d u š e v l j e n o p r a t i o t u r n e j u o p e r e H r v a t ­
s k o g a n a r o d n o g kaza l i š ta po D a l m a c i j i , čije je g o s t o v a n j e u Spl i tu, D u b r o v n i k u i 
d r u g d j e izazivalo n e g o d o v a n j e » ta l i janaša« (t j . a u t o n o m a š a ) . 8 1 U l istu se p r a t e i 
Isto, br. 58,11. 03.1901. g, str. 1, Dalmatinski zastupnici na carevinskom vieću; br. 62,15. 
03.1901. g, str. 1, Ravnatelj-kapral; br. 76,02.04.1901. g, str. 1, Povrede na dnevnom redu; 
Prilog Obzoru br. 135, 05. 07.1901. g, str. 2, Pokrajinske viesti, Mržnja protiv hrvatstva na 
Rieci; br. 257, 08.11.1902. g., uvodnik, U Istri. 
7 9 Isto, br. 239,17.10.1901. g, str. 3, Proti tudjinštini; isto, str. 3, Pokrajinske viesti, Zaraza 
tudjinštine; br. 74, 01. 04.1902. g, str. 3, Naši dopisi, Hrvatsko kazalište u Varaždinu. 
8 l Tsto, br. 123,30.05.1901. g, str. 2, Kako je u Istri?; br. 292,19.12.1901. g., str. 2, poziv na 
davanje novogodišnjega priloga »Družbi sv. Ćirila i Metoda; br. 6, 09. 01. 1902. g, str. 3, 
Družtvene viesti. 
8 1 Isto, br. 105, 07. 05.1901. g, str. 3, Prosvjeta i umjetnost, Talijanaši i hrvatska opera. 
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d r u g e k u l t u r n e u s t a n o v e izvan B a n o v i n e , k a o n p r . » M a t i c a d a l m a t i n s k a « ili 
p j e v a č k a d r u š t v a u B o s n i i H e r c e g o v i n i . Od svih k u l t u r n i h d r u š t a v a , p j e v a č k i m su 
d r u š t v i m a o b z o r a š i p r idava l i na jveće z n a č e n j e u š irenju n a c i o n a l n e svijesti: »U 
novi je d o b a o p a ž a se na sve s t r a n e , gdje živu H r v a t i , od ko l ike su v a ž n o s t i i kor i s t i 
za h r v a t s t v o p j e v a č k a d r u ž t v a , gdje u p r a v a i č lanovi shvaćaju o n a k o u z v i š e n o svoju 
z a d a ć u , k a k o t o v id je smo, d a d r u g o n e s p o m i n j e m o , k o d u p r a v o vel ičajnih 
s v e č a n o s t i p o s v e t e b a r j a k a 'Trebevića ' u Sara jevu, 'Lipe ' u O s i e k u , i 'Vienca ' u 
V a r a ž d i n u . To su tr i vr lo z n a m e n i t e mani fes tac i je s o l i d a r n o s t i hrvat s tva b a š u o n i m 
k r a j e v i m a , k u d a s e č e s t o za l ieće m i s a o z a b r i n u t i h h r v a t s k i h r o d o l j u b a « . 8 2 Pr igo­
d o m p r o s l a v e z a g r e b a č k o g a p j e v a č k o g d r u š t v a » K o l o « 1902. g o d i n e , Obzor j e vr lo 
j a s n o i s t a k n u o v a ž n o s t k u l t u r n e h o m o g e n i z a c i j e u o p ć o j integraci j i h r v a t s k e 
naci je : » Z a s l u g o m p j e s m e n a š e g a 'Kola ' Z a g r e b je d a n a s s jedište p r o s l a v e u kojoj 
u č e s t v u j u svi H r v a t i « . Na s a m o j pros lav i »(...) nije bi lo raz l ike m e d j u B o s a n c e m , 
D a l m a t i n c e m , S l a v o n c e m , B a n o v c e m : svi su bili j e d n o , svi su bili j e d n o i s a m o 
H r v a t i . Gr l i l i se i b r a t i m i l i u i m e h r v a t s k e p j e s m e , k a o b r a ć a koja sačinjavaju ne 
j e d n u n e r a z d r u ž i v u za jednicu, n e g o j e d n o n e r a z d r u ž i v o j e d i n s t v o « . 8 3 
P r o c e s o b l i k o v a n j a i d e n t i t e t a s r p s k e n a r o d n e z a j e d n i c e u H r v a t s k o j , b i o je u 
n a j v e ć e m di je lu n jez ine povijesti v o d e n S r p s k o m p r a v o s l a v n o m c r k v o m . I a k o 
p o č e t k o m X X . stol jeća p r o c e s i m o d e r n i z a c i j e i h o m o g e n i z a c i j e ustro js tva s r p s k e 
n a r o d n e z a j e d n i c e u H r v a t s k o j t e k u i izvan inst i tuci ja P r a v o s l a v n e crkve i c r k v e n o -
š k o l s k e a u t o n o m i j e , pravoslavl je je i dal je p r i m a r n o obi l ježavalo srpski indiv idu­
a l i te t u H r v a t s k o j . S r p s k a s a m o s t a l n a s t r a n k a ist icala j e v jeru k a o b i t a n sadrža j 
s rps tva, z a p r a v o , ident i f ic i ra la je s rpstvo sa svetosavsk im pravos lav l jem, sma­
tra jući g a na jvažni jom s r p s k o m n a c i o n a l n o m b a š t i n o m , tj. s a m o m bit i s rpstva: 
»(...) p o s l e t u ž n o g K o s o v a (...) Srb in bi u n i š t e n b io , da mu ne b e š e najsilnije oružje 
( i s t a k n u l a N. R.) u a m a n e t p r e d a n o - sveta v e r a p r a d e d o v s k a , m i l o s r p s k o P r a ­
voslavl je«. N a d r u g o m e mjes tu s a m o s t a l c i s u još jasniji : » N e m a n i j e d n o g n a r o d a 
na svijetu koji j e to l iko v e z a o svoju religiju sa svo jom n a c i j o m k a o š to j e to u č i n i o 
srpski n a r o d (...) O d r e ć i se p r a v o s l a v n e vjere, z n a č i o d r e ć i se svoje naci je - to je 
k a r a k t e r n i f a k a t « . 8 4 Sv. Savu je Srbobran slavio k a o utemel j i te l ja svih b i t n i h 
d u h o v n o - k u l t u r n i h vr i jednost i i d e n t i t e t a s r p s k o g a n a r o d a , p o s e b n o s rpsk ih povi­
j e s n i h inst i tuci ja u H r v a t s k o j : s a m o s t a l n e s r p s k e crkve, prosv je te i ško le . P r o s l a v e 
s r p s k i h v jerskih običaja, u p r v o m r e d u svetosavskih bes jedi , Srbobran je z d u š n o 
p r a t i o s v a k e g o d i n e n a ci je lom j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u M o n a r h i j e , a t e 
p r o s l a v e i m a l e su u s a m o s t a l s k o m listu više n a c i o n a l a n n e g o vjerski k a r a k t e r . 8 5 
Isto, br. 153, 06. 07.1901. g, str. 1, Budjenje narodne svjesti. 
8 3 Isto, br. 189,18. 08.1902. g., uvodnik, Slava hrvatske pjesme. 
84 Srbobran br. 269, 10.(23.)12. 1901. g., str. 1, Sv. despot Jovan Branković; br. 39, 
19.02.(04.03.) 1902. g, str. l, K o j e kriv za prozelitizam na Balkanu?. 
85 Isto, br.15, 19.01.(01.02.) 1902. g., Podlistak, Svetosavska beseda u Baranji; br.22, 
29.01(11.02.) 1901. g., str. 2, Proslava svetog Save u Brčkom; br. 9, l l .(24.)01.1902. g, str. 
4, D o m a ć e vijesti; Svetosavska besjeda u Zagrebu; isto, Svetosavska besjeda u Pakracu; br. 
10,12.(25.)01.1902. g, uvodnik, Svetosavske misli; isto, str. 6, Srpski glasnik, Svetosavske 
besjede u Bosni i Hercegovini; br. 15,19.01.(01.02) 1902. g, str. 5, Naši dopisnici, Subotica, 
o časnim verigama (svetosavska proslava). 
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S a m o s t a l c i s u pr ihvaća l i V u k o v o o d r e đ e n j e s r p s k e naci je k a o z a j e d n i c e 
š t o k a v s k o g j ez ika 8 6 , š to z n a č i da su d o p u š t a l i i p o s t o j a n j e S r b a n e p r a v o s l a v n e 
( » d r u g e v jere«) , ali s u t e n e p r a v o s l a v n e » S r b e « t re t i ra l i k a o o d n a r o đ e n i d i o 
s r p s k o g n a r o d a koji j e »gubl jen jem« p r a v o s l a v n e vjere i zgubio » p r v o b i t n i « srpski 
n a r o d n i i d e n t i t e t . Srbobran j e p i s a o : »Sveti j e Sava čovjek z a s l u ž a n za n a r o d srpski 
j e r je u d a r i o t e m e l j crkvi i vjeri, ko ja je s rpska (...) O v a k v a istori jska v e z a c r k v e n o g 
i n a r o d n o g ž ivota d u b o k o je u r e z a l a svoj z n a k na Srps tvu (...) S r b i n od s r p s k e v jere 
i c rkve i m a svoj n a r o č i t i k a r a k t e r , svoje n a r o č i t e o s o b i n e , po k o j i m a se raz l ikuje od 
Srbina druge vjere ( i s t a k n u l a N. R . ) . « 8 7 Srbobranu je sv. Sava o t a c sveg srpstva, p o ­
j a m naj int imni j i s v a k o m S r b i n u : »Svaki Srb in p o z n a j e svoga sv. S a v u ! « . 8 8 S t o g a , 
Srbobran tvrdi da na d a n sv. Save »(...) gdje g o d i j e d a n S r b i n s a m o d a n a s živuje i 
d i še i taj j e d a n sv. Savi d a n a s k a n d i o c e pr iž iže i pa l i« . 8 9 
P r a v o s l a v n a je crkva bi la g lavna povi jesna inst i tuci ja S r b a u H r v a t s k o j ; o n a je 
b i la izvor iš te i č u v a r svih o n i h vr i jednost i ko je su tvor i le z a s e b n i n a r o d n i i d e n t i t e t 
S r b a , a to su j ez ik i p i s m o , » i s tor ične tradici je«, s jećanje na m a t i č n u s rednjov jeko­
v n u s r p s k u d r ž a v u i n jez ine v l a d a r e . S jediš te s r p s k e patr i jarš i je, tj. vjerski i c rkveni 
c e n t a r svih Srba, n a l a z i o se je u S r i j e m s k i m K a r l o v c i m a u H r v a t s k o j , pa je Srbo­
bran n a g l a š a v a o k a k o je u p r a v o u razvoju hrva t sk ih S r b a p r a v o s l a v n a crkva i m a l a 
p r e s u d n u u l o g u : »Što je istori ja S r b a u U g a r s k o j i Trojedinic i s k o r o sve d o g o d i n e 
1848, n o istori ja K a r l o v a č k e m i t r o p o l i j e « . 9 0 
Za s a m o s t a l c e je sva s rpska povi jest bi la s a ž e t a u dva r a z d o b l j a - r a z d o b l j e 
pri je i r a z d o b l j e n a k o n n a v a l e T u r a k a . Ž i v o t i d jelo sv. Save i s h o d i š t a su p r v o g 
r a z d o b l j a , r a z d o b l j e u s p o n a s redn jov jekovne s r p s k e d r ž a v e i d o m a ć i h v l a d a r a , p a 
je d a n sv. S a v e - najznačajni j i srpski n a c i o n a l n i b l a g d a n - u j e d n o i d a n evoc i ran ja 
u s p o m e n a n a t o p r v o povi jesno razdobl je . D r u g i najznačajni j i s rpsk i n a c i o n a l n i 
d a t u m is t ican u Srbobranu j e V i d o v d a n d i j a m e t r a l a n po svom z n a č e n j u p r v i m 
pov i je sn im i s h o d i š t i m a . T o nije d a n slavlja, v e ć t u g e , j e r n e p o d s j e ć a n a s tvaranje , 
u t e m e l j i v a n j e i ra s t srpstva, k a o b l a g d a n sv. Save, n e g o na u n i š t e n j e s r p s k e d r ž a v n e 
s a m o s t a l n o s t i i p o č e t a k pr i s i lne disperzi je s r p s k o g e t n o s a , p o r a z o m n a K o s o v u n a 
V i d o v d a n 1389. g o d i n e . Srbobran j e s m a t r a o d a s e n a taj d a n svaki S r b i n m o r a 
m o r a l n o p r e i s p i t a t i : »Vidov d a n j e za svakog S r b i n a d a n u g o d i n i , k a d a se is-
p o v j e d a s a m sebi, k a d a se Srb in i spovjeda Srpstvu, p o l a ž u ć i r a č u n a o o n o m e š to se 
j e n a K o s o v u sruš i lo«. Sva » t r a g i č n o s t « po loža ja p r e č a n s k o g srpstva, » p e t v j e k o v n e 
m u k e i p a t n j e s r p s k o g n a r o d a « , i s h o d i š t e imaju na K o s o v u pol ju u » n e s r e ć n o j n e s ­
lozi« z b o g ko je j e » p r o p a n u l o s r p s k o cars tvo« . 9 1 Taj » k o m p l e k s « n e s l o g e s r p s k o g 
86 O tezi Vuka Stefanovića Karadžića da su svi južnoslavenski štokavci Srbi vidi: I. Banac, n. 
dj. pod br. 1, str. 84-86; M. Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 152-153. 
87Srbobran, br. 10,13.(26.)01.1901. g., str. 1, Podlistak, O srpskoj crkvi. 
88 Isto, br. 137, 28.06.(11.07.) 1902. g., str. 2-5, Podlistak, Srpski sveti Sava i češki sv. Jovan 
Hus. 
8 9 Isto, br. 22, 29.01.(11.02.) 1901. g, str. 2, Proslava svetog Save u Brčkom. 
9 0 Isto kao pod br. 62. 
91 Srbobran br. 129,15.(28.)06.1901. g., str. 1, Vidov dan; br. 127,15.(28.)06.1902. g., uvod­
nik, Vidov dan. 
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n a r o d a z a s a m o s t a l c e j e sastavni d i o n a r o d n o g i d e n t i t e t a sve o d s u d b o n o s n e 
K o s o v s k e b i t k e , a o č i g l e d n o je n a š a o svog o d r a z a i u n a c i o n a l n o j ikonograf i j i . 
Č e t i r i ćir i l ićka s lova »S« ko ja se n a l a z e na s v a k o m s r p s k o m grbu, pa i na g r b u za­
s tave K a r l o v a č k e m i t r o p o l i j e u H r v a t s k o j , t v o r e inici jale i n d i k a t i v n o g s l o g a n a : 
» S a m o s loga S r b i n a s p a š a v a « . 9 2 D o k j e svetosavl je s a m o s t a l c i m a utjelovl jenje vri­
j e d n o s t i ko je t v o r e d u h o v n o - k u l t u r n u za jednicu Srba, koja j e , p r e m a Srbobranu, 
v e ć čvrs to h o m o g e n i z i r a n a i u jed in jena, kosovski im je p o r a z izvoriš te vr i jednost i 
p o l i t i č k o g i d e n t i t e t a , v r i jednost i koje s r p s k u po l i t ičku z a j e d n i c u identi f ic ira ju k a o 
» r a z d r o b l j e n u « i nec je lov i tu . 9 3 
I i s h o d i š t e novi je p o l i t i č k e i povi jesne tradici je S r b a je b o r b a s T u r c i m a p o č e t ­
k o m X I X . stol jeća, koja d o n o s i b i t n o n o v u vr i jednost u p r o c e s u ob l ikovan ja 
s r p s k o g a n a c i o n a l n o - p o l i t i č k o g i d e n t i t e t a - s a m o s t a l n u s r p s k u d r ž a v u . Za svu su­
v r e m e n u » i n t e n z i v n o s t « » s r p s k o g n a c i o n a l o g osjećaja i p o n o s a « z a s l u ž n a j e » i ro-
j ska revoluci ja š u m a d i n s k i h S r b a p o d K a r a đ o r đ e m « . 9 4 S t v a r a n j e s a m o s t a l n e 
s r p s k e d r ž a v e za S r b e u H r v a t s k o j z n a č a j n o je u p r v o m r e d u s t o g a š to o n i u os­
l o b o đ e n j u m a t i c e v i d e m o g u ć n o s t p o n o v n o g a d r ž a v n o g okupl jan ja d i s p e r z i r a n o g 
s rps tva . 
Pov i je sne t radici je Srba, na k o j i m a s a m o s t a l c i t e m e l j e povi jesni i pol i t ički 
i d e n t i t e t S r b a u H r v a t s k o j , t j . n j ihovu p o v e z a n o s t s m a t i c o m Srbi jom, imaju n a ­
g l a š e n o mitsk i k a r a k t e r . U Srbobranu se b o r b e s T u r c i m a na K o s o v u pol ju, ili p a k 
I . i I I . s rpsk i u s t a n a k p r i k a z u j u na p o m a l o e u f o r i č a n n a č i n , t a k o da svi t i d o g a đ a j i 
više p o d s j e ć a j u n a l e g e n d e n e g o n a p r o š l u s tvarnost . N o , o s i m u s m e n o p r e d a j n e 
b a š t i n e , koja je najzas lužni ja za mi to log iz i ran je v las t i te p r o š l o s t i u Srbobranu95, 
s a m o s t a l c i su nag lašava l i i p i s a n u p o v i j e s n o p r a v n u tradici ju S r b a u H r v a t s k o j . To 
p o v i j e s n o p r a v o S r b a u H r v a t s k o j b i lo j e privilegijsko, o d n o s n o z a k o n s k i j e k r o z 
p r o š l o s t r e g u l i r a l o p o l o ž a j s r p s k e c r k v e n o - š k o l s k e a u t o n o m i j e , n o , vidjeli s m o d a 
su t o m p o v i j e s n o m p r a v u s a m o s t a l c i pripisivali državni , a ne privi legi jalni k a r a k ­
t e r . 9 6 Pr iv i legi ja lno p r a v o o m o g u ć a v a l o je S r b i m a u H r v a t s k o j da razviju i očuva ju 
9 2 I s to , br. 277,22.12.1901. g. (04.01.1902. g.), str. 2, Imamo li mi Srbi prava na svoju zastavu 
u Hrvatskoj. 
9 3 Isto, br. 18, 24.02.(06.02.) 1901. g, str. 1, Miletićeva osmrtnica. 
94 Isto, br. 235, 27.10.(09.11.) 1901. g., str. 5, Novo društvo u Petrogradu; br. 255, 
22.11.(05.12.) 1901. g, str. 3, Jezuitski Obzor i njegovi razni javni i tajni ortaci; br. 82, 
13.(26.)04..1902. g, uvodnik, Uskrs. 
9 5 N a j e d n o m e mjestu samostalci priznaju, suprotno svim načelima svog novinskoga stila, da 
upravo m e đ u Srbima prečanima vlada »rođena kulturna zaostalost« jer kod njih knjiga još 
nije kvalitetno zamijenila usmenu predaju, pa im je usmena predaja i dalje glavna 
»uspomena na prošlost«: Srbobran br. 30, 08.(21.)02.1902. g, str. 2-4, Podlistak, O našim 
seobama u Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju; br. 255, 22.11.(05.12.) 1901. g, str. 3, Jezuitski 
»Obzor« i njegovi razni javni i tajni ortaci; br. 124,09.(22.)06.1901. g, str. 2, Podlistak, »Zna­
meniti Srbi XIX-og veka«; br. 233,27.10.(09.11.) 1901. g., str. 5, Novo društvo u Petrogradu; 
br. 174,17.(30.)08.1902. g, str. 3, Prilog »Obzorovim« uvjetima kulturne naobrazbe«. 
96 Srbobran br. 198, 12.(25.)09. 1901. g., str. 1, Sa avtonomnog zbora u Rumi; br. 227, 
16.(29.)10.1901. g, str. 1, Program srpske narodne samostalne stranke. 
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sve o n e z a s e b n e vr i jednost i ko je s u o d r e đ i v a l e e t n i č k u p o s e b n o s t n j ihove n a r o d n e 
z a j e d n i c e u k r v n o s r o d s t v e n o m , k u l t u r n o m , v j e r s k o m i d u h o v n o - c i v i l i z a c i j s k o m 
smis lu . S r p s k o , tj. » s lavensko« p i s m o ć i r i l i c a - k a k o j e t o i s t i caoSrbobran, p o svojoj 
proveni jenci j i n a j u ž e v e z a n o u z P r a v o s l a v n u crkvu, b i lo j e s l u ž b e n o p i s m o s r p s k e 
a u t o n o m i j e i a u t o n o m n i h insti tuci ja, n a r a v n o , k a o š to je i srpski j ez ik b i o n jez in 
s l u ž b e n i jez ik . Najviša j e a u t o n o m n a inst i tuci ja S r b a b i o n a r o d n o - c r k v e n i s a b o r , 
s p a t r i j a r h o m u S r i j e m s k i m K a r l o v c i m a na čelu, » p o k r e t a č , uprav l j ač i č u v a r 
a u t o n o m i j e n a š e « , k a k o p i še Srbobran?1 V r h o v n a a u t o n o m n a vlast bi la j e p o d i ­
j e l j e n a i z m e đ u S a b o r s k o g o d b o r a i N a r o d n o g a ško l skog savjeta. 9 8 S a b o r j e i m a o 
v r h o v n u z a k o n o d a v n u i u p r a v n u vlast, ali u r e d b e koje j e d o n o s i o s t u p a l e s u n a 
s n a g u t e k o d o b r e n j e m u g a r s k e v l a d e , š to s u s a m o s t a l c i s m a t r a l i » v e l i k o m p o v r e ­
d o m « z a k o n s k e s a m o u p r a v e n a r o d n o - c r k v e n o g s a b o r a . N i ž e a u t o n o m n e us ta­
n o v e b i le su e p a r h i j s k e s k u p š t i n e s e p a r h i j s k i m o d b o r i m a . Svim t ih u s t a n o v a m a 
Srbobran j e d a v a o p o l i t i č k o z n a č e n j e k a o p r i m a r n o , a k a n o n s k a p i t a n j a ga n i s u 
z a n i m a l a . 9 9 
N a i m e , s a m o s t a l c i s u razl ikoval i c r k v e n o - š k o l s k u a u t o n o m i j u o d » n a r o d n e 
s a m o u p r a v e « Srba, i a k o p o t o n j a nije n igdje bila s l u ž b e n o s p o m e n u t a , n i t i o z a k o n ­
j e n a . 1 0 0 Na isti j e n a č i n Srbobran s r p s k e k o n f e s i o n a l n e škole u p r v o m r e d u s m a t r a o 
n a c i o n a l n i m a ne v jerskim š k o l a m a , š to se vidi i iz naz iva koji kor i s t i : » n a r o -
d n o - a u t o n o m n e ško le« . Z b o g izraz i ta n a c i o n a l n o g z n a č a j a koji j e Srbobran p r i d a ­
v a o a u t o n o m n i m š k o l a m a , s m a t r a o i h j e »najsveti j im« s r p s k i m a u t o n o m n i m u s t a ­
n o v a m a . S . Pr ib ičević j e m o ž d a najbol je i z r e k a o funkciju ko ju su s r p s k e k o n f e ­
s i o n a l n e š k o l e i m a l e u ob l ikovan ju n a r o d n o g i d e n t i t e t a S r b a u H r v a t s k o j : » K o d 
n a s ško l ska u s t a n o v a n e smije i m a t i s a m o e d u k a t i v n u s t r a n u , o n a m o r a bit i u cije­
l o m o p s e g u s v o m e n a c i o n a l n a (...) Z a d a t a k n a š e n a r o d n e škole u t o m j e d a razvija 
svijest o za jedničko j n a r o d n o j l ičnost i ( . . . ) .«""Škole i d r u g e e s e n c i j a l n e u s t a n o v e u 
o b l i k o v a n j u i d e n t i t e t a S r b a u H r v a t s k o j s a m o s t a l c i n a s t o j e o č u v a t i poziva jući se 
na svoje pov i je sno p r a v o , n o , o n i su na i s t o m p r a v u temelj i l i i zaht jeve za pol i t i­
č k o m ( t e r i t o r i j a l n o m ) a u t o n o m i j o m S r b a u H r v a t s k o j . N a p o v i j e s n o - d r ž a v n o 
p r a v o s a m o s t a l c i su se pozival i i k a d a su ter i tor i je M a k e d o n i j e i K o s o v a prisvajal i 
s rpskoj nacij i i državi . P r e m a t o m e , s a m o s t a l c i su k o n t r a d i k t o r n i k a d a p o d r ž a v a j u 
o n o mišl jenje ko je j e sve s t o j e h r v a t s k o p r o g l a š a v a l o k o n z e r v a t i v n i m z a s t u p n i k o m 
9 / I s t o , br. 198,12.(25.)09.1901. g., str. 1, Sa avtonomnog zbora u Rumi; br. 115-125/1902. 
g. Zasjedanja Srpskog narodno-crkvenog sabora. 
9 8 Isto, br. 145, 09.(22.)07.1902. g., uvodnik, Sabor odgođen. 
9 9 U jednom članku Srbobran uspoređuje Narodno-crkveni sabor s političkim parlamentom, 
zato s to je raspored snaga i stranaka na njemu bio jednak kao i u zemaljskom Saboru: Srbo­
bran br. 88,24.04.(07.05.) 1902. g., uvodnik, Kako protivnici rade! ; br. 198,12.(25.)09.1901. 
g, str. 2, Sa avtonomnog zbora u Rumi. 
mSrbobran br. 277,22.12.1901. g. (04. 01.1902. g.), str. 2, I m a m o li mi Srbi prava na svoju 
zastavu u Hrvatskoj i Slavoniji; br.27, 05.(18.)02.1902. g., uvodnik, Opet srpska zastava. 
1 0 1 Isto, br. 133, 22.06.(05.07.) 1902. g str. 6-7, Govor Svetozara Pribičevića; br. 77, 
08.(21.)04.1902. g, str. 1-2, Autonomni program srpske samostalne stranke. 
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»iskl jučivo« povij e s n o - d r ž a v n o g p r a v a , o d n o s n o sve š to j e s r p s k o l i b e r a l n i m , j e r s e 
t o b o ž e p o z i v a » s a m o « n a » n a p r e d n o « p r i r o d n o p r a v o . 1 " 2 
U o b l i k o v a n j u pol i t ičkog, d u h o v n o - k u l t u r n o g te p o s e b n o s o c i j a l n o - e k o -
n o m s k o g i d e n t i t e t a s r p s k e n a r o d n e z a j e d n i c e u H r v a t s k o j , svi n a p o r i S r p s k e 
s a m o s t a l n e s t r a n k e bili su u s m j e r e n i na združ ivan je p r e č a n s k o g s rps tva i n jegovo 
d r ž a v n o u jedin jenje s m a t i c o m Srbi jom. S t o g a m o d e r n i z a c i j s k i p r o c e s i ko je inicira 
S r p s k a s a m o s t a l n a s t r a n k a u n u t a r s r p s k e z a j e d n i c e u p r v o m r e d u p o d r a z u m i j e ­
vaju n jez inu š to čvršću h o m o g e n i z a c i j u n a g o t o v o svim soci ja lnim p o d r u č j i m a . 
S a m o s t a l s k a d j e l a t n o s t na p o d i z a n j u s rpsk ih p r o s v j e t n o - k u l t u r n i h u s t a n o v a , u 
p r v o m r e d u o s n o v n i h ško la i g imnazi ja , njezini zahtjevi za r e f o r m o m školstva i 
s l ično, išli s u z a h o m o g e n i z i r a n j e m S r b a n a č i t a v o m p o d r u č j u K a r l o v a č k e m i t r o ­
pol i je, d a k l e , z a p o v e z i v a n j e m S r b a b e z o b z i r a n a d r ž a v n o p r a v n u g r a n i c u i z m e đ u 
H r v a t s k e i U g a r s k e koja ih je dijelila. 1" 3 U r a d u na p o d i z a n j u s r p s k o g a seljaštva i 
g r a đ a n s t v a na j jača s r p s k a opozici j ska s t r a n k a u H r v a t s k o j p r e š l a je okvir K a r l o ­
v a č k e m i t r o p o l i j e , p a i s a m e H a b s b u r š k e M o n a r h i j e , t e u k r a t k o m v r e m e n u 
p o s t i g l a izvrsne r e z u l t a t e . S a m o s t a l c i s u s m a t r a l i d a u p r a v o g o s p o d a r s t v o i m a p r e ­
s u d n u u l o g u u o b l i k o v a n j u n a r o d n o g i d e n t i t e t a , o d n o s n o u h o m o g e n i z a c i j i i m o ­
dernizac i j i s r p s k e z a j e d n i c e : »(...) gl. t a č k a t r e b a d a m u j e ( p o l i t i č k o m p r o g r a m u 
- p r i m . N . R . ) e k o n o m s k a e m a n c i p a c i j a , privr. o s l o b o đ e n j e , priv. n e z a v i s n o s t (...) 
S pr iv . n a p r e t k o m i d e u p o r e d o i prosv jetni , pol i t ički , rječju: c j e l o k u p n i n a p r e d a k 
n a r o d n i « . 1 0 4 K a o š to j e č i t a v o m s u v r e m e n o m d r u š t v e n o m razvoju p r e č a n s k o g 
s rps tva p r e t p o s t a v i o n jegov g o s p o d a r s k i n a p r e d a k , t a k o je Srbobran č i t a v o m 
s r p s k o m g o s p o d a r s k o m n a p r e t k u p r e t p o s t a v i o razv i tak s rpsk ih sel jačkih z e m ­
l j o r a d n i č k i h z a d r u g a : » U v j e r e n j e o kor is t i zeml j . z a d r . t a k o j e v e ć d u b o k o u h v a t i l o 
k o r e n a u s r p s k o m n a r o d u , d a b i a n a k r o n i z a m b io, k a d b i s m o htjeli d o k a z i v a t i 
p o t r e b u z e m l j o r a d n i č k i h z a d r u g a . S a d a , uoč i v. g . s k u p . sav. s rp . z . z . u A u s t r o - U g -
a r s k o j , koji će se o d r ž a t i u (...) Mitrovic i , mi i ne o s j e ć a m o p o t r e b e da ikoga 
u v j e r a v a m o o t o m e (...) k a k a v spas (...) u o p š t e za n a š n a r o d leži u s r p s k i m zeml j . 
z a d r u g a m a « . 1 0 5 E k o n o m s k o o r g a n i z i r a n j e S r b a koje s u p r e d v o d i l i s a m o s t a l c i , 
t e k l o j e n a p o d r u č j u cijele A u s t r o - U g a r s k e , i t o n e s a m o g l e d e z e m l j o r a d n i č k o g 
z a d r u g a r s t v a n e g o i d r u g i h g o s p o d a r s k i h organizaci ja . Srbobran je iz b ro ja u broj 
javl jao o osn ivan ju n o v i h s rpsk ih z e m l j o r a d n i č k i h z a d r u g a , ali i o osnivanju s rpsk ih 
n o v č a n i h z a v o d a , š t e d i o n i c a , t rgovačk ih u d r u ž e n j a , k r e d i t n i h i n o v č a n i h z a d r u g a 
i si. N a s t a n a k svih tih g o s p o d a r s k i h organizaci ja Srbobran je p r a t i o po H r v a t s k o j , 
D a l m a c i j i , Vojvodini te B o s n i i H e r c e g o v i n i . 1 0 6 
1 0 2 Isto, br. 169,10.(23.)08. 1902. g., str. 3, Srbi i Hrvati. 
1 0 3 Is to, br. 87,22.04.(05.05.) 1902. g, uvodnik, Srpska gimnazija u gornjokarlovačkomvladi-
čanstvu; br. 1,01.(14.)01.1902. g, uvodnik, Narodna organizacija; br.77,08.(21.)04.1902. g, 
str. 1-2, Autonomni program srpske samostalne stranke. 
1 0 4 Isto, br. 1, 01.(14.)01.1902. g, uvodnik, Narodna organizacija. 
l t o I s t o , br. 101, l l .(24.)05. 1902. g, uvodnik, Gl.skupst, saveza srp. zemlj. zad. 
1 U 6 Isto, br. 69,29.03.(11.04.) 1902. g, str. 4, Domaće vijesti, Nova srpska zemljoradnička zad­
ruga; br. 85, 19.04.(02.05.) 1902. g, str. 5, Nova srpska zemljoradnička zadruga; br. 245, 
09.(22.)11.1901. g, str. 5, Srpski glasnik, Srpska zemljoradnička zadruga u Primorju; br. 182, 
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Vel ika k o m u n i k a c i j s k a z a t v o r e n o s t s a m o s t a l a c a n a g o s p o d a r s k o m p l a n u , t e 
u s k o s r p s k o obil ježje n j ihova r a d a n a e k o n o m s k o j organizaci j i , ko je j e iskl jučivalo 
sud je lovanje svih » N e s r b a « 1 0 7 u njoj, p o k a z u j u da je s a m o s t a l s k i r a d na s tvaran ju 
e k o n o m s k e organizac i je S r b a b i o z a p r a v o u p r v o m r e d u r a d n a nj ihovoj n a r o d n o j 
h o m o g e n i z a c i j i , t j . » n a c i o n a l n o j integraci j i«, s o b z i r o m n a n a k a n e S r p s k e s a m o ­
s t a l n e s t r a n k e i Srbobrana. U s ta lnoj »težnji«" 1 8 za p o l i t i č k i m j e d i n s t v o m svih S r b a , 
Srbobran se nije zadovol javao s p o s t o j e ć o m i s l u ž b e n o p r i z n a t o m c r k v e n o - š k o l -
s k o m o r g a n i z a c i j o m Srba, p r e m d a j e o n a s o l i d n o h o m o g e n i z i r a l a s r p s k u n a r o d n u 
z a j e d n i c u u H r v a t s k o j i J u ž n o j U g a r s k o j . S a m o s t a l c i se ž a l e na n e p o s t o j a n j e 
p r i m j e r e n e n a r o d n e organizac i je Srba, koja bi, oč i to , t r e b a l a bit i u p o l i t i č k o m smi­
slu ekv iva lent c r k v e n o - š k o l s k o j s a m o u p r a v i , tj. a u t o n o m i j i . 1 0 9 N o , i a k o u H r v a t ­
skoj nije p o s t o j a l a k v a l i t e t n a po l i t i čka » n a r o d n a organizac i ja« S r b a , k a o š to tvrdi 
Srbobran, s a m o s t a l c i su i p a k u p r a v o h r v a t s k i m p r e č a n i m a i Z a g r e b u , k a o n j iho­
v o m p o l i t i č k o m , e k o n o m s k o m i k u l t u r n o m sredi š tu , nami jeni l i b i t n u u l o g u u misiji 
d r ž a v n o g u jedin jenja svih S r b a . 1 1 0 
U o b l i k o v a n j u i o d r e đ e n j u i d e n t i t e t a S r b a u H r v a t s k o j , u s p o r e d b e s H r v a t i m a 
bi le s u n e i z b j e ž n e . T e u s p o r e d b e , s a m e p o sebi, n e b i i m a l e lošeg o d r a z a n a hrva t-
s k o - s r p s k e o d n o s e da u in te rpre tac i j i Srbobrana n isu d o b i l e i z raz i to n e g a t i v n e 
k o n o t a c i j e za hrvat s tvo . G o t o v o sve, od jez ika, vjere, prosv je te , k u l t u r e i povi jest i , 
p a d o s u v r e m e n i h m o d e r n i z a c i j s k i h s o c i o - e k o n o m s k i h z a h v a t a , n u ž n i h u izgrad­
nji svake m o d e r n e naci je, Srbobran je k o d S r b a o p ć e n i t o i s t icao k a o bol je i 
» n a p r e d n i j e « n e g o k o d H r v a t a . To j e p o d r a z u m i j e v a l o i s t r a h o v i t u kr i t iku K a ­
to l ičke crkve k a o o p o n e n t a pravoslavl ju. 1 1 1 Pois tovjećujući pravoslavl je s a s rp­
s t v o m , Srbobran je pois tov jeć ivao i h rva t s tvo s k a t o l i č a n s t v o m , pa k a k o je p o r i c a o 
p o s t o j a n j e H r v a t a u n a c i o n a l n o m smislu, t a k o je n i j e k a o i b i lo k a k v o z n a č e n j e K a ­
tol ičkoj crkvi u n a r o d n o m i n a c i o n a l n o m razvoju H r v a t a . Štoviše, Srbobran je 
t v r d i o da j e u p r a v o K a t o l i č k a crkva u H r v a t a svojim n a c i o n a l n i m u n i v e r z a l i z m o m 
o n e m o g u ć a v a l a nj ihov z a s e b n i n a c i o n a l n i r a z v o j . " 2 Ta Srbobranova k r i t ika 
n e n a r o d n o g a k a r a k t e r a K a t o l i č k e crkve m o ž d a nije bi la p a r a d o k s a l n a s a 
s t a n o v i š t a J o s i p a S t a d l e r a , koji je pois tov jeć ivao hrvat s tvo s k a t o l i č a n s t v o m , ali je 
to s v a k a k o bi la sa s t a n o v i š t a o b z o r a š a , j e r o n i n i su ni p o k u š a l i u s v o m listu pr i-
23.08.(05.09.) 1901. g., str. 5, Srpski glasnik, Srpska štedionica u Zadru; br. 204, 
19.09.(02.10.) 1901. g, str. 3 ^ , Srp. trg. udruženje; br. 18,23.01 .(05.02.) 1902. g., str. 5, Poziv 
na upis u Srpsku učiteljsku novčanu zadrugu; br. 57,13.(26.)03.1902. g, str. 4, Srpska banka 
u Zagrebu; br. 61,19.03.(01.04.) 1902. g, str. 4, Domaće vijesti, Srpska štedionica u Zadru; 
isto, str. 4, Srpski novčani zavod u B. Crkvi. 
1 0 7 Isto, br. 136, 27.06.(10.07.) 1902. g, str. 3^1, Nov čivutski novčani zavod u Zagrebu. 
1 0 8 Isto, br. 168, 09.(22.)08.1902. g., str. 4-5, Srbi i Hrvati. 
1 0 9 Isto, br. 1, 01.(14.)01.1902. g, uvodnik, Narodna organizacija. 
1 1 0 Isto, br. 205, 20.09.(03.10.) 1901. g., str. 2, Šta piše »Hrvatsko Pravo«?. 
1 1 1 Isto, br. 48, 01.(14.)03. 1901. g., str..2, »Hrvatska narodna misao«; br. 172, 10.(23.)08. 
1901. g, str. 1, Lažno samohvalisanje; br. 111,25.05.(07.06.) 1901. g, str. 5, Srbi i Hrvati; br. 
133, 22.06.(05.07.) 1902. g, str. 2, Podlistak, »Srbi i Hrvati« (Pismo iz Beča). 
112 Obzor br. 200, 01. 09. 1902. g, uvodnik, »Srbobranove« provokacije. 
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k a z a t i K a t o l i č k u crkvu i k a t o l i c i z a m k a o b i t n o i p r e s u d n o obilježje h r v a t s k o g a n a ­
c i o n a l n o g i d e n t i t e t a , k a o š to je to Srbobran s t a l n o i s t icao za o d n o s pravoslavl ja i 
s rps tva . U svojim u s p o r e d b a m a Srbobran je na jčešće i s t icao j e z i č n o - k n j i ž e v n u su­
p e r i o r n o s t S r b a s p r a m H r v a t a . Srbobran p i še da j e srpski m a t e r i n s k i tj. g o v o r n i 
j ez ik u j e d n o i knj iževni, te da t a k o nije n i k o d j e d n o g a d r u g o g a n a r o d a , a isto­
d o b n o se ist iče i to da srpski j ez ik n e m a di ja lekte, stoje t r e b a l o impl ic i ra t i n jegovu 
višu r a z i n u s p r a m h r v a t s k o g j e z i k a kojeg t v o r e tr i d i ja lekta . Z a p r a v o , s a m o s t a l c i s u 
ni jekal i p o s t o j a n j e h r v a t s k o g jez ika i svodili su ga na čakavski di jalekt, pa su s t a l n o 
isticali d a j e Ljudevi t G a j » u z e o « srpski jezik za knj iževni hrvatsk i . S d r u g e s t r a n e , 
ist iču k a k o j e s t a n d a r d i z a c i j a s r p s k o g a kn j iževnoga jez ika v e ć bi la d a l e k o o d m a k l a 
u v r i j e m e k a d a je G a j z a p o č e o svoj r a d na izgradnji h r v a t s k o g a kn j iževnoga jez ika . 
Srb i su bili t i koji su, p r e m a Srbobranu, »očistili« n a r o d n i jez ik i p o n a r o d i l i H r v a t e 
u D a l m a c i j i . 1 1 3 
M o g l o b i se reć i da Srbobran vr lo č e s t o u p r a v o na negaci j i hrvat s tva g r a d i 
i d e n t i t e t s rpstva. Na taj n a č i n , u Srbobranovu o d r e đ e n j u , Srbin p o s t a j e » N e h r v a t « , 
o d n o s n o , o n j e krajnja s u p r o t n o s t svim o n i m s t e r e o t i p i m a k o j i m a j e Srbobran 
o k a r a k t e r i z i r a o H r v a t e . T a k o , d o k j e H r v a t » a v a n g a r d a z a p a d n e n a j e z d e i r o b 
t u đ i n š t i n i « , Srb in je »živi p r o t e s t p r o t i v u n a v a l e sa z a p a d a i svakog r o b o v a n j a « . 
» H r v a t s t v o u p r o p a š ć u j e . S r p s t v o spašava o d t u đ i n a i p r o p a s t i « . 1 1 4 D r u g i s t e r e o t i p 
u Srbobranovu o b l i k o v a n j u i d e n t i t e t a č i n e u s p o r e d b e S r b a s cijelim svi jetom, a nji­
h o v r e z u l t a t j e svo jevrsno »srbovanje«, z a koje j e na jčešće bi la r e z e r v i r a n a r u b r i k a 
» P o d l i s t a k « . U njoj č i t a m o d a » o d s r p s k e l e p š e zeml je n a svetu n e m a « , d a » n a 
sve tu n e m a n a r o d a , d a i m a to l iko u m n a b laga, ko l iko g a i m a Srbin«, k a o i t o d a » o d 
s r p s k o g b o g a t i j e g n i l e p š e g j ez ika n a svetu n e m a « . Isti č l a n a k tvrdi d a » n e s p a d a 
s rpsk i n a r o d u m a l e i s labe, n e g o u vel ike«, a živi u » s r e d i š t u s r e d i š t a s r e d i š t a 
s v e t s k o g a « . " 5 U istoj rubici J . A d a m o v i ć 1 1 6 p i š e : »U k o l i k o je koji n a r o d p r o s t o -
srdačni j i , bistriji i pr i s tupačni j i , u to l iko je njegovoj intel igenci j i l a k š e o b l a g o -
r o đ a v a t i m u u k u s , a j a d r ž i m d a n e m a n a r o d a koji b i više r a s p o l a g a o t im osobi­
n a m a , a k o d kojeg b i u r o đ e n u k u s p r e m a l e p o m bio t a k o p r a v i l a n (...) k a o k o d 
n a š e g s r p s k o g n a r o d a « . " 7 
K u l t u r n o j e p o d r u č j e i m a l o b i t n u u l o g u u m o d e r n i z a c i j s k i m p r o c e s i m a i n t e ­
graci je i h o m o g e n i z a c i j e naci je, tj. n a r o d a , i na hrvatsko j i na srpskoj s t r a n i . P r o s ­
v je tne, k u l t u r n e i s l ične inst i tuci je žar i š ta su iz kojih su se vodil i i usmjerava l i ti 
p r o c e s i . N e o d v i š n j a c i su iza s e b e imali g o t o v o sve e t a b l i r a n e h r v a t s k e p r o s v j e t n e , 
z n a n s t v e n e i k u l t u r n e u s t a n o v e u Z a g r e b u , ali i d r u g d j e . Obzorje i s t icao k a k o je 
l i b e r a l n o s v e ć e n s t v o b i lo m e d u g lavnim t v o r c i m a i u temel j i te l j ima n a r o d n j a č k i h 
k u l t u r n o - p r o s v j e t n i h u s t a n o v a , časopi sa i publ ikaci ja koje su b i t n o ut jeca le na 
113 »Srbobran« br. 172,10.(23.)08.1901. g., str. 1, Lažno samohvalisanje; br. 3, 04,(17.)01. 
1901. g, str. 1, Dalmatinski Srbi u XIX. vijeku. 
1 1 4 Isto, br. 95, 0L(14.)05.1901. g., str. 4, Srbi i Hrvati. 
1 1 5 Isto, br. 21, 27.01.(09.02.) 1901. g, str. 2-5, Podlistak, Srpstvo i Slavenstvo. 
" 6 S v o j članak Adamović nije potpisao punim imenom, a na temelju obrađene literature i iz­
vora nismo mogli utvrditi o kome je riječ. 
117Srbobran, br. 201,15.(28.)09. 1901. g, str. 2-5, Podlistak, Knjige i publika. 
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o b l i k o v a n j e h r v a t s k o g a k u l t u r n o g i d e n t i t e t a : » M a t i c e h r v a t s k e « , razl ič i t ih z n a n ­
s t v e n i h i p r o s v j e t n i h z a v o d a , prvih hrvatsk ih u d ž b e n i k a , A k a d e m i j e e t c . 1 1 8 Obzorje 
b i o vr lo d j e l a t a n na k u l t u r n o m p l a n u pa j e u r e d o v i t i m p r o s v j e t n i m i k u l t u r n i m ru­
b r i k a m a p r a t i o r a d najznačajni j ih inst i tuci ja i č a s o p i s a o b z o r a š k o g a k r u g a , pr i l ike 
u s u v r e m e n o j knj iževnost i , kazal i šnoj i l ikovnoj u m j e t n o s t i i s l ično. Srbobran je 
d o n o s i o s a m o p o v r e m e n e knj iževne vijesti o najnovi j im s r p s k i m i z d a n j i m a , č a s o ­
pi s ima, z n a n s t v e n o - k n j i ž e v n i m p u b l i k a c i j a m a i l i s tov ima iz »svih s rpsk ih z e m a ­
lja«, t j . H r v a t s k e , Vojvodine, B o s n e i H e r c e g o v i n e , C r n e G o r e i Srbi je. G l a v n a 
n a m j e n a takvih p o v r e m e n i h r u b r i k a bi la j e p r o p a g i r a n j e s r p s k e knj iževnost i i 
o p ć e n i t o s r p s k e knjige u š i r im s lojevima. Za p o t r e b e najšir ih slojeva s r p s k o g 
n a r o d a s a m o s t a l c i s u izdavali godišnji n a r o d n i k a l e n d a r » S r b o b r a n « p u t e m ko jeg 
su širili svoje ideje i uvjerenja, u k r a t k o ideologi ju. U Srbobranu ne n a l a z i m o 
ozbiljnjije kn j iževne kr i t ike ili osvr te na razvoj knj iževnost i ( s r p s k e ) raz l ič i t ih 
e p o h a i smjerova, k a o š to to n a l a z i m o u Obzoru koji je knj iževnost i » p a t r i o t i č n o g 
smjera« p r i d a v a o na jveće z n a č e n j e u ob l ikovanju n a r o d n o g i n a c i o n a l n o g i d e n ­
t i t e t a . 1 1 9 »Srpski« af initet i na t o m pol ju u g l a v n o m su se iscrpljivali u g lori f ic iranju 
s rpsk ih n a r o d n i h p j e s a m a , koje su u u s m e n o - p r e d a j n o j formi još uvijek čini le 
d o m i n a n t u knj iževne b a š t i n e S r b a u H r v a t s k o j . 1 2 " I p a k , s a m o s t a l c i se ža le z b o g 
zaos ta jan ja h r v a t s k i h S r b a u » k u l t u r n o j b o r b i « s r p s k e z a j e d n i c e u M o n a r h i j i , j e r u 
H r v a t s k o j j e m e đ u S r b i m a bi la vr lo s labo razvi jena u p o t r e b a knjiga, p o s e b n o s p o ­
d r u č j a l i jepe knj iževnost i , a g lavnina s rpskih prosv je tn ih z a v o d a , u s t a n o v a , ško la 
te o s t a l i h v a ž n i h k u l t u r n i h inst i tuci ja, p o p u t » M a t i c e S r p s k e « ili kaza l i š ta , bi la j e 
k o n c e n t r i r a n a u d o n j o k a r l o v a č k o j eparhi j i , tj. J u ž n o j U g a r s k o j . 1 2 1 
B o g a t k u l t u r n i život Z a g r e b a Srbobran nije pr imjeć ivao, ali ga z a t o Obzor v r lo 
d e t a l j n o bilježi. N e o d v i š n j a c i r e d o v i t o p r a t e r a d i publ ikaci je » M a t i c e h r v a t s k e « , 
koja j e , k a k o pišu, o b u h v a t i l a u svojim izdan j ima sve z n a t n i j e z n a n s t v e n e disci­
p l i n e , o s i m filozofije, t e s v a k a k o p r a t e A k a d e m i j i n e najnovi je z n a n s t v e n e p u b l i ­
kaci je, z b o r n i k e i s l ično. P o s e b n o su bili i z raženi af initet i Obzora s p r a m povi je sn ih 
z n a n o s t i . P r e m d a je u Z a g r e b u bi lo d o s t a inst i tuci ja koje su izdavale h r v a t s k u 
knj igu ( M a t i c a , A k a d e m i j a , D r u š t v o sv. J e r o n i m a , P e d a g o š k i z b o r ) , Obzorje, uvi­
j e k s ve l ik im o d u š e v l j e n j e m p o z d r a v l j a o svaku n o v u inst i tuci ju koja se bavi la 
i z d a v a n j e m knjiga, n p r . p o p u t » H r v a t s k o g knj iževnog d r u š t v a « , s m a t r a j u ć i d a n i 
j e d n a k u l t u r n a u s t a n o v a , o s o b i t o knj iževna, n e m o ž e biti suvišna u s u v r e m e n o m 
o b l i k o v a n j u h r v a t s k o g i d e n t i t e t a . Z b o g ve l ike u l o g e koju j e p r i d a v a o knj iževnost i 
1 Obzor br. 160,14. 07. 1902. g, uvodnik, Govor g.dra. Gjure Arnolda predsjednika »M. 
Hrvatske«. 
U 9 I s t o , br. 261,13.11.1901. g, str. 3, Narodna književnost. 
1211Srbobran br. 48, 01.(14.)03.1901. g., str. 2, »Hrvatska narodna misao«; br. 2, 02.(15.)01. 
1902. g., str. 4, Podlistak, Stara srpska vlastela; br. 21, 27.01.(09.02.) 1901. g, str. 2-5, Pod­
listak, Srpstvo i Slavenstvo; br. 201,15.(28).09.1901. g, str. 4-5, Knjige i publika; isto, str. 10, 
reklama za kalendar »Srbobran«. 
1 2 1 Isto, br. 87, 22.04.(05.05.) 1902. g., uvodnik, Srpska gimnazija u gornjo-karlovačkom 
vladičanstvu; br. 30, 08.(21.)02. 1902. g., str. 2-4, Podlistak, O našim seobama u Ugarsku, 
Hrvatsku i Slavoniju. 
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u nacionalnom razvoju H r v a t a , Obzorje osobito radio na populariziranju narod­
n j a č k o g a kn j iževnog lista Vienac, za koji k a ž e da se »u s l a v e n s k o m svietu s m a t r a 
j o š u v i e k gl. r e p r e z e n t a n t o m li jepe h r v a t s k e knj ige«. 1 2 2 O b z o r a š i ist iču k a k o j e Z a ­
g r e b u m o d e r n o m vijeku b a š t i n i o o n u u l o g u u hrvatsko j knj iževnost i ko ju je u 
s r e d n j e m vi jeku i m a o D u b r o v n i k - u l o g u c e n t r a c j e l o k u p n e h r v a t s k e knj iževnost i . 
Z a o b z o r a š e j e h r v a t s k a knj iževnost z a p o č i n j a l a s M a r k o m M a r u l i ć e m , p i s c e m 
koji je u svojim d je l ima p o z i v a o na o t p o r T u r c i m a i a f i r m i r a o h r v a t s k u n a r o d n o s t 
i d r ž a v n o s t . T i j e k o m s t u d e n o g a 1901. g o d i n e o b z o r a š i su vel iku p o z o r n o s t u svom 
l istu posvećival i pros lav i čet i r i s togodišn j ice » h r v a t s k e u m j e t n e knj iževnost i«, od­
n o s n o pros lav i z a č e t k a M a r u l i ć e v a s tvara laš tva . U svom g o v o r u na M a r u l i ć e v o j 
pros lav i F. Bul ić je najbol je s a ž e o sve b i t n e o b z o r a š k e p o s t a v k e o razvo ju h r v a t s k e 
kn j iževnost i i n jez inu z n a č e n j u u ob l ikovan ju n a c i o n a l n o g i d e n t i t e t a : » M a r u l i ć 
o t v a r a n e s a m o n o v o d o b a knj iževnost i , n e g o i n a r o d n e sviesti. N j e g o v a djela 
n o š a h ide ju č i tavog j e d n o g n a r o d a (...) N o š a h u j e ( n a r o d n u ideju - p r i m . N . R.) 
d a v n o pri je v l a d a r i i b a n i d o m a ć e krvi, n o š a h u g o s p o d a i v laste la, u m n i c i i 
knj iževnici p r e m a r a z n i m z g o d a m a i v r e m e n i m a (...) Knj iževnost se n a š a u Spl je tu 
z a č e l a , u D u b r o v n i k u razvila, a u Z a g r e b u razbu ja la (...) Z a g r e b u se d a n a s mi pr i­
m o r c i k l a n j a m o r a d i d u š e v n o g p r v e n s t v a « . 1 2 3 
D o k su u A k a d e m i j i g ledal i pri je svega u s t a n o v u h r v a t s k e i n t e l e k t u a l n e e l i te, 
u p j e v a č k i m i » s o k o l s k i m « d r u š t v i m a , p a k , neodvišn jac i su g ledal i s r e d s t v o š irenja 
n a c i o n a l n e svijesti u n a j š i r e m p u k u . Na s t r a n i c a m a Obzora č e s t o č i t a m o vijesti iz 
z a g r e b a č k o g a g i m n a s t i č k o g d r u š t v a »Sokol« i p j e v a č k o g d r u š t v a » K o l o « , n o , 
p j e v a č k a d r u š t v a Obzor p r a t i po svim z e m l j a m a b u d u ć e , p r o g r a m o m iz 1894. 
g o d i n e z a c r t a n e , s l o b o d n e i u j e d i n j e n e H r v a t s k e . 1 2 4 O č i t o , za Obzor j e k u l t u r n a or­
ganizaci ja ( s h v a ć e n a u na j š i rem smis lu te riječi) b i t n o s r e d s t v o p r o c e s a n a c i o n a l n e 
in tegrac i j e . P j e v a č k i m je d r u š t v i m a i Srbobran p o k l a n j a o vel iku p o z o r n o s t te ih je 
p r a t i o n a č i t a v o m e t n i č k o m p r o s t o r u S r b a u M o n a r h i j i . O s i m s r p s k o g a p j e v a č k o g 
d r u š t v a , u Z a g r e b u se na laz i lo i S r p s k o - a k a d e m s k o p o t p o r n o d r u š t v o , S r p s k a 
č i t a o n i c a t e ž e n s k a d o b r o t v o r n a z a d r u g a . Z a s u v r e m e n i k u l t u r n i razvoj h r v a t s k i h 
S r b a i p a k je na jznačajni ja bi la S r p s k a š t a m p a r i j a u Z a g r e b u , koja je t i skala čet i r i 
z a g r e b a č k a s r p s k a lista: po l i t ičko glasilo Srbobran, g o s p o d a r s k i list Privrednik, 
Z m a j e v list za d jecu Neven i sat ir ički list VračPogađač.125 S r p s k o g a kaza l i š ta u Z a -
Obzor, br. 160,14. 07.1902. g, uvodnik, Govor g.dra. Gjure Arnolda predsjednika »M. 
Hrvatske«; br. 158,11. 07. 1902. g, str. 1, Knjiga o narodnosti; br. 263,15. 11. 1901. g, str. 
1, Proslava 400-godišnjice hrvatske umjetne književnosti; br. 284,21.12.1901. g, str. 2, »Vi­
enac«; br. 292,19.12.1901. g, str. 1, Svečana sjednica JAZU; Prilog Obzoru br. 159,12. 07. 
1902. g, str. 3, Prosvjeta i umjetnost, J A Z U ; br. 154, 07. 07.1902. g, str 2, D o m a ć e viesti; 
Akademija u čast sv. Ćirila i Metoda u sjemeništu; Prilog Obzoru br. 175,13.07.1902. g, br. 
1, 02. 01. 1901. g., str. 2, Domaće viesti, Prilike i naumi družtva hrvatskih književnika. 
1 2 3 Isto, br. 261,13 .11 . 1901. g, str. 2, Iz svečanog govora msgn. Fr. Bulića. 
1 2 4 Isto, br. 153, 06. 07.1901. g., str. 1, Budjenje narodne sviesti; br. 119, 24. 05.1901. g, str. 
1, Slavlje hrvatske pjesme u Osieku;br. 187,14.08.1902. g, uvodnik, Slava hrvatske pjesme. 
125 Srbobran br. 143,06.(19.)07.1902. g, str. 8-9, Domaće vijesti, Srpsko pjevačko društvo u 
Zagrebu; br. 235,27.10.(09.11.) 1901. g., str. 4, Domaće vijesti; br. 89,24.04.(07.05.) 1901. g, 
str. 5, Srpsko radničko pjevačko dr. »Zmaj«; br. 16,22.01.(04.02.) 1901. g, str. 2, Proširenje 
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g r e b u nije bi lo, pa je Srbobran r e v n o p r a t i o sve t u r n e j e i važni je p r e d s t a v e 
S r p s k o g a n a r o d n o g p o z o r i š t a i z N o v o g S a d a , d o k g a z a g r e b a č k o H r v a t s k o 
n a r o d n o kaza l i š te , koje je b r o j n o š ć u svojih p r e d s t a v a i shodi lo g o t o v o s t a l n u Obzo-
rovu r u b r i k u s v i jes t ima iz kazal i š ta , nije z a n i m a l o p r e m d a se n a l a z i l o u i s t o m gra­
du u k o j e m je izlazio i Srbobran.126 Srbobran je r e d o v i t o p r a t i o r a d još j e d n e k u l t u ­
r n e inst i tuci je u N o v o m S a d u - n a r a v n o » M a t i c e s r p s k e « . 1 2 7 
3. Značaj ideoloških određenja Obzora i Srbobrana: Narod i Nacija 
O s n o v n a i d e o l o š k a izvorišta iz kojih je p o t e k l a vel ika već ina, a k o ne i svi 
h r v a t s k o - s r p s k i / s r p s k o - h r v a t s k i s u k o b i k a k o u H r v a t s k o j , t a k o i o p ć e n i t o na 
s l a v e n s k o m j u g u , bi la su u n a č i n u def iniranja h r v a t s k e i s r p s k e naci je . Mi ć e m o se 
ovdje bavit i , n a r a v n o , s a m o def inic i jama koje su b i le z a s t u p a n e u Srbobranu i 
Obzoru u razdobl ju 1901.-1902., n o , vidjet ć e m o da o n e nisu b i le p o t p u n o 
a u t o n o m n e , v e ć da su k o r e s p o n d i r a l e s def inic i jama p r e u z e t i m ih n e k i h d r u g i h , 
p r o š l i h i s u v r e m e n i h s rpsk ih i hrvatsk ih n a c i o n a l n i h ideologi ja . U Obzorovoj n a ­
c i o n a l n o j ideologi j i , o s o b i t o u o n o m n j e z i n o m dijelu koji je z a d i r a o u p o d r u č j e 
h r v a t s k o - s r p s k i h o d n o s a , š to j e i b i o glavni p r e d m e t r a z m a t r a n j a o v o g r a d a , 
d o m i n i r a l o j e n a r o d n j a č k o i n e o d v i š n j a č k o nas l i jeđe, tj. n e o d v i š n j a č k a k o m p o ­
n e n t a K o a l i r a n e opozic i je . I p a k , po l i t ička koalici ja s p r a v a š i m a , točni je d o -
m o v i n a š i m a , r e z u l t i r a l a j e i n e k i m n o v i m k o m p o n e n t a m a u p o l i t i č k o m p r o g r a m u 
i d r ž a v n o j i pol i t ičkoj ideologi j i neodv i šn jaka , o s o b i t o u p o g l e d u ter i tor i ja koji bi 
t r e b a l i ući u sas tav b u d u ć e u j e d i n j e n e n a c i o n a l n e d r ž a v e . To je a u t o m a t s k i d a v a l o 
i n o v e sadrža je t r a d i c i o n a l n o m n a r o d n j a č k o m shvaćanju p o j m a h r v a t s k e naci je . I 
teor i ja o » h r v a t s k o m p o l i t i č k o m n a r o d u « bi la j e t r a d i c i o n a l a n d io p r a v a š k e 
d r ž a v n e i p o l i t i č k e ideologi je, ali neodvišn jaci i d o m o v i n a š i shvaćal i su je b i t n o 
drugač i j e od n jez inih prv ih p r a v a š k i h z a č e t n i k a . 1 2 8 N o , i a k o u r a z d o b l j u 
1901 .—1902. , d a k l e , u r a z d o b l j u n e p o s r e d n o pri je fuzije i u v r i j e m e s a m e fuzije n e ­
k a d a š n j e K o a l i r a n e opozici je, i p a k p r o m a t r a m o Obzor u p r v o m r e d u k a o glasi lo 
N e o d v i s n e n a r o d n e s t r a n k e , s u k l a d n o dul jem p o v i j e s n o m i i d e o l o š k o m k o n ­
t i n u i t e t u lista, t a d a m o ž e m o o k a r a k t e r i z i r a t i t a d a š n j u Obzorovu definici ju naci je 
k a o t r a d i c i o n a l n u n e o d v i š n j a č k u definiciju koja u n e k i m svojim e l e m e n t i m a k o r e ­
s p o n d i r a sa s u v r e m e n o m p r a v a š k o m ideolog i jom. Sto se t iče Srbobranove n a c i o -
Srpske štamparije; br. 118, 02.(05.)06. 1901. g, str. 4, Gl.skupština Srp. štamparije u Za­
grebu; br. 30,08.(21.)02.1902. g, str. 2-4, Podlistak, O našim seobama u Ugarsku, Hrvatsku 
i Slavoniju; br. 15,19.01.(01.02.) 1901. g, str. 1, Ženske dobrotvorne zadruge; isto, str. 3, 
Domaće vijesti. 
I 2 6 I s t o , br. 19,24.01.(06.02.) 1902. g., str. 4, Domaće vijesti; br. 35,07.(20.)04.1902.g, str. 5, 
Srpsko narodno pozorište u Somboru. 
l 2 7 I s t o , br. 34,13.(26.)02.1901. g., str. 3, »Matica Srpska«; br. 90,25.04.(08.05.) 1901. g., str. 
5, Upravni odbor Matice Srpske; br. 19, 24.01.(06.02.) 1902.g, str. 4, Domaće vijesti. 
1 2 8Pravaši su razlikovali »genetički« Srbe unutar pojma jedinstvenoga »hrvatskog političkog 
naroda«, što je zamijetila već M. Gross: M. Gross, n. dj. pod br. 1, str. 108, 220; U povijesti 
narodnjačke nacionalne i državne ideologije nikada nije ni bila sporna etnička (»ge­
netička«) zasebnost Srba u Hrvatskoj. 
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n a l n e ideologi je , o n a s e temel j i la n a »kompilaci j i« već p o s t o j e ć i h o d r e đ e n j a 
s r p s k e naci je , i to o n o g iz najstar i je s r p s k e n a c i o n a l n e ideologi je , koja je s r p s k u n a ­
ciju d e f i n i r a l a p u t e m n jez ina poistovjećivanja s pravos lav l jem, te V u k o v e j e z i č n e 
definici je srpstva, ko ja j e sve š t o k a v c e n a j u ž n o s l a v e n s k o m p r o s t o r u s m a t r a l a 
S r b i m a . U p r a v o je s a m o Srbobranovo povez ivanje i u sk lađ ivan je t ih dviju d e ­
finicija i ideologi ja z a p r a v o d a l a n o v u kva l i te tu u o d r e đ i v a n j u s r p s k e naci je, a 
p o k a z a t ć e m o d a t a »kompi lac i j ska« s a m o s t a l s k a definici ja u n u t a r s e b e nije bi la 
k o n t r o v e r z n a k a o š to s u t o primijet i l i n e k i h i s t o r i č a r i . 1 2 9 
O s n o v n i u z r o k s n a ž n i h h r v a t s k o - s r p s k i h / s r p s k o - h r v a t s k i h sukobl javanja u 
H r v a t s k o j b i o je z a p r a v o u m e đ u s o b n o j i d e o l o š k o j isključivosti h r v a t s k i h i s rpsk ih 
definici ja naci je . H r v a t s k a j e p o l i t i k a odbi ja la V u k o v o o d r e đ e n j e s r p s k e naci je, p a 
i p r a v o s l a v n u definiciju, d o k su s a m o s t a l c i odbi jal i p r ihvat i t i t e r m i n »hrvatsk i pol i­
tički n a r o d « za S r b e u H r v a t s k o j , j e d n a k o k a o š to su i negi ra l i p o s t o j a n j e »hrvat­
s k o g a p o l i t i č k o g n a r o d a « , tj. naci je u Slavoniji, Sr i jemu, Lici, D a l m a c i j i i B o s n i i 
H e r c e g o v i n i . U t im k r a j e v i m a s a m o s t a l c i su pr iznava l i s a m o p o s t o j a n j e s r p s k e 
naci je , š to je u j e d n o znač i lo da su u t im kra jev ima por ica l i i e t n i č k u o p s t o j n o s t 
H r v a t a , k a o š to s u u o s t a l o m u svojim e k s t r e m n i m č l a n c i m a neg i ra l i u o p ć e p o s t o ­
j a n j e h r v a t s k e naci je . U d o s a d a š n j e m s m o r a d u d o s t a p o z o r n o s t i posvet i l i i p r a ­
vos lavno j definiciji s rps tva i t e r m i n u » h r v a t s k o g a po l i t ičkog n a r o d a « , pa ih ovdje 
n e ć e m o p o d r o b n i j e o b r a z l a g a t i . T o j e i p a k p o t r e b n o učinit i s j e z i č n i m o d r e đ e n j e m 
s r p s k e naci je u Srbobranovo] ideologij i , k a o i s o b z o r a š k i m o d r e đ e n j i m a h r v a t s k e 
naci je na te r i tor i ju č i tave B o s n e i H e r c e g o v i n e , j e r o b a ta o d r e đ e n j a , i ako u 
razl ič i to j mjer i , impl ic i ra ju n a c i o n a l n u isključivost, o d n o s n o v e l i k o s r p s k e i vel iko-
h r v a t s k e as imilaci j ske k o n o t a c i j e . 
P o l o v i c o m X I X . stol jeća, r u k o v o d e ć i s e s h v a ć a n j i m a e u r o p s k i h slavista, V u k 
S t e f a n o v i ć K a r a d ž i ć j e p r o š i r i o d o t a d a š n j e o d r e đ e n j e s r p s k e naci je, p a j e s a d a 
M. Artukovićpiše: »U određivanju srpske nacije postoje, dakle, u ideologiji, stoje zastupa 
Srbobran, temel jne protur ječnost i : s j e d n e s t rane se prihvaća Vukovo načelo da naciju 
o d r e đ u j e jezik a ne vjera, s d ruge s t rane se pravoslavlje s m a t r a osnovnim temel jem i 
sadržajem srpstva«: M. Artuković, n. dj. pod br. 1, str. 254; U predgovoru Artukovićeve stu­
dije D. Roksandić je podržao ove Artukovićeve stavove: »Vrlina je Artukovićeva istraživanja 
što uspješno, mjestimično i vrlo sugestivno rekonstruira, kontroverzna stajališta u obli­
kovanju Srbobranove nacionalne ideologije. Doista, Srbobran promiče uvjerenje o trojnoj 
vjerskoj distribuciji srpskog etnosa, a istovremeno i uvjerenje o srpsko-pravoslavnoj identi­
fikaciji«: isto, predgovor; Mi se priklanjamo stajalištu I. Banca koji je ustvrdio da se ova dva 
određenja, tj. definicije srpske nacije, iako su u određenoj »napetosti«, međusobno ne is­
ključuju već upotpunjuju: »Premda stari srpski hijerarsi nisu mogli ni zamisliti da su Srbi išta 
drugo osim pravoslavnih Srba ipak su obje tendencije (tj. pravoslavno i jezično određenje 
-pr im. N. R.) bile asimilacijske i u tom su se smislu uzajamno nadopunjavale«: I. Banac, n. 
dj. pod br. 8, str. 108; Mi zastupamo mišljenje da su te dvije definicije srpske nacije, već zbog 
svojih velikosrpskih i asimilacijskih karakteristika, svaka za sebe u proturječnosti s prošlom 
i suvremenom stvarnošću, stoga povezivanje takvih nerealnih teorija, koje se ne temelje na 
stvarnim činjenicama, već su u sukobu i proturječnosti s činjeničnim stanjem realnog svijeta, 
ne može polučiti ništa drugo nego kontradiktornost u odnosu na stvarnost. Međut im, u 
ideologiji čija je b i tna karakterist ika iskrivljavanje stvarnosti, takve je definicije upravo 
putem tog iskrivljavanja i moguće dovesti u sklad. Srbobran je na taj način uspješno u svojoj 
ideologiji usklađivao ove dvije definicije srpske nacije. 
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o s i m p r a v o s l a v a c a na s l a v e n s k o m j u g u u srpski n a r o d / n a c i j u u b r o j i o i sve 
j u ž n o s l a v e n s k e š tokavce, ustvrdivši d a j e š tokavski jez ik p o s v o m p o r i j e k l u isklju­
čivo srpski jezik, p a p r e m a t o m e i svojstven s a m o m sebi. 1 3 " T a k o s u s a d a o s i m p r a ­
v o s l a v a c a u S r b e uk l jučeni i katol ic i te m u s l i m a n i , tj. svi H r v a t i i m u s l i m a n i u B o s n i 
i H e r c e g o v i n i , te najveći d i o H r v a t a iz H r v a t s k e . Ta v e l i k o s r p s k a definici ja d a l a je 
» z e l e n o svjetlo« e k s p a n z i o n i z m u m l a d e s r p s k e d r ž a v e i n jez in im as imilaci j sk im 
t e ž n j a m a . Srbobran je d o s l j e d n o z a s t u p a o g ledi š ta o š t o k a v s k o m j e z i k u k a o isk­
ljučivo s r p s k o m , i n e p r e s t a n o je tvrd io da H r v a t i n e m a j u svoj vlast i t i knj iževni 
jezik, v e ć da su ga »ukra l i« od Srba . 1 3 1 P r e u z i m a j u ć i s lavist ičke i V u k o v e j e z i č n e 
k o n c e p c i j e , s a m o s t a l c i su tvrdili da su svi š tokavci Srbi, o d n o s n o da su s a m o 
čakavc i p o e t n i č k o m por i jek lu H r v a t i , j e r s u p r e m a ist im t e o r i j a m a ka jkavsko 
nar ječ je s m a t r a l i isključivo s l o v e n s k i m j e z i k o m . Srbobran j e o t o m e p i s a o : » G a j je 
u v e o u h r v a t s k u knj iževnost š tokavš t inu, koja j e po p r i z n a n j u na jvećih s lavensk ih 
n a u č e n j a k a srpski jezik. H r v a t i s e l jute n a M i k l o š i č a stoje t o b o ž e o g r a n i č i o H r v a t e 
n a š a k u č a k a v a c a « . 1 3 2 Srbobran j e p i s a o d a s r p s k o i m e p o » z a p a d n i j e m k r a j e v i m a 
s r p s k o g n a r o d a « , tj. u C r n o j G o r i , Boki , n a p r i m o r j u i z m e đ u C e t i n e , C r n e G o r e i 
B o k e , u D u b r o v n i k u , Bosni , H r v a t s k o j i Slavoniji, nije na to p o d r u č j e d o š l o iz 
Srbi je j e r »(...) štokavci po svoj prilici ( p o d v u k a o Srbobran) n i g d a ni jesu s e b e naz i­
vali S l o v i n c i m a (...) O t k a d i m a u č a k a v a c a n a r o d n i j e h s p o m e n i k a , zvali su o n i s e b e 
H r v a t i m a , a svoj j ez ik (d i ja lekat) hrvatsk i jem. A svi š tokavci od na js tar i jega v re­
m e n a do 16. vi jeka zvali su s e b e po p l e m e n u Srbl j ima, a svoj jez ik s rpsk i jem«. 1 3 3 
S v o đ e n j e m H r v a t a n a r e l a t i v n o m a l o b r o j n u i p r o s t o r n o o g r a n i č e n u č a k a v s k u dija­
l e k t a l n u ( d a k l e č a k n e n i j e z i č n u ) za jednicu, tj. »na jmanj i o g r a n a k a u s t r o u g a r s k i h 
j u ž n i h S l a v e n a « koji s e n i k a d nije n a c i o n a l n o razvio j e r » n e m a sve uvjete k u l t u r n e 
n a r o d n o s t i « , tj. v last i t i književni jezik, Srbobran je z a p r a v o n e g i r a o H r v a t e i k a o 
naci ju (u razvo ju) i k a o e t n i č k u , t j . n a r o d n u z a j e d n i c u . Z b o g takvih svojih shva­
ćan ja Srbobran s e j e m o r a o složiti s N i k o l o m S t o j a n o v i ć e m koji je u s t v r d i o da se 
H r v a t i «(...) n a l a z e na p r e l a z u iz p l e m e n a u n a r o d n o s t , ali b e z n a d e da će sačin­
javat i i k a d a p o s e b n u n a r o d n o s t . 1 3 4 
"Velikosrpski su ideolozi smatrali sve pravoslavce na južnoslavenskom prostoru Srbima, pa 
su tvrdili za Bugare i Makedonce da su to »odrođeni« Srbi. O tome vidi: I. Banac, n. dj. pod 
br. 1, str. 109; O tome vidi i ove brojeve Srbobrana: Srbobran br. 7, 09.(22.)01.1902. g, Cije 
je stanovništvo Maćedoni je; br. 21, 27.01.(09.02.) 1901. g, str. 2-5, Podlistak, Srpstvo i 
slavenstvo; O slavističkim teorijama koje štokavski jezik smatraju isključivo srpskim jezikom 
vidi: M. Gross, n. dj. pod br. 1, str. 24; I. Banac, n. dj. pod br. 1, str. 85; M. Artuković n. dj. 
pod br. 1, str. 142,148. 
131 Srbobran br. 48,01.(14.)03.1901. g., str. 4, »Hrvatska narodna misao«; br. 172,10.(23.)08. 
1901. g., str. 1, Lažno samohvalisanje; br. 169,10.(23.)08. 1902. g, str. 3, Srbi i Hrvati. 
1 3 2 Isto, br. 172, 10.(23.)08. 1901. g, str. 1, Lažno samohvalisanje. 
1 3 3 Isto, br. 64, 21.03.(03.04.) 1901. g., str. 2, O srpskom imenu. 
1 3 4 I s t o , br. 168,09.(22.)08.1902. g., str. 4-5, Srbi i Hrvati; br. 174,17.(30.)08.1902. g., str. 3, 
Prilog Obzorovim »uvjetima kulturne naobrazbe«; br. 149, l l . (24.)07.1901. g, str. 2, Podlis­
tak, »Bosanski jezik« i »Latinska azbuka«. 
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eigenen Gemeinschaft im Bereich Kultur. Obzor grenzt die Entwicklungsstufe und Um-
fang der kroatischen Volksgemeinschaft scharf von der nationalen Gemeinschaft ab, in-
dem er letztere als polyetnisch betrachtet, die allerdings einheitlich und unteilbar inner-
halb einer staatlichterritorialen Souveränität ist. Das mehrheitliche kroatische Ethnos gibt 
dieser nationalen Gemeinschaft den Namen, und die Serben in Kroatien gelten nach 
Obzor als zahlenmäßig stärkste und bedeutendste nationale Minderheit. Die Richtlinien 
von Srbobran stimmen in Vielem nicht mit der Wirklichkeit überein, denn sie beruhen auf 
der Identifizierung von Volksgemeinschaft mit nationaler Gemeinschaft, was auch der es-
sentielle Ausgangspunkt des großserbischen Staatskonzeptes jenes Blattes ist. Srbobran 
setzt die Grenzen der ethnischen Streuung der Serben auf dem Gebiet verschiedener süd-
slawischer (noch in ihrer Entstehung begriffen) Nationalstaaten den Grenzen des kün-
ftigen (groß)serbischen, also der serbischen Nation, gleich. Außer Serbien fallen diesem 
künftigen Staat territorial Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Makedonien, 
aber auch Slawonien mit Syrmien, die Lika und Dalmatien zu. Wegen dieser Richtlinien 
schreibt das Blatt Srbobran der Identität der serbischen ethnischen Gemeinschaft in Kroa-
tien eine ganze Reihe von Werten zu, die Eigenschaften von nationalen, bezw. Staatsgeme-
inschaften sind, nicht aber von ethnischen. In diesem Sinne ist auch die Forderung des 
Srbobran nach territorial-politischer Autonomie der Serben in Kroatien zu verstehen. 
Im letzten Abschnitt werden Bedeutung und ideologische Funktion der Definitionen 
von Obzor und Srbobran analysiert, die aus der Bestimmung und Festlegung der Werte der 
nationalen Identität hervorgehen. Aus Art und Inhalt dieser beiden Definitionen leitet die 
Autorin die Ideologie dieser beiden Blätter her, und sie legt die Verbindung dieser Defini-
tionen zu einstigen und zeitgenössischen kroatischen und serbischen nationalen Idelogien 
dar. Ihre Aufmerksamkeit gilt der sprachlichen Festlegung der serbischen Nation im Blatt 
Srbobran, sowie der Bestimmung des territorialen Umfangs der kroatischen Nation auf 
dem Gebiet von Bosnien und Herzegowina im Blatt Obzor. 
Die Autorin meint, daß in jenem Zeitraum Obzor als Blatt zu gelten hat, das seih weit-
erhin an traditionelle nationale Richtlinien hält, das aber auch einige Komponenten der 
Ideologie der Partei des Rechts übernommen hat, in erster Linie, was den Umfang jener 
Länder angeht, die künftig Teil des vereinten kroatischen Staates zu sein haben. So kommt 
zur alten Forderung nach Vereinigung des Dreieinigen Königreichs Kroatien (Slawonien, 
Kroatien und Dalmatien) ab 1894 unter dem Einfluß der Partei des Rechts auch die For-
derung nach Vereinigung Istriens und Bosniens und der Herzegowina mit Kroatien. Was 
die Ideologie von Srbobran angeht, so hat diese die sprachliche Definition von Vuk Ste-
fanovic Karadzic mit der orthodoxen Definition über die Forderung nach einer Rückkehr 
zur Orthodoxie, damit also einer »Reserbisierung« aller nichtorthodoxen südslawischen 
Stokawer verbunden. Diese Richtlinien von Srbobran sind neben der häufigen Negierung 
des Kroatentums, allein zwecks Behauptung und Errischtung der eigenen nationalen Iden-
tität, die Ursache für heftige kroatisch-serbische Zusammenstöße Anfang des 20. Jhs. 
Entgegen einigen Beurteilungen in der Historiographie sieht die Autorin keinen Wider-
spruch innerhalb der Ideologie des Srbobran, sondern vielmehr in deren Verhältnis zur 
vergangenen und zur zeitgenössischen Wirklichkeit, und sie zeigt auf, daß die Koalition um 
das Blatt Obzor das historisch staatliche und natürliche Recht der Kroaten auf Bosnien 
und die Herzegowina nicht als »unanfechtbar« und »operativ« einsetzte. 
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S U M M A R Y 
NATIONAL I D E O L O G Y O F T H E PAPERS »OBZOR« A N D »SRBOBRAN« 
(1901-1902) 
The author deals with the national ideologies as crucial for understanding the conflic-
tual Croatian-Serbian relationships in Croatia at the beginning of the 20th century. This 
period was characterized by the climax of Croatian-Serbian conflict, the gradation of which 
had begun in the 1860s and ended with the »newspaper war« and September demonstra-
tions in 1902 in Zagreb. Although the party papers from that time were used as historical 
sources, the present paper is a part of the first attempt of a systematic comparative analysis 
of one Croatian paper and one Serbian paper within studying the Croatian-Serbian rela-
tionships. Comparative analysis comprises ideological systems of two most influential and 
quite opposite papers at that time - Croatian Obzor and Serbian Srbobran. The chosen pe-
riod was the end of Khuen's regime, when the general social conditions made a fertile soil 
for, up to then, the most intensive manifestations of most Croatian-Serbian confronta-
tions, and illumination of their ideological sources is the main contribution of the present 
paper. 
In the largest part of the paper the author presents just one aspect of Obzor's and Srbo-
bran's ideologies, considering it essential in studying the elements, concepts and categories 
which, according to the usual historiographical evaluations, ideologically severely antago-
nized Croatian and Serbian policies: defining the value of their own national identities. 
Viewed from the status and developmental points of view, two quite different communities 
are in question whose identities are being defined. The analysis of the sources shows that 
there were essential structural and ideological differences between Srbobran's and Obzor's 
determinants, which are investigated on three levels - on the level of defining the people's 
community, on the level of specific definition of the national community, and on the level 
of defining one's own community in cultural sense. Obzor differentiates distinctly the level 
and extent of Croatian people's community and Croatian national community, considering 
the latter as polyethnical, but unique and integral in its governmental-territorial sover-
eignty. Majority Croatian ethnos gave the name to the national community, and Serbs in 
Croatia were defined by Obzor as the most numerous and the most important minority. 
Srbobran's determinations were in quite a discord with reality because they were based on 
identification of people's community with national community, which was the essential 
source of great Serbian state concepts of this paper. Srbobran identified the limits of eth-
nical extension of Serbs on the territories of various south Slav national states (in the mak-
ing) with the borders of the future (great)Serbian state, i.e. Serbian nation. Besides Serbia, 
to this future state territorially would belong Montenegro, Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo, Macedonia, Srijem, but also Slavonia with Srijem, Lika and Dalmatia. Due to such 
definitions Srbobran attached to the identity of Serbian ethnical community in Croatia a se-
ries of values which were immanent to a national, not an ethnical, community. Along these 
lines Srbobran's demand for territorial and political autonomy of Serbs in Croatia should be 
understood. 
In the last part of the paper the author analyzes the character and ideological function 
of Obzor's and Srbobran's definitions which resulted from defining the value of national 
identity. From the manner and contents of their definitions the author deduces ideology of 
these two papers and explains the connection of their definitions with the past and pre-
sent-day Croatian and Serbian national ideologies. The attention is paid to Srbobran's lin-
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guistic definition of Serbian nation and Obzor's definition of territorial expansion of Croa-
tian nation on the territory of Bosnia and Herzegovina. 
The author concludes that Obzor, in the analyzed period, has to be regarded as a paper 
which kept traditional popular orientation, but which also took over some components of 
ideology of the Party of Right, first of all in regard to the extent of the countries which were 
to be united in the future Croatian state. Thus, to the old demand for uniting the Triune 
Kingdom of Croatia (Slavonia, Croatia and Dalmatia) in 1894 was added, under the influ-
ence of the Party of Right, also the demand for uniting Istria and Bosnia and Herzegovina 
with Croatia. As far as Srbobran's ideology is concerned, these paper connects VS . 
Karadzic's linguistic definition with the Orthodox definition of Serbian nation through the 
requirement for »re-Orthodoxization«, which meant also »re-Serbianization« of all 
non-Or thodox South Slavs who spoke stokavian. Such Srbobran's definitions, accompa-
nied by frequent negations of Croatianism, because of affirmation and development of its 
own national identity, caused violent Croatian-Serbian conflicts at the beginning of the 
20th century. Unlike some evaluations in historiography, the author does not find any con-
tradictions within Srbobran's ideology, but he finds them in its attitude towards the past and 
contemporary reality, and shows that Coalition around Obzor did not »operate« with the 
historical-governmental and natural right of Croats onto Bosnia and Herzegovina as »un-
questionable«. 
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